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U n p a r t i d o c a t ó l i c o 
onblicamos en otro lugar las conclu-
P, votadas por el Centro alemán en 
rnnereso recientemente celebrado en 
el r\ Leyéndolas v recordando la con-
C85fA del benemérito partido, de modo 
1 cial en los años de la postguerra, 
eSpfo es concluir que el partido del Cen-
' actúa como una gran fuerza política 
lr0 como tal, procura el bien de Ale-
í i a en todos los órdenes. 
Fl Centro se proclama católico. Ha-
>ndo justicia a esta ,filiación, inspira 
,s soluciones en el Evangelio, que la 
ídesia conserva o interpreta, y acepta 
i s normas de condifcta que se deducen 
If la moral cristiana. E l Centro lia sa-
io de muy difíciles trances, ilesa la 
disciplina- Cierto que en su seno viven 
. sc definen tendencias varias, como es 
forzoso en consorcios humanos de íines 
tan amplios, complejos y apasionantes 
m0 gen los partidos políticos. Aquélla 
identidad de pensaiíñento, aquella ecua-
ción perfecta entre la definición del jefe 
v ei voto de los afiliados, tan propias de 
los partidos que viven, no de ideas, sinu 
de ansias de Poder, representan una 
gran insinceridad o un triste vacío ideo-
lógico, o, por lo menos, acomodaticia 
convicción. Mas por encima de esa va-
riedad de tendencias, y en estos tiem-
pos modernos, en kte cuales tantas ins-
tituciones se lian agrietado o caído, el 
Centro ha acertado a conservar su uni-
dad espiritual. E l reingreso del ex can-
ciller Wirt en el partido lo acredita así. 
A tal conclusión ha llegado el Centro, 
no por habilidades de orden subalterno, 
sino mediante sujeción fiel y lógica a 
sus principios fundamentales. He aquí 
algunas líneas generales de su política: 
Pn lo exterior, fortalecimiento since-
ramente querido y buscado de la paz 
europea, basada en la reconciliación de 
las naciones occidentales. E l occidenta-
lismo significa -un sentimiento fuerte y 
cohesivo capaz de contener y rechazar 
la invasión bolchevique. E l occidentalis-
mo es un postulado del partido del 
Centro. 
, En la vida interior de Alemania, las 
conclusiones fiel mentado Congreso de 
Cassel son un índice de las ideas domi-
nantes en el programa y en la conducta 
del partido. Resalta en ellas, en primer 
término, la preocupación por aliviar las 
condiciones dn vida—económica y mo-
ral—del mundo del trabajo: baja de sub-
sistencias, auxilio al paro forzoso, leyes 
internacionales do mejora obrera, refor-
ma social cristiana, elcélern, etcétera, 
;.Hay algo, más que csTos acuerdos, 
fropio de un partido católico? Sólo di-
remos, sin eufemismo, que no concebi-
mos una actuación pública fundada, ins-
pirada siquiera, en el catolicismo que no 
busque ahincadamente, con fervorosa 
perseverancia, rl bien del Jiueblo: ele-
yárlo, moralizarlo, suavizar, las aspere-
zas de su vivir, amenguar sus dolores. 
M$s diremos: una actuación pública de 
ratólicos indiferente—no digamos hostil— 
a las justas aspiraciones de las clases 
humildes, contraría las enseñanzas y 
normas de. la Iglesia, daña a lá Iglesia, 
aparta do ella al pueblo. ¿Sc tienen 
siempre presenta estas sencillas, pero 
muy trascendentales observaciones? 
De notar son también los acuerdos del 
Congreso de Cassel, que responden al 
afán por la cultura, el cual, bien orientado, 
no es vano intelectualismo, sino forma 
de la caridad y medio de edificar sóli-
damente la grandeza de ios pueblos. 
Examinada en conjunto la política del 
Centro, es incuestionable que ha contri 
buido eficazmente a mantener y conso^ 
üdar el orden en Alemania, y ha pres-
tado siempre su concurso para crear un 
Poder público fuerte, después de caída 
la Monarquía. Esta política es gonuina 
niente católica. L a Iglesia—lo han repe 
tido los Prelados belgas en la carta co 
lectiva que publicamos hace poco—es 
enemiga de revoluciones y trastornos y 
de desmembración y discordias en la 
sociedad civil; ha velado siempre por la 
continuidad de los Poderes constituidos. 
Y la razón es obvia: necesidad primaria 
de la sociedad es el orden, y no hay or-
den sin autoridad respectada y eficiente. 
La Iglesia defiérale el orden y la autori-
dad, por lo mismo que cuida del bien 
espiritual y aun material do los hom-
bres, de los más necesitados en espe-
•c,al, y es evidente que destruir la socie-
dad es privar de bienes y causar ma-
les innúmeros a multitud de gentes, de 
ĵ odo singular a los m á s escasos de roe 
"'os aptos para hacer frente a las situa-
ciones azarosas que las revoluciones 
crean. Una política de paz, de autoridad 
ŷ de orden es, en verdad, política cató-
Mas importa advertir y ponderar enán 
Pedente ha sido la actuación del Cen-
^ en los días difíciles—todos difíciles— 
^ ja Alemania republicana. Ni aun 
raido y dominado por la necesidad pri-
^ r i a de salvar la autoridad y el orden 
darn110'0 eI Cenlro a S11S principios fun-
^mentales, a sus soluciones y modos 
fiarri0biein0, a su ,lis,üriíl' a sn perso-
Pod a su '"dependencia. Apoyó :il 
^ er constituido, pero salvó el caudal 
M hU ideología: se salvó a sí misino. 
Heni menos 80 sometió incondicional-
e s a ningún gobernarile no fríenUfi-
Xo ,a tloclr¡'la de la agrupación. 
ración l'l,OS* d u d a m o s con adrfn-
inán y S'mpatía al Cenlro Católico ale-
r^l' PH0rque hn sostenido la auloridnd 
Atinen 0n 8,1 país; PonT1'' ha sabido 
fvi,- i ' enlr,• el apovo qnc un buen 
lúe "0 ,lol,0 Crecer a la autoridad 
« V i n 0 el bien común, v la adhe-
de"COníllc"mal a la persona que en 
(1,.,,. "i'inadM momento asume el Po-
ciójj fnrTrT.'0 ll^ende la sana constitu-
d>%cionp , r ; ['0IV0 ampara las reivin-
des; Poro gítimas ,,e las alases humil-
íf': Poran SU Pa,r¡0,ismo no es belico-
p "i biln SU sono Pacifismo ha hcebu 
La £ n n Europa. 
^ l i n t i f l 0 8 ? ,1is,oria ,,el Centro Cato-
a aí final de la ?,» columna.) 
L o s T r a t a d o s d e L o c a r n o 
a n t e e l R e i c h s t a c r 
o 
• -o- . 
Un discurso del canciller 
Anuncia la crisis para después de la 
firma del Tratado 
ÑAUEN. 23.-Hoy ha empezado en el 
Helchsiag la discusión de los proyectos de 
ley aprobando ios tratados dtí Locarno y 
el ingreso de Alemania en la Sociedad de 
Naciones, En su discurso el canciller ad-
virtió a la c á m a r a que ana vez aproba-
dos los tratados de Locarno y realizada la 
firma solemne de los mismos en Londres, 
el Gobierno—lo que queda del Tiublarno, 
pues que casi la mitad se ha marchado 
con los ministros nacionalistas- -presenta-
r ía la dimisión. 
El canciller empieza recordando la ím-
proba labor realizada por lus dr-legadus 
en Locarno para conseguir un acuerdo. 
Advierte después que en cuanto se haya 
Armado en Londres el Tratado de Locarno 
el Gobierno presen ta rá la dimisión, cén 
objeto de facilitar la formación de un Ga-
binete basado en la coalición de todos los 
partidos que hayan votado en el Reiclis-
tag en favor de los tratados de Locarno. 
El orador declara que el Gobierno con-
sidera las medidas tomadas por la Corjife-
rencia de embajadores y las potencias 
aliadas respecto a la zona ocupada del 
Hhín como una prueba suficiente de que 
las promesas hechas en Locarno ?erán 
cumplidas. 
El canciller cree que después dê  la fir-
ma del nuevo Tratado de paz y seguridad 
de Locarno no exist i rán razones plausibles 
para ocupar durante largo tiembo el sue-
lo a lemán, y espera que las autoridades 
militares de la zona ocupada obrarán con-
forme al nuevo espíri tu que lia informa-
do los tratados recientes y a l iviarán las 
pesadas cargas que todavía siente sobre 
sus hombros la población renana. 
En cuanto al ingreso de Alemania en la 
Sociedad de Naciones, Luther declara, que 
con la nueva interpretación dada al ar-
tículo 16 han desaparecido las dificultades 
que se oponían a dicho ingreso; en este 
sentido debe decirse especialmente que los 
tratados de Locarno son un paso adelan-
te en la afirmación del espíri tu pacífico 
europeo. 
Afirma que el ingreso de Alemania cr; 
el organismo de Ginebra no significa una 
política en favor de las potencias occiden-
tales y en perjuicio de Rusia; la situa-
ción geográfica de Alemania prohib i r ía se-
mejante orientación, semejante elección en-
tre el Este y el Oeste, Por lo demás, el 
canciller recuerda la firma reciente del 
Tratado comercial con Rusia. 
Terminó haciendo suyas las afirmacio-
nes de Chamberlain, diciendo que él tam-
bién esperaba que Locarno no sea un fln, 
sino el principio de una nueva época. 
Los comunistas se han encargado de 
presentar la moción de censura contra el 
Gobierno en este debate, y es seguro que 
tendrán el apoyo de los nacionalistas. 
El señor Stresemann, ministro de Asun-
tos Extranjeros, hab la rá al finalizarse la 
discusión. 
Como se ha convenido que en la discu-
sión tomen' parte dos oradores por cada 
partido, se supone que no t e rmina rá an-
tes del próximo jueves. Respecto al resul-
tado de la votación, ya no queda duda nin-
guna. Los nacionalistas y los fascistas se 
un i rán a los comunistas para votar en 
contra, mientras ^ue los demás partidos 
lo h a r á n a favor. Se cree que el Gobier-
no tendrá una r»ayoría de 150 votos, por 
lo menos. •, 
L A C R I S I S T O T A L E N F R A N C I A 
Briand, encargado de sustituir a Painlevé, dará hoy su res-
puesta definitiva. Si rechaza, se habla de Herriot y de Doumer 
».*.IGJ • * 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 23. 
Por haber sido derrotado el Cübíerno 
en la discusión de los proyectos financie-
ros, en la ses ión de ayer domingo, el pre-
sidente Pa in levé "lia presentado la dimi-
sión. 
La derrota del Gobierno se produjo al 
dis< otirse el ai l iculo quinio del proyecto 
que hace referencia a la Luiisoüdación de 
lo> bonos del Tesoro. La Cfímara estaba 
dispuesta a aprobarlo, pero el Coblerno 
presentó una enmienda que ni siquiera 
lialnu sido consullami con itt Cuiuislón de 
Hacienda. Puesto a votación el articulo 
i-nmendado, reunió ¿75 votos de socialis-
tas, radicales-socialistas y republicános-so-
(¡alistas, contra 278 votos que se clasitlcan 
asi: 103 de la Unión Republicano-deuiwcni-
tica, 44 de la izquierda republicana-demo-
crática. 86 republicanos de i/quienla, 14 de-
mói ratas. comunistas y ü» independien-
tes; a éstos, que son ordinariamente la 
• •pusitión, se unieron 24 de la izquierda 
radical, seis radicales-socialistas y un re-
publicano-socialistas, que ordinariamente 
votan con el «cartel» de izquierdas. Hubo 
16 abstenciones y estaban ausentes 15 dipu-
tados. 
Inmediatamente de; conocido el resulta-
do de la votación el Gobierno, que habla 
presentado la cuestión de ponflanza, anun-
ció que se retiraba para presentar la di-
misión al presidente de república, quien 
empezó inmediatamente las consultas, que 
han durado hasta hoy a media tarde, l a 
mayor ía de los personajes consultados pa-
rece que indicaron la conveniencia de'for-
mar un Gobierno de izquierdas, y como 
nombre para presidente dieron el de 
Briand. Unicamente Cheron abogó "por que 
se formase un Gobierno nacional.—C de //. 
E L E N C A R G O A BRIAND 
PARIS, 23.—Á la hora que telegrafío 
Briand está haciendo gestiones para ver 
si puede aceptar el encargo del presiden-
te de la república y formar un Gobierno 
que ponga un poco de orden el Hacienda 
francesa. La impresión es francamente pe-
simista; Briand se niega a gobernar sin 
una mayor í a estable y unida. Esto no es 
posible si los socialistas se niegan a to-
mar la responsabilidad del Poder y acep-
tan unas cuantas carteras en el Ministe-
rio que se forme. 
Pero los socialistas entienden la cola-
boración igual que si hubiesen de gober-
nar solos, y aunque definitivamente nada 
han dicho, basta óir a la mayor parte de 
los jefes para comprender que un sector 
muy numeroso de los radicales no podría 
aceptar la política de «impulso socialista» 
que ellos quisieran imponer. 
Al salir del palacio presidencial Briand 
recibió a Dauaset, Louchcur, D a n i n l o u - ^ 
Paul Boncour. visitando después a Honiot. 
Hoy verá al presidente del Senado, De 
Sclves, y después 1c l levará la respuesta al 
presidente de la república, que, si como 
todo parece indicarlo, sc encuentra ante 
una negativa, l lamará probablemente a He-
rriot o a Doumer, 
Se reúne el «cartela 
Antes de conocerse la decisión del pre-
sidente de la répública, encargando a 
Briand. ya se hab ía reunido el «cartel» 
para deliberar sobre el Gobierno futuro. 
Salvo los representantes de la izquierda 
radical (grupo Loucheur), que no habien-
S e d i s u e l v e n l a s l o g i a s i t a l i a n a s 
E p ; • • % 
Piensan reorganizarlas de acuerdo con la. nueva ley 
ROMA, 22.-El Gran Oriente .de la Maso-
ner ía publica una nota diciendo que, en 
vista de la aprobación por el Senado de la 
ley contra las iSociedades secretas, las lo-
gias masónicas Italia las se disuelven. E l 
Gran Oriente con t inuará subsistiendo para 
asegurar el orden masónico y proceder a 
la consti tución de nuevas logias con arre-
glo a los preceptos de la ley promulgada. 
E L PROCESO M A T T E O T T I 
ROMA, 23.—Conforme a las conclusiones 
del procurador del Rey. la Cámara de acu-
saciones ha declarado que «no ha lugar» 
en beneficio de César Rossi. ex jefe del 
negociado de Prensa del ministerio del In-
terior; de Fi l ipel l i . ex director del Corriere 
Italiano, y Marinell i , ex tesorero del par-
tido fascista, inculpados en el proceso Ma-
teotti. 
i E L E C C I O N E S ? 
ROMA, 23.—Los trabajos de la Cámara 
italiana tocan a su fin. Para el final del 
mes todas las reformas es tarán votadas, 
con lo cual s e , h a b r á n acabado las tareas 
de la asamblea que ha merecido el califi-
cativo de «constituyente fascista». 
Se anuncia ya que para primero de di-
ciembre se dec la rará el aplazamiento slne 
die. E n estas condiciones, una vez operada, 
desde la reanudac ión de las sesiones, la 
modificación de las circunscripciones elec-
torales, se puede admitir la hipótesis de 
que las elecciones legislativas se verifica-
rán en la primavera próxima, 
L A S ATRIBUCIONES D E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
He aquí el texto del proyecto de ley 
sobre «tr ihur iones y prerrogativas del je-
fe del Gobierno aprobado en el Consejo 
de ministros el Í4 del lorriente para sér 
presentado al Parlamento. 
Artículo l.ü El Poder ejecutivo será 
ejercido por td Rey por medio de su Go-
bu-rno. El Gobierno del Rey estará conS-
tiuiido por td primer minisrro. Mvrt tar io 
de Esiado y por los IftlfttStTÓS sni.-tarios 
de Estado. ¡El primer mltílstta és el jefe 
del Gobierno. 
Art. 2." Rl jefe del Gobierno, primer 
ministro, secretario de Estado, sera nom-
brado y d é s t f t m d p por »•! Rf-y. y unte él 
es responsable por la a c c i ó n polít ica del 
Gobierno. Kl djBCtfeío de nombramifiito del 
jefe del Gobierno seni céfréütíadb por él 
mismo. El de r e v o c a c i ó n Id f irméf4 su 
sucesor. Los ininisiros secreiarios de E s -
tado serán nombrados y destituidos por 
el Rey. a pr-.puesta del jefe del (iobit-mo. 
Los mintsCros son responsables ante el 
Rey y ante el jeíe del Gobierno por todos 
los aeins y irsoliu ioiics de sus niin 
rios. Los ¿utóecretariOS de Estado serán 
las Ileo alemán sc ha ennquccido con 
páginas escritos en los ;iños últimos. Su 
ejemplo inerccc ser conocido, meditado e 
imitado. 
nombrados y destituidos por el Rey a pro-
puesta del jefe del Gobierno, de acuerdo 
con el ministro correspondiente. 
Art. 3.u El jefe del Gobierno, primer 
ministro, dirige y coordina la acción de 
los ministros, decide las divergencias que 
puedan surgir entre ellos, convoca al 
Consejo de ministros y lo preside, 
Art. 4.u El número , ! a consti tución y 
las atribuciones de los ministros se estable-
serán por real decreto, a propuesta del 
jefe del Gobierno. Por medio de real de-
creto, podrán encomendarse al jefe del Go-
bierno la dirección de uno o m á s mlnls-
lerios. En este caso podrán delegarse al 
üiubsecietario por medio de decreto algu-
nas de las atribuciones que corresponden 
al ministro. 
Art. ¿i.0 El jefe del Gobierno forma par-
te del Consejo de tutela de las personas 
de la real familia y ejerce las funciones 
de notario de la Corona. Es además por 
derecho propio secretario de la Orden Su-
prema de la Annunziata. 
Art. 6 o Ninguna materia puede ser iu-
cluída en el orden del día de una Cámara 
sin la aprobación del jefe d^l Gobierno. 
Este tiene la facultad de pedir que una 
proposición de ley rechazada en una de 
las Cámaras sea sometida a nueva vota-
ción cuando pasen tres meses desde la 
primera. En este caso se procede sip dis-
cusión a votar el proyecto en escrutinio 
secreto. El jefe del Gobierno tiene igual-
mente la facultad de hacer que un pro-
yecto de ley rechazado en una de las dos 
Cámaras sea examinado y \ otado en la 
otra. Cuando un proyecto aprobado ya 
en una Cámara lo sea en la otra con en-
miendas la nueva discusión en la Cámara 
primera se l imi ta rá a las enmiendas, des-
pués de lo cual sé procederá a la votación 
Sel texto de la ley en escrutinio secreto, 
Ar(. 7.° El jefe del Gobierno, mientras 
ojerza sus funciones; preside en los actos 
poid ios y cejpémonlás óflciales a los ca-
balleros de la Orden Suprema de la Anmm-
ziata. Tiene además una asignación anual 
consignada en presupuestos para los gas-
GOS ilt' representación, que se determinarán 
por real decreto, 
Art. S 0 El Jéfe del Gobierno designa en 
rada ocasión ejj ministro que le lia de 
sustituir en caso de ausencia o impedi-
nienio. 
Art. 9.° Todo el que corneta un hecho 
diráctu contra ra vida, la integridad o la 
libertad del jt fe del Gobiei no set a cas-
tigado con reclusión no InferJor a quince 
a ñ o s , y si consigue su intento será cas-
tigádd a trabajos K.jzndos. Todo el que 
ron palabra o hecho (deuda al jefe del 
Gobierno será castigado con r a l u s i ó n dü 
seis a treinta meses y con multa de 5Ú0 
a :L00ü liras. 
Art. 10. Quedan derogadas todas las 
disposiciones contiarias al presente de-
creto. 
dose podido reunir antes se abstuvieron 
de todo compromisorios socialistas, los ra-
dicales socialistas y los republicanos socia-
listas aprobaron una orden del d ía afirman-
do la voluntad de no sostener más que un 
Gobierno de izquierdas. 
Entre los socialistas han vuelto a mos-
trarse las dos tendencias, la de los extre-
mistas, que no quieren comprometer de 
n ingün modo al partido, y la de los modera-
dos, que sostiene Boncour defendiendo la 
necesidad de que el partido colabore direc-
tamente en el Gobierno. 
Una crisis esperada 
Los periódicos no maniliestan el menor 
asombro ante la crisis, afirmando todos que 
la sí iuación del Gobierno era ya insoste-
nible hace varios d í a s ; en realidad, entre 
el diseurso de Rokanowski y la actitud de 
los socialistas en lo referente a la infla-
eión puede decirse que el Gobierno había 
perdido toda autoridad; lo que sí dicen to-
dos los escritores es que la crisis debe re-
solverse r áp idamente . L'Ouvre pide que sc 
baga una tentativa para lograr la partici-
pación directa de los socialistas, y en caso 
contrario, que se t r a t í de buscar una ma-
yoría bajo la presidencia de Briand. m 
El P a r í s ÍStái dice que la crisis será pro-
bablemente larga y difícil.—C de H . 
CONSULTAS NUMEROSAS 
PARIS, 23.—Las consultas empezaron el 
(f)mingo por la noche, recibiendo al pre-
sidente de la repúbl ica a los presidentes 
del Senado y Cámara de diputados. 
Esta madana fueron al Elíseo Doumer, 
Henry Cheron, Bienvenu Martín, Paul 
Strauss, Malvy. Cazáis, Borel, Racul Porct, 
Maginoat Elandin y León Blum. 
Este últ imo declaró que el partido socia-
lista no entiende aún procedente partici-
par en el Poder. 
Doumergue recibió esta tarde a Raúl Bon 
cour, Louis Marín y Le Trocqucr. 
L A S G E S T I O N E S D E BRIAND 
Terminadas sus consultas, el presidente 
de la repúbl ica mandó llamar a Briand 
para ofrecerle el encargo de constituir Go-
bierno. 
Briand contestó al jefe del Estado que 
consideraba deber suyo el prestarle su con-
curso para resolver la crisis ministerial, 
y que, en su consecuencia, iba a consultar 
inmediatamente con unos cuantos amigos 
suyos. 
Al salir del Elíseo. Briand sc dirigió al 
L a P o l i c í a b ú l g a r a l u c h a 
c o n l o s c o m u n i s t a s 
Hay muchos muertos u heridos 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Viena al 
Daily S e w s ' q u c la Policía de Sofía ha des-
eo hierto un nuevo complot, comunista, l i -
brándose un sangriento combate entre co-
munistas y agentes, en el que resultaron 
muchos muertos y un gran número de he-
ridos. 
La Policía ha logrado conocer los nom-
bres de varios comunistas que habían sido 
encargados por los elementos directores 
del partido de asesinar a personalidades 
importantes en Filipópolis, Varna, Plevna 
y otras localidades. 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
d e l a P r e n s a e s p a ñ o l a 
Se celebrará en Zaragoza, del 
6 al 9 de diciembre 
ZARAGOZA, 23.—La Federación de la 
Prensa Española , que tiene el propósito de 
celebrar su cuarta Asamblea en Zaragoza, 
ha decidido fijar los días 6 al 9 de diciem-
bre próximo para tal acontecimiento. 
Ante el anuncio del mismo, la Asocia-
ción de la Prensa de Zaragoza ha comen-
zado a realizar algunos trabajos prepara-
torios para recibir dignamente a los pe-
riodistas de toda España que han de acu-
dir a Zaragoza para tomar parte en la 
Asamblea, cuya presidencia es tará a cargo 
del presidente de la Federación, don Rufino 
Blanco. 
La sesión de apertura se ce lebrará en 
el salón de actos del Casino Mercantil , y 
a ella serán imitadas todas las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas. Las 
sesiones de trabajo se verificarán en el 
salón de sesiones de la Diputac ión pro-
^v inc ia l . cedido al efecto por su presidente, 
don Alfonso Lasicrra. 
D E S T R O Y E R S Y A N Q U I S 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA. 23.—Esta tarde han fondea-
do en nuestro puerto los destroyers de la 
Escuadra de los Estados Unidos de la d i -
visión europea «.vPrestonv y «Charles Aus-
buruc», procedentes de, Alicante. 
Poco después han visitado el buque in 
ministerio de Negocios Extranjeros y reci-; sienia el ayudante de esta Comandancia y 
S en su despacho sucesivamente a^Daus- t i i n t é rp re t e de la misma. 
, Loucheur, Dannelou y Paú l Honcour. J'os buques han anclado frente a la Co-
mandancia de Marina, y pe rmanecerán en 
Valencia hasta el día 50 del actual. 
bía 
set 
A las siete de la tarde sc t rasladó al 
Senado, en donde estuvo conferenciando 
con De Selves, y desde allí a la Cámara 
de diputados, en la que celebró una con-
ferencia con el presidente de la misma, 
Herriot, y a primera hora de la larde 
Briand hab ía 'conferenciado ya con Pain-
levé, De Monzie, Mauricio Sarraut y Dou-
mer. 
.De las. impresiones recogidas esta tarde 
a ú l t ima hora en los pasillos de la Cáma-
ra de diputados se deduce que Briand no 
consentirá en aceptar el Poder como no 
que, cuando menos por ahora, no parece 
tenga la seguridad de contar con todos los 
concursos que estima Indispensables, y 
%engá osa seguridad. 
« « * 
PARIS, 23.—Es todavía aventurado hacer 
pronósticos sobre la solución de la crisis 
ministerial. Se habla mucho de Briand 
para suceder a Painlevé, y hasta parece 
descontado que Briand acepte el encargo 
de formar gabinete. 
Otros hablan ú e disolución de las Cáma-
ras, pero esta solución sería a largo pla-
zo, y la s i tuación del país no admite di-
laciones excesivas. Por consiguiente, pare-
ce que lo más lógico que el presidente de 
la repúbl ica busque una solución inme-
diata, y dentro de este carácter , dé la ma-
mayor solución pus]ble. 
PARIS, 23.—Al salir del Elíseo esta no-
che Briand ha declarado que, en efecto, 
el presidente de la república ha solici-
tado su concurso. Briand le ha manifesta-
do que de darle una respuesta definitiva 
le parecía indispensable consultar con sus 
amigos políticos. Y asi ha sido Hriand lia 
conferenciado con Louchexn. l 'aul Bon-
cour y otros varios parlamentarios. Se creo 
que en el curso de la noche llevará su 
respuesta al presidente de la república. 
Briand irá ma í l ana por la mafiana al 
palacio del Elíseo con objeto de dar cuen-
ta al jefe del Estado del resultado de sus 
gestiones. 
LAS E X I G E N C I A S SOCIALISTAS 
PARIS, 23.—Aun cuando el grupo socia-
lista no ha tomadu tudavía ningún acuerdo 
respecto a la eventualidad de tomar parte 
en el nuevo Gobierno parece, sin embargo 
que se avendr ía a asumir su parte rn las 
responsabilidades del Poder cpn ciertás con-
didones. He aquí las dos pr im ¡pales: que 
ei nuevo Gobierno sea de «impulsión socia-
lista», es decir, que los representantes del 
partido sucíal is ta en el Gabinete desempe 
úen determinadas carteras importantes, cual 
las íle Interior, Guerra, Ubras públicas y 
Hacienda; y que el programa gubernamen-
tal esté t ambién inspirado en las doctri 
ñas del partido socialista, muy especialmen-
te en punto a Hacienda-y política exterior 
y colonial. 
Talé? ( oflrticiones no corresponden exac-
tamente al sentir y opinar de los grupos 
de la uinyoria, los cuales anhelan, por el 
contrario, un programa uniforme y una 
acción conuiii. sin lo cual no leá parece 
po<ible ni aceptable una colaboración efec-
tiva y eficaz con aquel partido. 
Conioquicia que sociaJistas y demás grn 
pos de la mayoila; se mantienen en sus 
respectivas posieioues, son muy pocas, al 
parecer, las próbabllídades de una participa-
ción efectWa dé ios primeros en el Gobierne 
que se forme. 
LA R E I XION DEL .CARTEL» 
P A R Í S , 2;:.—Los delegados de los gru, 
pQs parlamentarios radleá l spclallstó, repu-
blicatjo socialista y BÓciallsla ts. l". 1. Q, 
celefiraron una reunión anoche, acordan-
do po Bpoyar mus que a un Gobieruu qu.-
practique resueltaniente la política dicta-
da, por la t lf . i - i . n del stffragio liñlVersal \ 
realice la defensa de la lepublica, a-i s.i-
iho el saneaihlehtM flnánciéró. 
Eskife l ies grupos parlamenlanos repre-
sentan en total ¡i$t votos. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PARIS, 23.—Los diarios dedican extenso 
(Confinúa ai f inal de la 5.» columna.) 




«SI tío Morris», por Jorge de la 
Cueva 
Aires de fuera, por el padre Bruno 
Ibeas 
Crónica de sociedad, por f E l Abato 
Faria» 
Noticias p4g 
Bevelacion (fol let ín) , por Matilde 
Aigueporse pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—co»— 
MADRID.—Un té benéfico en la Protección 
al Trabajo de la Mujer (página 3).— Re-
gresa a Lisboa el jefe de Po l i c ía de Por-
tugal (página 4 ) . — L a infanta Paz, visi-
ta el Centro do Damas Propagandistas 
(página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.-Se celebra en Cuenca la 
Fiesta del Arbol; la infanta Paz leyó un 
discurso. — E n Barcelona se ha impuesto 
on octubre valores declarados por un io-
'l^tal de más de 156 millones de pesetas 
(página 3). 
MARRUECOS,—Primo do Rivera embarca 
en Ceuta, de regreso a la Península .—Un 
discurso del presidente en el banquete ho-
menaje al general Saro (página 2). 
EXTRANJERO. — Painlevé derrotado por 
278 votos contra 275, ha dimitido, habién-
dose encargado de formar Gobierno Briand; 
éste dará hoy la respuesta definitiva.—Ha 
empezado en el lieichstag la discusión de 
I los Tratados de Locarno.—Se disuelven en 
I I t alia todas las logias masónicas . — U n 
I elioqnc sangriento entre los comunistas y 
la Policía en Bulgaria (página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rol'i%icó Oficial,)—Tiempo probable para 
hoy: E n toda España, vientos flojos, de 
dirección variable y cielo nuboso y nebu-
loso: alginias lluvias. Temperatura máxi-
ma en Madrid, 11,7 grados, y mínima, 5,4. 
E n provincias la máx ima fué de 19 gra-
dos en Huelvn, y la mín ima , 3 bajo cero 
en Zamora. 
espacio a l a ca ída del Gobierno, cuya si-
tuación inestable fué seña lada por muchos 
de ellos desde el momento de su forma-
ción. Los comentarios de Prensa resultan 
en cierto modo contradictorios. 
El Journal dice que el nombre de Briand 
estaba anoche en todos los labios como el 
único politizo capaz de reunir una mayo-
r ía que permitiera gobernar al Ministerio 
que se formo. 
L'Oeuvrc preconiza una nueva tentativa 
on favor de la part icipación directa de los 
socialistas en el Poder y, en el caso de 
que tan intento fracasase, la constitución 
de otra mayor ía en torno del núcleo radi-
bal, bajo la presidencia do Briand. 
S e g ú n el Echo de Par í* Painlevé aconsejó 
ál piesidenic de la república la formación 
de un ministerio Hriand, e&tifflando que 
LKI cabe ' d ía medida de salvación sino 
la ( nnstitiii ióii de un Gobierno de eoncen-
traclfoi, preshlklo por el anual ministro de 
KeKoclós Extranjeros ó la de un Ministerio 
sneialista. 
t'.Ef'e So i i i f lU' declara que es hora ya 
ae que el pnrlidn radical vuelva a tener 
ediu ii 'iicia (le su gtail tradirion y su hon-
ro-;; Ii isloiia, 
El Mafin conkídorq muy probable la Cor 
niaciOn de un Ministerio puenlo, qne -
\\u presidido por nomner. quien asumiría 
i! propio tiempo la cartera do llacionda. 
(Véase más información en segunda 
plana, quinta columna) 
L O D E L D Í A 
L a s i t u a c i ó n d e F r a n c i a 
L a crisis que derribó el domingo . ¡51 
Gobierno francés se produjo, materia'-
mentr. al votarse el articula quinte •i'5 
los proyectos financieros. Se trataba en 
dicho artículo de salir al encuentro M . 
las fechas en que vencen los emp'résti 
tos a corlo plazo, facultando al Gobier-
no para que modificase esas fechas, re-
trasando' los vencimientos. 
Tal como está la situación planteada, 
el Gobierno no podía pagar. De los mi-
les de millones en bonos de la Defensa 
Nacional o der iescro , que vencen en d; 
cieinbre próximo, quedan sin renovar bo 
nos por m á s de ?.000 millones de fran-
cos. No queriendo el Gobierno arrostrar 
los peligros de la inflación fiduciaria, re-
curría .1 aumentar el margen, casi agi-
tado, de anticipos del Banco de Francia 
en 1.500 millones, solución transiforia 
la que han tenido que acudir ayer las 
Cámaras ante lo grave del momento. 
• L a crisis tiene, naturalmente, r^íce? 
políticas que. unidas 'a las difloultadep 
financieras, hacen muy difícil la solu-
ción. A una disolución del Parlamento 
—deseada por las derechas y por la ex-
trema izquierda del socialismo—se opo-
nen decididamente los radicales, que ba-
rruntan un grave quebranto. S in disolu-
ción no cabe m á s que otro Gobierno a 
base del acaríel»» de izquierdas, y Enton-
ces, ¿qué se habrá solucionado? Mien-
tras los socialistas continúen dirigiendo 
en realidad la política del «car te l» , IS¿ 
proyectos financieros que no concuerdert 
con las soluciones socialistas estarán 
condenados a morir. 
Cabe en lo posible que, por fin, en-
cuentren los radicales el modo de obli-
gar a los socialista?: a compartir la? re.-
ponsabilidades del Poder. E n ese caso ia 
solución sería un Gobierno de izquier-
das, con varios ministros socialistas. . 
Grave es, en el aspecto político y en el 
financiero, la situación actual de Francia. 
Todas las dilaciones'impuestas por la po-
lítica arrastran m á s hondo al franco eh 
su caída y hacen más grave la crisis del 
Tesoro. 
A l m a r g e n d e l a l e y 
E n los graves momentos críticos por 
que Francia atraviesa en la actualidad, 
el partido comunista acaba de provocar 
una c r i s i s de difícil solución. E n este 
m i s m o a ñ o Prusia ha estado cuatro u \ 
ses sin Gobierno, a causa de la actiti 
irreductible de los comunistas, enemigos 
sistemáticos de cualquier Gabinete. 
Hechos como los anteriores, repetidos 
casi a dario.cn Europa, ponen de mani-
fiesto la táctica habitual de las agrupa-
ciones dependientes de Moscú y .cl gro 
visimo yerro de las naciones que otor-
gan a estos grupos disolventes la categn-
ría de partidos polít icos. . 
E l comunismo no tiene, dentro del E s -
tado actual, programa alguno construc-
tivo. Su misión es destruir, y para lógrár 
•esc intento todos l^s medios son licites 
y provechosos. En eslos instantes en qué 
la Hacienda francesa puede .llegar a- lá 
bancarrota, el ideal de los comunistas 
sería la ruina completa del franco, la 
desaparición del Parlamento, el descré-
dito del Poder ejecutivo, la revoluc ión.y 
la anarquía en las calles... Por eso, tfl 
ver vacilante ,a Painlevé, no dudan en 
pasar del abstencionismo a la oposición 
y derribar con s u s votos eFGobierno. 
He ahí 26 diputados comunistas que 
con palabras y hecITos se declaran <ene-
migos de la actual estructura de 1A SO 
ciedad, que significan la subversión dei 
orden social y político, y que. sin em-
bargo, ejercen la función y ostentan laí; 
prerrogativas de legisladores de la na-
ción que quieren destruir. 
Claro es que quienes a estas alturas 
se aferran todavía a los tópicos desacre-
ditados del liberalismo tienen que admi-
tir el derecho de los diputados comunis-
tas como lógica consecuencia de sus prin-
cipios. No así nosot^ps, que, al aceptar 
la libertad condicionada como base iié 
toda organización política, rechazamos 
un sistema condenado a albergar en su 
seno y a nutrir de su propia substancia 
los elementos quo acabarán por disol-
verle. 
L a Historia enjuiciará en lo futuro con 
verdadero asombro la demencia de ,1a 
sociedad contemporánea, que, perdido él 
instinto de conservación, se empeña en 
cubrir con el manto de la legalidad unas 
agrupaciones que por esencia viven y sc 
desarrollan al margen del derecho. 
E s t a t i s m o 
Leemos en los periódicos Italianos el 
texto del proyecto de 1er presentado a) 
Parlamenlo sobrfc régimen administrati-
vo de los pequeños Municipios. Con arre-
glo a él. las' municipales menores dft 
5.000 habitantes, según el censo de 19?!, 
serán gobernados por un epodestá» o de-
legado del Gobierno, que asumirá todas 
las facultades que en la dctualidad có-
rresponden al alcalde y a los órganos de-
liberativos del Ayuntamiento, Éste -po-
destá» ha de depender directamente del 
prefecto, que. con omnímoda libertad pue-
do trasladarlo de un Municipio a otro. 
Dada nuestra efera significación auto-
notuisla, inútil sfr.i decir que no esta-
mos conrorriifs fon la rofonna. .tal como 
cti el proyecto se concibe y se regula. 
Su imiilanlaoóri supone el e^tabitvimien-
ló de uno Iniela porpotua sobre una par-
le considciablc--ia mayor, sin duda—de 
loda la nación. V un pueblo que nunca 
posa de la categoría de menor o incáps-
citado. es casi imposible que adquiera 
verdaderos liabitos de ciudadanía. 
.No negninns que en alguna-occisión ¿ca 
fivnsu poner un treno a la& demosías de 
quienes; por ignorar ¡ns • limitacionr's W-
••inn.des (!<• loijii régtBKfti niitonómico. 
conduren una coWdivjilad por enmiños 
pelisiTosos. Pero de fcso Bntftación párual 
y tninsüorii). nnpnesta por has nreuns. 
faiirias, a una itdremisión gphenjativá. 
general y consiynl---, hay un alusmo. Efl 
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este ord^n rí ré^imm local csj^rtol te. 
al menos la 'ctra do ia ley. murh^ 
j n t n racional. T.a garfintia de los dere-
chOB írentí a in> posible» abusos de unf» 
nial entendida a u t o n o m í a se ha encomen-
dado a los Tribunales de ji ibtim, sin 
perjuicio de un r íg imen extraordinario 
de tutela en beneficio del mi.sino Conce-
jo, y dé la deletfacidn especia] de ir.» 
funciones que competen al alcalde como 
representante del Gohifrno. 
E l proyeel0 de .Nfussolmi es una ma-
nifestación aguda dp ese tendel^cii fib-
lorfeánté del Estado qije caracteriza a lütl 
sociedades modernas. Estatismo peli^o-
so que se colora al borde del absolutis-
mo tiróníce. que desMuyc la ronst i tunóo 
orpánit a de la sociedad y que coloca al 
individuo desamparado frente & ia om-
njpotejvm del Poder. 
L a doclrina tradicional católica rn^B 
profundamcnio humajia que ninguna otra, 
ha combatido siempre c<;ns corriente? CP-
tatittka, hijas do! pantéísmó ítlosó/lcp. 
Recuérdese, e n t r é 0<ros ni'i'dios ICSÚntO-
nios , el del ilustre Prelado de Vich, doc-
tor Torras y Pages, en su magnífico ei«. 
tudio '¡El eStatistDO y la libertad religio-
satí. que menvid nn elogio del Papa 
Pío X. Pe acuerdo con cUa, cpndefiaitiQS 
todas las manif.'siü'-inMes abuslvaa de 
ese intervencioriTsmn dej Esl.-ido. (pie in-
sensiblemente se infiltra en las costum-
bres públicas y qup pieicndc anular to-
das las persooaíidfldéa nalUralss ¡nt^-
granles de (a sociedad rivil, desde la le-
gión a la familia.. 
A c f o r a c i ó n 
y^. fiiiciíáihpl rnuv do veras de qu<» no 
sea exacta la noticia transmitida desde 
Vico, sc^ün la cnal bnbía en la población 
citada 300.000 cart»s f̂ in repartir. Publicado 
la noticia tambion sa El. DEB.ME, nos es 
grato insertar la recnftcacion que nos envía 
el-celoso y muy rompiente director gene-
ral de Comunicaciones, sefior Tafur. 
Pero el rnir-mo BSiAér Tafur afirmn que 
hay falta de personal en Correos, y a lla-
mar la atención sobre esto encamínábape 
ei comentarKi que en uno df \09 día? últi-
mos dedi<nni"- ;t. i'sm CUC^Ú-MI. Aunque el 
personal sea í^to v diligente, como el rii-
recicr de Coraunicoclonei afirma y ya nos-
otros no: habiamoi ¡idelantado a decir, 
sumentan las necesidadeis del servicio en 
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Un banquete al general Saro en Ceuta 
., E O 
T.OMtMrUDO nt ESTA MADRVGAnA) 
Sin novedad en el t 'rr i lor in de proterln 
rado. 
Ftfrt wnfiana té t ras ladó el alio eomis<i-
rk) " Ceuta can el fin de despedir ni pre-
sidente, qH' por la nnrhe enrharcard, a las 
5nee, para Cádiz. 
Sin novedad 
L a conferencia taiagrtfiCá celebrada ano-
< ho ( on MHrn/ecos im suministró novelad 
saliente. La tranquilidad, según comunicó 
a los lafonnadores el general Vallespinosa, 
es completa, 
I>> <s er Riffl ofrece una comida al general 
Primo de Kivera 
I - A I U C A R . 21 (a las 'J.1,30),—A las nueve y 
media de la jnartana, con tiempo UuviOSOi 
marcharon a Añ ila ol presidente del Di-
ESCttOrlO, getnral l'rimo de Rivera; el alio 
•comisario, general Sanjurjo, y el jefu de la 
i o m de i .a iKí i ic , genapal Aiquatna, con 
Mipsotlvos Estados Mayores. Al llegar 
al puente do barcas sobre el rio Lucus, el 
presidente y sus acompañantes desosnaia-
ron de los automóviles para cruzar a pie 
• I puente, como está mandodo que se baga. 
V.\ general l'rimo de Hivera se interesó por 
Ins ohrus del nuevo pnenu de mamposterla 
que so está construyendo y que se llamará 
de M l é x i i t XIH. El general Ritpielme b; in-
f n i m ó do que la lentitud con que las obras 
se realizan se debe a la continua variación 
que en la época inverunl experimentan las 
corrientes de agua, lo que obliga a sus-
pender muy frecuentemente los trabajos de 
basamento. 
I,a covnitlva reanudó luego su marcha, 
llepando a Ardía, a las once de la mn; na. 
A la entrada de la población fueron recibi-
dos el marqués de Estclla y sus acompafiart-
tcs por el cónsul de Esparta, seflor Díaz 
dft Tuesta, el bajá de la ciudad y prcsi^k;-
>f) ex amol del Rif Dris er niffl y otras 
autoridades. Numerosas Comisiones de las 
colonias y de los notables musulmanas de 
la ciudad saludaron también presidente, 
que al atravesar por ti canipamento de Ax 
ordenó que se retiraran las fuerzas que ha-
bían formado para rendirle honores. 
Después de visitar el campamento los ge-
nerales Primo da Pierav, Sanjurjo y Ri 
quelme, acompañados por el bajá y el cón 
sal. recorrieron la población, deteniéndose 
rsfjcdalmemc en el barrio hebreo, donde 
i r a extraordinaria la animación, porque tu 
colonia hebrea celebraba la tiesta del sába-
arjstá, no hemos querido OOUltar nuestro do. Los generales, que fueron saludados por,, 
arc:;r con [re* uencla cOnllriñadO por los] las mujeres de la jnderia con jubilosos gri-
tos, peneirarou en el palacio del Raisuni, 
subiendo a las babitadones del piso alio y 
recorriendo las dependencias rocionieincnte 
restauradas LOS vieltaittas admiraron y elo-
giaron la magnitlcencia y riqueza que el pa-
lacio encierra y desde el amplio mirador 
contemplaron las obras que se están lle-
vando a cabo en el puerto. 
El general Primo de Rivera, hablando del 
mntuoso palacio qnpc en la actualidad es-
tá deshabitado, indicó la posibilidad de es-
lablecer - i i tllgíftn centro cultural, o una 
Facultad de Medicina n cualquier otra ins-
e PrYnío í e ' I f l W r V i ñ e teídrá titpción análoga, con lo qua además so con-
l, a las nueve v medie. Los I seguiría que' fuose visitadísimo por los 
itfirán al muelle ron la ban- j turistas que podrían admirar la maravillo-
mentó l a el Ayumamiemo i sa arquitectura árabe, 
ifl t.M ii., impoiidrá la aranl El1 01 88jón central, que había sido de-
cruz d i Mérito Naval Ú delegado dé la \ corado con tapices y alfombras, se s i rv ió 
Trsnsatlántíca en Cádiz y presidente del; una comida a usanza mora que el bajá 
: , ! , . don Manuel [zagti n ¡Dris er Rlffl daba en honor del marqués 
Para H bánqiietc d( la 1 nld* Patriólica, de Estella. y a la que habían sido invita-
qu#- se celebrará en el patio de San Felipe j dos, además de las personas del séquito 
o- N'-ri. bay mn>- de .ion,inscripciones. Ven 
•rminos que pret isa aumentar el personal 
UQ lo realiza. 
Y como en varias ocasiones hemos pedi-
algún cercenamiento del exceso funclo-
hecho?, de que cu r! servicio de Correos 
importa aplicar el iriterio contrario. 
H o y l i e g a e l p r e s i d e n t e 
a C á d i z 
Se 1c prepara un grandioso 
r e r i b i m i c n t o 
ma erran anima' ame 
aderamente orgulloso de haber sido man-
dado por un jefe como el general Saro jefe 
modelo qne s. guía las Indicaciones del ge-
neral Primo de Rivera, de voluntad firme 
que supo afrontar la responsabilidad del 
desombarva. f» ' 
Dedica nn c a r f í W recuerdo a loS aqson-
res por el BumpTimieníd d i (¡..p,.. v ., 
aquellos oíros que supieron morir por la 
Patria en las ller/aa do Álljucfiinaj 
Termina, diciendo qne él no es sino un 
soldado mas, y lanza tres vivas a Kípaíia, 
al Ejército y al Rey. qne son unánime'men-
le contestados. 
Se leyeron luego al-nnas de las numero-
d e l a P r o p i e d a d 
El Obispo de Barcelona asistirá a 
la sesión inaugural y bendecirá la 
nueva casa de ia Cámara 
Las Federaciones de propietarios de Italia 
enviarán representantes 
construido en la G r a n V í a L a y c t a n a . 
C í u m b i é n invito al Prelado j . V * * ¡ ¡ * 
CnngvcHO I n l e r n a d o n e l dn la I ropiedad, 
Sfelmas adhesiones reolWdas, entro lasque que se celebrará en Barcelona 
se des acan las de dos oílclales del Cuerpo E l doctor Miralles mostró deseos de co 
de telégrafos que desembarcaron con la 
columna en Cebadilla. 
Al levantarse el general Saro estalla una 
imponderable ovación; 
Hecho el silencio, comienza el Ilustre sol-
dado diciendo con frases veladas por la 
emoción que aSSptó el homenaje crevendo 
que no tendría este carácter tan brillante 
ni esta concurrencia, p. ro que realizado 
ya el agasajo, lo recogía para ofrendárselo 
íütegrametya a todos los jefes, oficiales v 
soldados que a sus órdenes tomaron paite 
en la operación, así como a la Escuadra 
y. sobre todo, al presidente, que arrorró 
las responsabilidades de un hecho que du-
rante muchos afios habia detenido a los 
Gobler:: >8. 
Dedica un recuerdo a los ausentas por 
haber ofrendado su vida a la Patria y a 
los que lo son por obligarles a ello el 
cumplimiento del deber, y termina ensal-
zando las virtudes militares del soldado 
español, alma y esencia de nuestras pági-
nas admirables, b 
Las últimas palabras del general Saro 
fueron acogidas con atronadores aplausos 
que se prolongaron durante largo rato 
nocor el íuncionamiento de la C f W M 
prometió asistir a la seínón inaugural del 
¡•ongreso y a ia bendición del nuevo pa-
lacio de dicha Cámara.' 
E l presidente de la misma ha recibido 
un telegrama del señor Stucci, prc*ul< ntc 
del Gran Consejo Nacional de las 1'cae-
raciones de Propietarioa de Italia, dando 
cuenta de gUS en Milán se ha celebrad., 
reciontemenle una asamblea de toda-- las 
Asociaciones italianas de pi opida;M. , i i! 
(l cioil se acordó enviar un saludo de WST 
terniclad a la Cámara do Barcelona y a-.is-
lir a-todos lo» actos del pró\iino Con-
greso internacional. 
Ademñs el Instituto Jurídico Iheroanio-
ricano de Barcelona, a requerimiento de 
numerosos representantes del mismo, sc j ia 
dirigido al presidente de la Cámara, señor 
Pich, interesándose para " que se le dé 
cuenta de todos los trabajos recibidos por 
!á entidad en relación con el próximo Con-
irreso Internacional de la Propiedad Ur-
bana. 
E L D E ^ T É C o i e g i a t e r r 
ios Caminos de Hierro del üor te de Espai 
P¿SD del CÜP3,I ds i de e i m de 1826 
E l Consejo de administración de la Compañía tiene la honra de poner en co-
norrmient > de los señores portadores de las clases de obligaciones que a conti-
nuación se expresan, que deídc i de enero próximo se pagará el cupón de las 
mismas del citado vencimiento, siendo los valores líquidos de cada cupón loa si-
guientes: 
el m&i 
drén todos los prncipales elementos de 
11 (inidn PatriOttjca M la provincia. 
Primo de RiVe.ni visitará el templo de 
Sao;;! Mana, donde »e 'enera la imagen 
dt Jasw Ñ'asareno, perteneciente a la Co-
fradía de igual nombre, de la que fué 
nombrado el marqn/'s de Estella hermano 
honorario d día !S de abril de 1916. en 
la vacante de don BegisfílundO Moret. 
Ei infante don ( orlos, que había anun-
ciado su litegade para asta 'arde, ha ma-
nifestado que, por estar acatarrado, vendrá 
mañan'! poí la na Man;!. 
La duOtieSa 18 V'tttoría ha concedido 
na reprcfnutación en los actos qu^ se ce-
lebrarán s ta ' T1 l del general goberna-
dor. 
El alcalde ha publicada una alocución 
diriftida al vecindario para que acuda n 
recibir al presidente y invitando al comer-
cio para que cierre sus puertas. 
EA el mndir y piase de l-ahel TI <e han 
levantado varios arcos de triunfo con ex-
presivas dedicatorias. 
El vapor U l a dr Mfnnrrft saldrá a • spe-
rar al presic'^nie, IJayando al director de 
la Transmediterránea en Cádiz, don Ma-
nuel Oliva y todo el personal dp la mif-
ma. También ira el comandante de Ma-
rina y una representación -de lar- señoritas 
gaditana-. 
Saldrán igualmente todos los vapores 
pesqueros y particulares y los buques sur-
tos en ia bahía estarán enpavesados. 
En el banquete que e] ofrecerá la Unión 
patriótica leerá un;; poesía el poeta 7084 
María Pemán. 
E l presidente llegará a ésta a bordo del 
cafionpro Cdnora* del. fast i l ln , escoltado 
por el cartonero L v / a y el guardacostas 
L a r a c h e . 
Noticias oticialcs 
El general Vallespinosa manifestó ano-
che a la salida del Consejo que el general 
presidente embarcará a las once en Ceuta 
para llegar a Cádiz hoy, a las nueve de 
la mafiana. 
- ¿ Y de la fecha de la Iterada a Madrid 
se sabe algo?—dijo un 'informador. 
—Todavía na—contesto el general. 
E l V a t i c a n o y Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O . 2.-.—El Gobierno ha acor-
dado pedir explicaciones A\ Vaticano acer-
ca de los motivos en que funda la nega-
tiva do su «placel» al nombramiento de 
Youvanovitch como encargado de Negocios 
cerca de la Santa Sede.— (Agencia Fabra.) 
G R A N 
del corriente 
E x p o s i c i ó n 
VIA, 2J 
se inauguró la quinta 
de Otoño de 
F O T O G R A F I A S D E AFICIONADOS 
Las tarjetas de inv l tadón pueden reco-
gerse en los establecimientos KODAK, 
Puerta del Sol, 4, v Gran Vía, 23 
Se 
10 
ha publicado la interesante novela 
moral de Maric Stfphane. titulada «¿Tie-
ne corazón?». 4 pesgtas. Librerías y Puevo 
Arenal, 6. ' 
C A H R O C E U I A S O M N I B U S 
A U T O B U S :-: A U T O C A R S 
F . S S C A R 
L a casa m á s importunte de España tu 
construcc^n por series 
P O G R O M O 
Presidente, los jefes y oficiales de las 
fuerzas de la guarnición y de los funcio-
narios en número de nuvenla. La comi-
da, servida por una legión de criados, 
constó de 4doco platoe distintos y los co-
meusales hitSeron grandes elogios de ella 
y de ias aioncionos da que fueron objeto 
por parte del anfiiricn. En la mesa pre-
sidencial, al lado de los generales Primo 
de Rivera y Sanjurjo, tomó asiento ol 
hijo del bajá, niño de trece años, que se 
dispone a ingresar en el Patronato mili-
tar de enseftanza de l arache para cursar 
[pe ealudips d<?l bachillerato. 
Durante la (''mida los generales Primo 
de Rivera, Sanjurjo y Riquelmc hablaron 
del saiisfaciorio estado político en que se 
hallan la mayoría de las eabilus. en ea>i 
(OdáS las cuales panan terreno los parti-
darios de la sumisión al Majzén. 
Pr-pués del banquete se hicieron varias 
rotogranaa de loa pproanaaíes, y a la una 
v nrdla de la tarde el general Primo de 
Ü . r r a . con el alto comisarlo, el general 
jefe de la zona y sus Estados Mayores, 
marcho a Regala, desde donde continuará 
su viaje a T» tuán. 
Homenaje al qcncral Saro en Ceuta 
CE? TA, CS (a las ¿0.15).-Con objeto de 
recibir al presideme del Directorio y al 
general Sanjurjo. salieron hoy para Te-
man los generales Berenguer, Navarro y 
Sousa. A MT'diodia, y en tren especial, re-
gresaron aquéllos, acompañando al mar-
qués de Estella y al alto comisario. Con¡ 
ellos venían también los generales Soria-
no y Saro y el contraalmirante señor Gue-
rra Goyena. 
En la estación se hallaban todos los ele-
mentos orinales, 1 ^presentaciones de enti-
dad s y numeresn público, que llenaba los 
ándenéai no obstante la persistente lluvia. 
r a comitiva marchó al hotel Majestic, 
donde se celebro el banquete ofrecido como 
homenaje al general Saro por los jefes de 
los Cuerpos y servicios que partenecieron 
a la c.oimnna de desembarco en Alhuce» 
mas. Asistían también eir jefe de Estado 
Mayor de. la Escuadra, los comandanie.s 
de los buques de guerra y otra» muchas 
representaciones. 
Un diocurso de Primo de Rivera 
Al terminar la comida, el general Primo 
de Rivera, en medio de atronadora salva 
de aplausos, se levanto a hablar, dicien-
do que aunque el ofrecimiento del home-
naje estaba a cargo del coronel Franco, el 
jefe mas caracterizado de la columna de 
desembarco, lo hacía el, ya que como co-
mensal incógnito había asistido al home-
naje, sin relevar por ello a Franco, al que 
se oiría con mucho gusto. 
El presidente elogia, cual se merece, la 
figura del Koneral Saro. analizando los de-
talles del desembarco, para sacar la conté-
cuepote de que fuá un Idi lio brillante y 
glorioso, no sólo por el espíritu grandioso 
dei Ejercito y de la Escuadra, sino por la 
concienzuda labor de preparación llevada 
a cabo por Saro y cuantos elementos coope-
raron a la operación. 
Hace grandes elogios también de la Es-
cuadra, y dice que todo esto hace abrir el 
p b̂o a la esperanza de que España será 
grande y fuerte y nabrá cumplir sai misión 
ahora y siempre, no sólo micntraíi la rija 
el Directorio, sino sea cual fuere el Go-
bierno que por las evoluciones naturales y 
precisas de la vida política liubiera de sii-
oedorle. 
Entona un cauto u la uniuu y a la Uu rza, 
bien dirigidas por una conciencia honrada^ 
y Minina ensalzando también la figura de] 
nuevo alto comisario, el general Sanjurjo. 
atii presente, que es objeto do una calurosa 
o v a c i ó n . 
Bl presidente FO Sienta en medio de atro-
nadores aplausos, que aún conttndan enan-
da M levanta a hablar <q roronel Franco. 
Comunza diciendo éste que sé siente ve^ 
C L A S E DE L A S O B L I G A C I O N E S 




domiciliadas en España. 
j^Q.-te - > Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
(No domiciliadas en España. 
^TQJ-^^ i \ Domiciliadas en E?paña 
domtnlialdae en España. 
Segovia a Medina J g W ^ N j M * Kspaña 
} No domiciliadas en España. 
Prioridad Barcelona } Domiciliadas en España. . . , 
} No domicihadas en España'. 
Especiales Pamplt 
Valencia a 
(Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
) No domiciliadas en España. 
•^JCJ J Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
} No domiciliadas ca España. 
Zaragona a Barcelona 6 por 100 D^uiiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Id. id. 5 po"* 100 Domieilifidas en E s p a ñ a . . . . 
Id. fd. 3 por' 100 A . . Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Id. id. 3 por 100 B . . Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Zaragoza a Pamplona, antiguas . . . Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Villalba a Segovia Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Tudela a Bilbao, 3.» serie Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Almansa, Valencia y Tarragona, pri-
mera serio Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Idem ídem A. B. C. D Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
Idem ídem especiales 4 por 100 Domiciliadas en E s p a ñ a . . . . 
San Juan de las Abadesas, serie A . . I^miciliadas en E s p a ñ a . . . . 





























































L^s pagos se efectuarán: 
l'.X FRANCIA, conforme a los anuncios que allí se publiquen. 
EN M A D R I D , en el Banco de España y en las oficinas de títulos que la Compa-
ñía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío y en el Palacio de la Bol»a, 
Lealtad. 1. 
i : . \ BARCELONA. en^Ia oficina de título* instalad» en la e s tadén 'de l Norte. 
EX V A L E N C I A , cu la oficina de títulos que la Compañía tiene instalada en 
su estacióA. 
EN BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
EN SANTAXTiKR, cu éj Banco Mercantil y el Banco de Santander. 
EX V A L L A D O U D , LEON, SAN SEBASTfAX Y ZARAGOZA, en las oficinas do 
Caía que la Compañía tiene en sus respectivas estaciones. 
Y. por ú l t imo, en las sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos; Es-
pañol de Crédi to , de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo en todos los lugares no expresa-
dos, y en todas las sucursales del' Banco de España. 
Madrid, TI de noviembre de 1925,—El secretario general de la Compañía, Ven-
tura González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de Madrid».) 
( orna ¿a fe 
o í í a u & r ' S e c o n -
d 
PASTILLA 
t i l 
s o l o p o r t r e s v o t o s 
Se ha aprobado el aumento de 
1.500 millones en los anticipos dei 
Banco de Francia 
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
PARIS, 22.—í.a sesión de la Cámara con-
Ünuó el domingo en un ambiente de in-
sf,4nridad. Los «rtículoH tercero y cuarto 
del proyecto lian pasado. 
Al abordarse la discusiún del articulo 5.° 
el Gobierno se encuentra frente a frente 
con los adversarios del proyecto, que bacen 
una oposición tenaz. PalnUv.í y el ministro 
de PnaupUatto IntbrVklkian Mcesivainentei 
sostenidos por la mayoría. Finalmente, 
Patnlevl planten la cuestión de conflanza 
BObN "«'a eiunii uda; la votación »G verifi-
ca y no da al Gobierno más que una mayo-
ría de 2ií votos, determinada por la ahs-
teacMH dft los fomiuilstiiri. 
Cuando en la ^'¿lúu de la tarde la Cá-
mara se prepandia paia votar el texto del 
artículo quinto el presidente de la misma, 
Herriot, leyó en nombre del Gobierno un 
párrafo a-licii-nal. m virtud del cual que-
dnríiui exentos los i frvl t toi d«l ('.redil Na-
tional COil relaeion a los tenedores da i'o 
nos n ( oüo pia/o iie toda reipotuMrilitUd, 
En la Cámuru s - produjo una viva aui 
taclón. y el ponente general, bunouretut, 
explicó entornes qne no tuvo tiempo ma-
terial de someter esta adición a la Comi-
sión de Huclénda, MU InallMr en su apro-
bación. 
Pero Ip8 ánimos estaban ya muy caldca-
dos, acordándose primeramente mantener 
la discusión del artículo con la adición 
presentada, y re( liazándose finalmente el 
mismo por 278 votos contra '..Ih, lo gue 
originó, naturalmente, la retirada del Go-
bierno, cuyo presideiu- había planteado ya 
la cuestión de conflan/.a. 
La caída dol Gobierno se debe tanto a 
la emoción que se produjo en la Cámara 
con motivo del Incidente relatado como al 
voto de los 26 miembros de la fracción co-
munista, que, después de liaborse abste-
nido durante la sesión de la mafiana, se 
pronunciaron entonces por la supresión del 
expresado artículo. 
L a dimisión, aceptada 
Seguidamente, Painlevé ba presentado la 
dimisión. 
A las tres cincuenta de la tarde ba ido 
el presidente del Consejo al Elíseo, pn - n 
lando a Gastón Doumeryuc la dimisión tu.i 
Gabinete, que el presidente de la repóbllca 
ba aceptado. 
Ya se hacen pronósticos acerca de la 
nueva constituí ion, allrmándose que se lle-
gará a la constitución de un Gabinete de 
vaiita concentraeión. 
Suenan los nombres, desde luego, de 
Briand, Renoult y Doumer. 
MIL QUINIENTOS MILLONES 
D E ANTICIPOS 
PAHIS, 23.—I.a Cámara lia sido convo-
cada esta tardo para votar el proyecto del 
Gobierno tendiendo a elevar a 1.500 millo-
nes la cifra máxima de los anticipos del 
Banco de Francia al Estado. 
Painlevé ha dado lectura de los moti-
vos que íundamentun dit lio proyecto. Des-
pués se ha suspendido la sesión para per-
mitir el estudio del inismó por las Comi-
siones. 
Al reanudarse la sesión la Cámara dis-
cute el proyecto. Eos socialistas declaran 
que ae abstendrán. 
Einalmonte, se apruebo, por 243 votos 
contra 44, el artículo único de un proyecto 
de ley, autorizando al Gobierno para cen-
certar un convenio con el Banco de Era 
certar un convenio con el Banco de 
Francia. 
• • « 
PAB1S, 23 . -El Senado ha aprobado, por 
173 votos contra 11)3. el proyecto de ley. 
votado ya por la Cámara de Diputados, 
relativo a un nuevo adelanto de 1.500 mi-
llones de francos que Jia do hacer el Es-
tado el Banco de Francia. 
El 
H a m u e r t o ] a m a d r e d e 
d o n M a n u e l S i m ó 
V A L E N C I A , 33.—Ha fallecido en Onte-
niente, a los ochenta y cuatro afios de 
edad, la respetable y virtuosa dama doña 
Elisa Marín, viuda de Simó y madre de 
don Manuel Simó. 
E n t r e v e a s d i p l p ^ ' 
embajador de Sranclá .0 
ayer con el vocal del Lirectr ntre 
Gómez Jordana. y el en ¡ '"0 Ke 
de Inglaterra, tnífter 1. N •-• 
presid.'Mte, m'ár^ués de 
Se reorsanlsarán los estudios de c 
En el Consejo celebrado ano* 
pa. liaron, aunque sin osisfpnpi 
eiiof1 
levn : -
e s i ^ el s u b S ^ 
» Tetuén, quie'^rio 
la referencia del general V a l l e s S 
vó expedientes de transferencias j 1 "» 
c retarlo de KgladOj 
ciales con Hungría y 
A la última hura 
de Guerra, duque do i á  m,u!Cre^ri 
to y algún otro de escusa Ironoru! 0 
U mayor parto de U r e u m & &. 
tló en eí;anilnnr "na ponencia del tr 
torio, que oportunamente se como , 
decreto, referente a las escuelas v i 
tudlos do Comercio. So trata de 1 5 ^ 
(ladera reorganización de esta en<lpH Vtr' 
que el Directorio seguirá ostudlaudo JI 
Consejos vcqMleros. . • L'1 I 
E l nuevo buque de escu< 
guardias marinas Pm 
mari 
El señor Eclievarrieuta se enttev4stá 
con el vicepiosidenfr del Directorio ,y* 
de maicliar a Cádiz, en donde asisTi'!n!', 
la colocación de la quilla al Minerva 1 
yo buqua-escúelá para guardia 
Al acto asistirá también el 
del Dlrcí torio. 
Despacho y visitas 
Con él viccprcsldento del Directorio ,\ 
pacharon ayer por la mafiana los sus 
cretariou de Estado, G"ben 
da y Marina. ' Clfn• 
Le visitó después el sefior Dómine 
Al general Hermosa 1c visitó el gobem 
dor de Zaragoza, sefior Montero. 
Por la tarde visitó al marqués de M. > 
gaz el señor Pradera. 
Homenaje a Calvo Sotelo 
ALMERIA. 23.—El Colegio oficial del s. 
cretariado local se ha adherido ai nrnvpr 
to del Colegio de Vizcaya de regalar , 
Calvo Sotelo un álbum conteniendo \ t 
pergaminos firmados por todos Jos Colé 
glos de Espafia, despuér, del banquete ou* 
se celebrará el 6 do enero en Madrid, con 
asistencia de los generales Primo de Rho. 
ra y Martínez Anido. 
La IJ. P. de Toledo 
TOí.EDO, 21. -En el palacio de la m. 
putaclón se reunieron, presididos por el 
gobernador, los representantes de !cs «"o-
mltés locales de la Unión Patriótica ile 
lodos los partidos judiciales de rrodncia 
y numerosos afiliados de esta capital para 
pruceder a la elección de jefe provincial. 
Previos los discursos de salutación (H 
gobernador y del presidente de la Diputa, 
ción fué elegido por unanimidad don Elias 
Montoya,' conde de Casa Fuerte, persona 
de gran prestigio y estimables dotes per-
sonales. E l elegido dló las gracias on un 
sencillo discurso. *, 
Los reunidos acordaron telegrafiar al npy, 
al presidente del Directorio, al subsecre-
tario de Gobernación y al director ge-
neral de Administración local. 
En el acto estuvieron representados l!7 
pueblos, con un total de afiliados de W.573. 
É L l F y l E T f l í c f t P Í j 
HA SIDO, E S Y S E R A SANTOS SESERA 
CAPAS "GOYA" 
MODELO PATENTADO POR ESTA CAft 
CRUZ, 30, Y ESPOZ Y M I N A , II 
' ^ r ^ f l O n v í O R R S ' 1 
Adaptación escénica de 
una famosa novela norte-
americana, por don Luis 
de Olive y don Félix Ria-
rio, estrenada en el teatro 
Infanta Isabel. 
L a c a t e d r a l d e T o l e d o 
TOLEDO, 23.~Ayer se reunió la Comisión 
municipal de Ensefianza, acordando adhe-
rirse al Certamen Histórico Literario, con-
vocado por la Real Academia, en conme-
moración del Centenario de la Catedral, 
designando el tema iGuía Artística Infan-
til de Toledoi, con 1.000 pesetas de pre-
mio. 
La Comisión contribuirá también con un 
objeto de arte para el tema «Conquista de 
Toledo y sus consecuencias históricas» en 
los Juegos Florales organizados por los 
Estudiantes Católicos, con motivo de la 
festividad de Santo Tomás. 
A 5 Ó N 
1 V ( 
1,00 PTS 
\ TAMAño (ÍRAnoESj^o PTS ( ~ \ 
\ ID.PEpüEñO a b S P T S / S J / 
4 r 
y / í 61 impuesfo del timbre 
y \ accwqo deí comptidor 
R e i n a d e s c o n t e n t o e n t r e l o s 
r e m o l a c h e r o s a r a g o n e s e s 
ZARAGOZA, 3.—Helna bastante descon-
tento entre los labradores por la desaten-
ción de las fábricas azucararas, que han 
fijado el precio de la remolacha y las 
condiciones de cultivo para la próxima 
campaña sin haber consultado con ellos, 
según se acordó al solucionar el conflicto 
remolachero del año último. 
Con este motivo tratan de celebrar esta 
semana una Importante Asamblea. 
H o m e n a j e a l a l c a l d e d e 
O v i e d o 
OVIEDO, 23.—En el Bajfo) de sesiones uel 
Ayuutaniuuitu se ha celebrado el acto de 
homenaje que los concejales le han tribu-
tado al alcalde, sefior FeniHude/ Ladreda, 
por cumplirse el primer aniversario de • 
designatión para el puesto que ocupa. El 
homenaje consistió en la entrega de un 
objeto de arte que el homenajeado agra-
deció en emocionados y efusivos térmi-
nos y en un banquete íntimo que se sir-
vió en el Hotel Covadongá. 
O b r a d e l a s M a r í a s " 
MaSaha miércolca t>u c c k b r r u á soknim' 
funeral por todas las ««Marías J;diccidas 
de nuestra obra, a las once ib' íit m a ñ a n a , 
en la iybsia del Satfradt,) C^nw/ün y Sim 
Frauctsco do Horja (calle dr- Iq í f lor) . 
E l s e ñ o r A r r e g u i , v i a t i c a d o 
E l domingo, a la una y media de la 
tardp, fué viaticado nuestro querido cotn-
pafiero di maestro Arre^ni, 
Fi enfermo recibid in Sflgradti Comu'tltdri 
jcon gran fervor. Asislicron al em'xionanlc-
: acto los familiares y alpunos amigos. 
Durante el día de ayer H señor Arre-
gui ha experimentado alguna mejoría, 
dentro de la gravedad de su estado. 
Es tan difícil el género de novelas para 
muchachas jóvenes, tan constante el peli-
gro de dar en la puerilidad y en 14 ftofiez, 
que muchos de sus cultivadores han re-
nunciado a la gloria de imaginarlas, ne 
crearlas totalmente, y optan por nn lie-
dlo bastante cómodo y de seguros rewfc' 
lados: ol de utilizar situaciones, persona-
Jes, trozos de asuntos de varias obras i' 
agruparlas en una sola, con lo q»ie s6 
consigue cierta novedad, por lo menos la 
de ver juntos elementos dispersos y a«n 
antagónicos. . 
No recordamos el nombro del autor te 
la novela P a p a ü o piernas largas, que cs 
la base de esta comedia; pero en su obra 
se advierte sobradamente que lia optaoq 
el cómodo procedimiento que citani 
Por fortuna, ha escogido bien; su r.ias 
principal inspiración está er) Dlclcens; ^ 
manera, la ternura, el humorismo, la gra-
cia dolorosa. el sentido amargainonte "1'' 
tlmlsta del famoso novaíista llena toda w 
obra; pero no reside solamente la Inspif* 
clón de Dickens en cosas tan sutiles: 
también en lo material, porque la 
del asilo, el tipo de la sef.ora Sippen 
de Él hijo de la parroquia, aunque VIMO 
por un americano, y limpio de la I 
melodramática; del interés obsesionan 
de la obra Inglesa, para dar ese suave 
terós, la dulce curiosidad necesaria en 1 » 
novelas para la juventud; de la J'1;. dfl 
manera, el tipo de la muchacha ei 1 
Oliverio Trlsto, libre de las peliga'^ -. J 
dranuitícas aventuras del héroe 'J . [ | 
ulano. v 
L a segunda parto del asunto esta 
en cualquiera de las Innumerables 
en que una imichacha y >ii tutor. 11011 
do más edad que ella, se enamoran 
tuamento v se casan al flin. , r. 
La babUidád deUmitor de PaPaí*. ,LT¿, 
ñas largas está en conservar la ^ 
la ternura, la suave emotividad de y '. ... 
ne toda la obra, ennobleciendo ,a ^ifl 
dad de la otra mitad y dándole ' i0.8 
dad de la visión aniericana, de la j ^ , ^ 
pintura.ile aquel colegio y de aqueua- un 
clpulas tan yanquis, tan graciosas . 
sueltas. , ia 
Todo esto, qne hacen tan encantaii " ^ . 
novela, está coMsorvadi» en la con]^ina ¡n-• 
gran babllMml y rara fortmia; ^ f " (0 
sistencia en los loques podría sena.. 1 , 
as todo tan grato, tan sano. m' er(isi'.: 
hav. 'tal reclitml <ic ideas, l!}n{& elV>A 
dad. que la doiee eiiioeN.n '!•" ''.̂  
produce es catira de que "nf,H,pe;i,hor rfe 
Nunca nofe lia gustado tanto la ^ 
Ampare Marti: toda su l,!,PNFC A' nn" 
bre todo én el acto del asilo, M ^ j . . 
délo .le in-le/a. t\o pqiullbrio . - ^ 
raeióu; <le Imhllidad al siibrnyai 
geracionrs IQ dulzuríl de su 
des Sampedro. a(lmirabl< • 
persdnole e;v ,los dlffci s 
realidad y la carli atura. Pean 
acertad lalménte :i! dor ;' 
[jgéro mail? dé hüniüi 
mayvr iniensidud a l.t Mu ' 
tlmentalismo exagerado, esco 
simo. Todos los demá? acíote 
de los mr-neidnados. jentn» 01 
llvóá ñápeles. Eulalia lüancli 
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El público, ene.-uu-io. « P ' ^ f j ' ^ aU^ 
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res en todos 1 - e f í ^ 
Jorge DE L A 0 
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A i r e s 
d e f u e r a 
..OIDC me he dado con dos no-
De ^ a España. E s la una un 
con el rótulo aEs-
cl número 
es la olra 
referent 
r . artículo que cXienso iill,ReVB publica en e
de 8>er ilustrado y lodo, que lleva a 
un llb ^ encabezamiento de portada' 
^ i n i" a twojeater . 
r <iüe 
U Excusado es de-
ambas se ofrece al público 
bastante reñida con la en . fotografía 
" J A española. 
real P1 redactor del Dai ly Mai l , penó-
?aTí e nunca nos ha sido muy alecto. 
DI A* «ólo tiene un hombre que la pue-
^.vnn'tar de la postración en que vive. 
^ ,1 hombre es el Hey; y España es 
«n 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E B O L O N I A 
sumamente atrasado, una espe-
E ' d o m i n i o del Uganda. en el que 
cié ^ 40 POR JQO de la población sabe 
'n v escribir, 
•año <. 
1 escritor de un país como In-
sólo 
^g/extTaño que haga la primera aíir-
"^prra0 donde los directores de la po 
g nacional no son más que medianías 
1ll!Cam0nóculo y antiparras. La hubiese 
conho en jos tiempos ya lejanos de GU »8-
v Disraeli, y la afirmación esta.in 
,0"C ' con las circunstancias del momen-
3 pero ahora no. Ahora la afirmación 
10 j ¿JO es. por lo menos, unilateral. No 
f - nación en Europa, si se exceptúa l la-
y que tenga ol frente de sus destinos 
hliribres de excepcional valer. Todas se 
rre$?lan. a su modo, con los de segundo 
rden y enl,'e ésLos ,os esPañoles Puc-
I n ocupar las primeras filas. Y si el 




vemos en mejores condiciones que 
illas del Támesis y... de las de otros 
Aún más extraño es que se diga en 
estas calendas que hay entre nosotros 
un 60 por 100 de analfabetos. Cien ve-
ees y en cien tonos se ha refutado la es-
pecie, que no tiene más base que la in-
terprélación irracional de las estadísticas 
oficiales, hechas con inexactitud compro-
bada. Sólo la inconsciencia indígena y 
la ignorancia extranjera puede dar por 
buenos datos de esa índole. 
y habían ellos de ser exactos y no con-
cluirían nada. Eso de que el saber leer 
v escribir constituya una norma de cali-
ficación para los hombres y para los pue-
blos es un principio pasado de moda. Lo 
que hace principalmente al hombre es 
la moralidad y no la instrucción, o, si 
queréis, las virtudes de la voluntad y no 
el barnizado de la inteligencia. Sin sa-
ber siquiera firmar realizaron nuestros 
fraguadores de la España ultramarina 
hazañas maravillosas, que ni a compren-
der alcanzan los currutacos de Ateneo. 
Se tiene como índice indudable de la 
ilustración de Inglaterra el hecho de lo 
mucho que en ella se lee. Hasta en los 
bares y trenes, se dice, la pasión por la 
lectura absorbe. Es cierto; aun las me-
canógrafas de quince años van cargadas 
de libros para ir de su casa a la oficina. 
Pero todavía no he visto ni en manos 
de ellas ni en las de ningún otro viajero 
un solo libro de lectura seria, un libro 
Wí/ade ra mente INSTRUCTIVO. Todos los 
que se devoran pertenecen al género no-
velesco; y yo, llamadme lo que queráis, 
prefiero el analfabetismo a la novelería. 
I.a instrucción, o no sirve para nada, o 
ha de referirse a los fines naturales y 
sociales que el hombre tiene en la vida. 
¿Alcanza en Inglaterra más alto nivel 
que en España esta instrucción? E s lo 
que el autor del artículo del caso y los 
que como él piensan deben de poner a 
luz. 
Pero más interesante que lo que de Es-
paña dice Harold Begrie es lo que con 
respecto a ella se contiene tgi las 256 pá-
ginas de «Spain in a tworg-iaterj). No es 
éste un libro de impresión', como suelen 
ser los de su clase, sino un libro de arte, 
literatura e historia, que deleita e ins-
truye a la ve«. Yo he aprendido en él 
minucias fonéticas, como, por ejemplo, 
la de que en C a s i i l i a n Cádiz se pronun-
cia Cadifhs; Zaragossa, Z a r a g o t h a ; maña. 
manya, y mañana, mangana; curiosida-
des bibliográficas que brindo al señor 
Rodríguez Marín, como la de que Cer-
vantes hizo a Sancho Panza gobernador 
^ las islas Baleares; datos históricos 
como el de que N i m é n e z (sic) de Cisne-
ros gobernó a España y las Américas du-
rante años desde el Alcázar de Toledo, 
.v el de que la decadencia de España fué 
debida al influjo do la malaria y al ho-
rror inquisitorial, naturalmente, que hi-
zo emigrar a millones de españoles y 
«xtirpó lo más florido de nuestra inte-
eclualidad; pormenores etnográficosocia-
•es como el de que en nuestras villas y 
a'deas el número de varones supera con 
mucho al de hembras, e interpretaciones 
dísticas de valer como la de que los 
apóstoles de la portada de la Catedral 
°e Tarragona son «moros tirando a ára-
^s más que a cristianos», y la de que 
'calá de Henares es una población en-
cámenle morisca. Por aprender, he 
prendido hasta que los toreros matan 
a' toro montados a caballo y que las en-
^medades de la piel se nos metieron 
"casa «by fornication with the dead». 
' ^ sí! «Spain in a two seater» es una 
ra amenísima e intensa, como escrita por 
^ 'ntelectual de super raza. | Lástima que 
Den i alma de aníil:)io ^ autor no haya 
saie 0 un ra>0 de luz de nuestro pai-
J ' Rl un solo influjo soberano de nues-
ve artj;stas!... Porque Halford Ross no 
p0¡ven EsPaña más que planicies, sol y 
i o, y esto |0 pUe(je percibir cualquier 
«sta110.10 que salga unos a m e n t o s de 
^ atmósfera chorreante. 
Íistaas' a1 íalta de gusto artístico, paisa-
de E s t i c o , Halford Ross hace gala 
vi0os eusl0 paladial excelente. Nuestros 
nuestra lnspiran entusiastas elogios y 
fo es Cocina parece estupenda. O a -
Klesa al.Iado de la indecente cocina in-
dos, 'iaPr0pia Para estómagos norman-
a los n V11081̂  es como para regodear 
^ ¡ c o C1PCS ^ refinamiento gaslro-
En 
^Pira0^'0 ' nueslras mujeres sólo le 
esto crPr Una nota aleo sarcástica. En u-eo ql-
lati 
2sp 
.'̂ onio 1° 3 Ber felices dentro del ma-
El Papa recibe a la Juventud 
Católica italiana 
—o 
«La acción juvenil está ahora más 
eficazmente a disposición de la 
acción católica» 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATD 
ROMA, 23.—En la Sala del Trono Su 
Santidad lia recibido a los consiliarios 
eclesiásticos regionales y al Consejo Supe-
rior de la Juventud Católica Italiana, di-
rigidos por el presidente general, abogado 
Corsancgo. 
El Pontífice, hablando de ias modiflea-
CioHes realizadas en el «grande, fuerte, de-
licado, liormosb organismo», bacía notar 
que lo que se hizo no fué por tener en 
morios aprecio la cosa, sino precisamente 
febr ( io. t ía mayor y porque solamcfite un 
uit, IÓS especial y un más vivo deseo de 
Bu porfoccionamionto podía inducirlo a lo 
ya realizado, pensando que con aquellas 
uiodiftcaciones no sólo nada se quitaba a la 
acción juvenil , sino que, en cambio, se la 
bonfa más oílcazmento a la disposición de 
la acción católica a una disposición aún 
más libre y más amplia que hasta ahora. 
Añadió que la obra de la acción católica 
ospecial de la juventud debe ser, ante to-
do y sobre todo, misionera y apostólica, 
y te rminó bendiciendo toda la acción ca-
i . . ] ¡ca en ludas sus ramas y derivaciones 
y de modo especialísimo y privilegiado a 
su querida Juventud Católica Italiana.— 
Daffina. 
Los ex colegiales dol Colegio Español de Boioiila, reunidos ayer, día de San Demente, Patrón do dicho es-
lableclmienio, en su Iradicional banquete anual. K i \ el óvalo, don ManuoI Carrasco, actual rector del famoso 
centro de onsenanzu. e'0̂  Vtdaí.) 
C u r s o d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
p o r e l s e ñ o r B e r g a m í n 
Anoche dió la primera conferencia 
En el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial p ronunc ió 
anoche una conferencia acerca de «El con-
cepto de la política económica y la nece-
sidad de seguirla en Esparta» el ex minis-
tro don Francií-co Bergamín. 
El señor Sacristán dirigió palabras de 
elogio al conferenciante, que dará varios 
lecciones de política económica en aquel 
Círculo. 
Comenzó el señor Bergamín agradecien-
do la car iñosa acogida que le dispensaba 
aquella entidad, y definió la polít ica di-
ciendo que es más arte que ciencia, pues, 
gobernar es la adaptación de principios y 
aplicar los que emanan de la ciencia so-
cial es la política económica. 
Precisa el verdadero concepto de la r i -
queza, del valor y del precio, que vulgar-
mente suelen confundirse, y dice que los 
pueblos antiguos prefirieron apoderarse de 
las riquezas de otros que producirlas ellos 
mismos. 
Añade que Dios no quiso que el hombre 
viviera aislado, sino que necesitase para 
su desenvolviendo de la familia, y a su 
vez unos pueblos de otros, solidarizándose 
así todos. 
Hace un recorrido por nuestra Historia 
hasta llegar a la unidad nacional, y tan 
pronto la consiguen los Beyes Católicos, 
«brota un Nuevo Mundo para llevar la 
fecundidad española». 
Consolidado ya en nuestra Patria el ré-
gimen consMtucional, necesita una Cons-
titución económica, y, atendiendo a las 
fuentes de producción, se requiere desarro-
l lar una política agraria, industrial y mer-
cantil, formando de las tres un conjunto 
armónico, con la protección del Poder pú-
j blíco, que debe exclusivamente fomentar 
las industrias naturales del país . 
Termina afirmando que E^naña debe pro-
curar su prosperidad interior por mcüio 
del trabajo, ley fecunda impuesta por Dios, 
m á s bien redentora que de castigo, v des-
arrollarlo material e intelectualmente para 
que consiga su pasada grandeza. 
El numeroso auditorio aplaudió la labor 
del señor Bergamín, que presidió el acto, 
acompañándole en el estrado el señor Sán-
chez Guerra y los miembros de la Junta di-
rectiva del Círculo. 
Un perro provoca un disparo 
y mata a un niño 
BARCELONA, 23.—Un vecino del pue-
blo de Basella (Lér ida) , llamado José Cam-
pabaral, salió con un hijo suyo de doce 
años, y de su mismo nombre, a una linca 
propia para cazar. 
Sen tá ronse a descansar en el campo y 
dejaron la escopeta sobre una piedra. El 
perro que llevaban se puso a jugar con 
la escopeta, sin que los cazadores se die-
ran cuenta de ello, y en uno de los tro-
pezones tiró el arma al suelo, disparándose 
és ta y yendo a dar el t i ro al muchacho, 
que recibió una herida tan grave que le 
produjo la muerte poco después. 
ll% v r^ (ÍUe es injusto, e injusto abso 
êlv'a 9 ¿at,vamenfe. Porque yo, así que 
¡JS asPirenP~ña' P1-en30 aconSejar a cuan 
' com AU.e %enean por esposa a q u í . 
13 de elIa uo son completa-
bu^ 'ibres T ' y0 leS " ^ " r o que se 
Ulaci0nes L , Una de 188 mayores Iri-
Ia Vlda c o n y u g a l : los celos. 
^ e s , 17 ^ v - Rr»no HJEAS. I 
ae noviembre de 1925, 
Valores declarados por total 
de 156 millones en un mes 
BARCELONA, 23.—Durante el mes de 
octubre ú l t imo la Adminis t rac ión pr inci-
pal de Correos de Barcelona ha interveni-
do en 14.834 giros de valores declarados, 
que suman un total de 156.356.761 pesetas. 
En la Protección al Trabajo 
de la Mujer 
Un té benéfico para el fomento 
de la obra 
En el domicilio de la Protección al Tra-
bajo de la Mujer, Serrano, 25, se dió ayer 
un té benéfico para el fomento de la 
obra. 
Asistieron su alteza real la infanta 
doña Paz con su bija la princesa Piiar 
de Bavu'ra; el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini; el Cardenal Prima-
do, doctor Reig; el Arzobispo de Santiago, 
doctor Alcolea; la esposa del embajador de 
Francia y la plana mayor de la Unión de 
Damas Españolas del Sagrado Corazón. 
Su presidenta, la señora marquesa de 
Unza del Valle, juntamente con el señor 
m a r q u é s ; la secretaria, señori ta Perales; 
la presidenta del Instituto de Cultura Fe-
menina, señor i ta Figueroa y Martínez, y 
otras beneméri tas damas ofrecieron a los 
invitados, con su amabilidad y distinción 
bien conocidas, el té con las correspon-
dientes golosinas, fabricadas todas, según 
nos dijo la diligente espritora señori ta Pe-
rales, por las alumnas del Instituto fe-
menino. 
Por atenciones de su elevado cargo hubo 
de retirarse el Primado antes de la llega-
da de la Infanta; ésta llegó con su hi ja y 
el señor Sanz, su Capellán. 
El té fué amenizado con bonitos trozos 
de ópera, y la concurrencia salió muy s a -
tisfecha. 
Según nos comunicó, la presidente del 
Instituto de 'Cultura Femenina, aumenta 
considerablemente el número de alumnas, 
y pronto l legarán ai§00. 
Muy necesitada está la mujer española, 
en general, de una «cultura» propiamente 
femenina: no es que no tengamos buenas 
amas de casa y buenas educadoras de 
sus hijos; pero eso lo hace la mujer es-
pañola por su buen instinto, no por «cul-
tivo» científico. El Instituto tiene, pues, 
una gran obra que realizar. 
Esperamos que el acto de ayer ha de 
contribuir de algún modo a la «cultura fe-
menina» ; no ha sido otro el intento de 
Unión de Damas. Para amar y proteger 
una obra lo primero es conocerla. 
Fiesta del Arbol en Cuenca 
Asiste la infanta doña Paz 
CUENCA, 23.—Con asistencia de la in -
fanta Paz, a la que acompañaba su hija, 
la princesa Pilar de Baviera; del subdi-
rector de Montes, señor Armenteros; alcal-
de de Madrid y autofidades locales, se ce-
lebró en el parque de la Diputación pro-
vincial un acto de propaganda forestal. 
La infanta doña Paz leyó un discurso 
glosando la Fiesta del Arbol. 
Fué contestada por el señor Armenteros, 
siendo muy aplaudidos ambos discursos. 
D o s c o m b a t e s d e U z c u d u n 
e n d i c i e m b r e 
BEBLIN, 23.—El anunciado itiatch euue 
el boxeador español Paulino Uzcudun y el 
campeón de Alemania. Preitcnstraeter, ha 
quedado definitivamente concertado. 
Se celebrará el día 1 de diciembre. 
* a * 
LONDBES, 23.—El boxeador canadiense de 
pesos pesados Jones celebrará u n match en 
Barcelona, el próximo día 8 de diciembre, 
con el campeón espafiol, Uzcudun. 
El combate será a 15 rounds de tres mi 
ñutos. 
L o s c o l e g i a l e s 
d e B o l o n i a 
Ayer, d ía de San Clemente, Pa t rón del 
Colegio Español de Bolonia, celebraron en 
el Palace Hotel su tradicional banquete 
los ex colegiales, quienes rindieron en este 
acto un homenaje de gralitucP y car iño a 
su compañero, al actual rector, don Ma-
nuel Carrasco y Reyes. 
A la hora de los brindis se levantó a 
ofrecer el banquete, en nombre, de los ex 
colegiales, el señor La Cierva, el cual, en 
elocuentes palabras, cantó las glorias de 
la inst i tución a través de los tiempos y 
su resurgimiento en los actuales, gracias 
a la acertada dirección de la Junta de Pa-
tronato, al impulso nobilísimo de su ma-
jestad el Rey y sus Gobiernos, y muy es-
pecialmente a la ímproba y mer i t í s ima la-
bor del actual rector, don Manuel Carras-
co, a quien ofrece el banquete como prue-
ba de gratitud y aplauso de todos sus 
compañeros . 
E l duque del Infantado, como patrono 
de sangre y presidente de la Junta, agra-
dece, en nombre de ésta, la invitación, y 
en brillantes párrafos ensalza la misión 
cultural y fraternal de la fundación Al-
bornociana. Se complace en tributar los 
más sentidos elogios al señor Carrasco, de 
quien dice que ba interpretado fldelísima-
mente, y aún en parte superado, el pensa-
miento de la Junta y el espíritu de la ins-
titución, a la que ha llevado al máximo 
esplendor. «Difícilmente—añade—podríamos 
haber encontrado persona que reuniese las 
condiciones de inteligencia, probidad, di-
plomacia y juventud, como el actual rec-
tor, quien, habiéndose encargado de aquel 
puesto en las circunstancias más difíciles, 
lia logrado llevar el Colegio a una pros-
peridad no soñada, un prestigio y una au-
toridad en la Universidad y en la sociedad 
de Bolonia, que yo mismo he podido com-
probar en mis tres recientes viajes a Ita-
lia. Por ello pido a Dios que el señor Ca-
rrasco siga muchos años pres tándonos su 
ayuda, con la que, sin duda, llegaremos 
al m a ñ a n a glorioso augurado por su ma-
jestad el Bey en su visita a aquella casa. 
Termina adhir iéndose, en nombre de la 
Junta, al homenaje de los ex colegiales, y 
propone que -se envión telegramas de sa-
lutación a Su Santidad el Papa y sus ma-
jestades los Beyes de Italia y España. 
A cont inuación se levanta el rector, 
quien en sentidas frases agradece el home-
naje y los elogios que se le han tributado, 
los cuales—dice—no merezco yo, sino la 
Junta de Patronato, cuyas sabias inspira-
ciones no me han faltado un momento y 
a cuya celosa asiduidad, sobre todo a la 
de su presidente, el duque del Infantado, 
se debe por entero el milagro del resurgi-
miento de nuestra queriJa institución. Sa-
luda y da las gracias a los representantes 
del Papa, del Bey de Italia y del Gobierno 
Español , que han querido realzar con su 
presencia este acto, sumando su autoriza-
do aplauso a los de la Junta de Patronato 
y compañeros , todo lo cual—añade—au-
men ta rá mi entusiasmo y car iño, si esto 
es posible, a la obra Albornociana, estimu-
lándome a proseguir la labor emprendida. 
Se adhiere a la propuesta del duque del 
Infantado, añadiendo que deben comple 
E l b o m b a r d e o d e D a m a s c o 
Los franceses confiscan los documen-
tos al corresponsal del «Times» en Siria 
LONDBES, 23.—El corresponsal del T i -
mes en Siria comunica de Haifa que en la 
frontera del protectorado francés fué so-
metido a un minucioso registro. 
Todos los documentos que consigo 
llevaba le fueron confiscados y después 
de cuatro horas de esperar, le manifesta-
ron que, obedeciendo a órdenes, recibida^ 
de Beyrut, tenían que sacar copia de to-
dos los papeles que llevaba encima. 
Se relaciona este incidente con lo publi-
cado en la Prensa inglesa sobre el bombar-
den de Damasco. 
El comunicado oficial dado en Pa r í s el 
4 de noviembre decía, entre otras cosas, 
que el palacio Azmy no hab ía sido destruí-
do, mientras que el Times publicaba el 
mismo día fotografías de las ruinas de la 
parte mas artíst ica del citado palacio. 
H A RECORRIDO A PIE 
52.500 KILOMETROS 
Un «globe trotter» francés ha dado 
la vuelta ai mundo 
—o— 
PARIS, 23.—El 25 de febrero de 1921, Jean 
Terrat sa l ía de Par í s para dar la vuelta al 
mundo. Acaba de regresar, después de ha-
ber recorrido 52.000 kilómetros. 
Ha manifestado que sus dos impresiones 
más penosas han sido la t ravesía de Sibe-
ria, en la que pasó verdadera hambre, y 
tres meses de prisión en el Thibet, en don-
de estuvt' en poder de los bandidos hasta 
qu fué rescatado. 
La colección Castiglione vale 
200 millones de francos 
PARIS, 23.—Telegrafían de Amsterdam a 
los diarios que la famosa colección de 
obras de arte del banquero Castiglione, 
arruinado recientemente a consecuencia de 
una especulación desafortunada, ha salido 
a públ ica subasta, est imándose su valor 
global en más de doscientos millones de 
francos. 
E l C e n t r o C a t ó l i c o 
A l e m á n 
Acuerdos del Congreso de Cassel 
El partido a lemán del Centro ha cele-
brado recientemente en Casse l̂ su cuarto 
Congreso general. Las deliberaciones se 
han llevado con gran cordialidad, siendo 
muy de notar en ellas la in tervención del 
ex canciller W i r t , reintegrado al par-
tido. 
l io aquí breve extracto de los principales 
acuerdos: 
Económicos 
1) Procurar la baja de precios de los 
ar t ículos de primera necesidad. 
2) A l i v i a r las consecuencias del paro 
forzoso, aumentando los subsidios a los 
obreros y reforzando el apoyo a la indus-
tr ia . 
3) Cooperar a la confección de leyes 
obreras internacionales. Reforma social 
cristiana. 
4) Ampliación de la ley reguladora de 
seguro de inválidos. 
Acuerdos culturales 
1) Esforzarse en conseguir la nueva ley 
tarse aquellos telegramas con oíros dos , enseñanza, con rég imen de plena l íber 
U N A F I E S T A E N A R C I L A 
wmM 11 i-u ui 
para la Universidad y para la ciudad d 
Bolonia, que tan generosa hospitalidad 
nos viene prestando desde hace siglos. 
Finalmente, el subsecretario de Estado, 
señor Espinosa de los Monteros, saluda, 
en nombre del Gobierno de su majestad, 
cuya protección ofrece continuar, y suma 
su aplauso entusiasta a los anteriormente 
tributados al señor Carrasco, que tan dig-
namente rige el glorioso Colegio, testigo 
secular de la grandeza de España. 
Asistieron al banquete, además del Nun-
cio de Su Santidad, Monseñor Tedeschini, 
el encargado de Negocios de Italia, conde 
de Viola, por ausencia del embajador, y 
el subsecretario de Estado, señor Espi-
nosa de los Monteros; l a Junta de Patro-
nato del Colegio, constituida por el Carde-
nal Primado, doctor Reig; el duque del 
Infantado, el conde de Aybar, don Servan-
do Crespo y el ex colegial don Juan de 
la Cierva. Entre los demás ex colegiales 
recordamos al ex presidente del Consejo 
conde de Homanones, a los embajadores y 
ex ministros, señores duque de Tovar, 
presidente de la Asociación de ex colegia-
les; Pérez Caballero, La Cierva y Multe-
do; condes de Fuente el Sauce y Gómez 
Tortosa, el marqués de Gauna y los seño-
res Pérez Oliva, Oliva (N.). Pérez Bueno, 
Barroso, Guitérrez Agüera, Madrid Moreno' 
Bernabeu. Valiente, Blay, Raventós, Avi-
lés, Guitérrez Solana, Huici, Atard Mon-
tero Reguera, Bivas (don Natalio^. Giner de 
los Ríos (don Bernardo) y otros que sen-
'irnos no recordar. 
Los generales Primo de Rivera, San ¡urjo y Riquelme y el cónsul de E s -
paña en Ardiái señor Díaz de Tuesta, obsequiados con un banquele ñor 
el bajá Dris er Riííi en el palacio del Raisuiil. 
Í ^ U P e r e r a . ) 
Vuela un polvorín en Persia 
Setenta soldados muertos 
LONDRES, 23.-Telegrafían de Bassorah 
al Ttmes que, por causas desconocidas aún 
se produjo ayer una terrible explosión en 
un polvorín de Asbwark (persia), resultan-
do m i r t o s 70 soldados. 1 
lad y defendiendo los derechos de los pa 
dres sobre los educandos. 
2) Pedir mayor cul tura en los maestros 
y procurar su formación confesional 
3) .Fundar escuelas técnicas, especial-
mente en lo que se refiere a las muchachas 
Varios 
4) F'acilitar los medios necesarios para 
construir gimnasios, fundar Sociedades de 
portivas y cuanto tienda al mejoramiento 
de las condiciones físicas de la juventud 
5) Ráp ida solución de varios asuntos 
importantes de carác te r religioso. 
6) Un cuidado especial de los alemanes 
residentes en el extranjero. 
7) Defensa del matrimonio, como base 
de la sociedad, dificultando en lo posible 
los divorcios. « 
8) Protección a la juventud. 
9) Impedir en lo posible los duelos. 
Considerarlos como asesinatos u homici-
dios, y prohibirlos, s in- íularmcnte a hom-
bres públ icos y militares. 
E l Congreso ha demostrado la unión i n -
quebrantable de los diversos sectores polí-
tico-económicos que integran el partido y 
sobre todo, después de las manifestaciones 
de W i r t , de total adhesión al Centro es 
inevitable el desengaño de los partidos 
contrarios, que no vislumbran, como hasta 
hace pocos meses, la posibilidad de 
escisión en el Centro. una 
M U E R T O D E F R I O 
BARCELONA, 23.-Diccii de Valí de Vio-
11a. en ol Valle de Arán. que en el paraje 
denominado Cruz de la Puerta fué halla-
do muerto de frío entre la nieve el r ro -
pietario de dicho Vallo de Arán don Joa-
quín Porto Prior, que se dir igía a Fran-
cia para hacer algunas compras 
rnnV™*1'1 '1? d<?1 mwrto sc le encentra- , 
ron 7.725 pesetas en billetes del Banco de 
España y otra importante cantidad en bi-
lletes franceses. 
L a m u e r t e d e l a r e i n a 
A l e j a n d r a 
El mes siniestro para las Reinas ingle-
sas. La campana de ocho toneladas. La 
marcha iúnebre de Chopin. Anécdotas 
—o—• 
Con motivo del fallecimiento de la rei-
na Alejandra de Inglaterra la Prensa in-
glesa l legó ayer a Madrid orlada de luto.j 
Todos los per iód icos dedican largas co-
lumnas a narrar los úl t imos instantes de 
la augusta muerta, y recuerdan pasajes 
y anécdo ta s de su larga vida. Nos ha pa-
recido oportuno recoger algunos detalles 
interesantes. 
La reina Alejandra ha fallecido en el 
mes de noviembre. Este mes se conside-
ra como el mes siniestro de las Reinas 
inglesas. Se consignan a este respecto 
coincidencias cur ios í s imas . En el mismo 
día que la reina Alejandra falleció en 
1737 la reina Carolina, mujer de Jorge 11. 
En noviembre también—el día 17—falle-
ció la reina Carlota, mujer de Jorge 111, 
y precisamente en el mismo día 17 de 
noviembre, en el año 1558, hab ía muer-
to la reina María 1. 
El fallecimiento de la reina Alejandra 
ha producido general pesar. Cuando ta-
ce mas de sesenta años llegó a Inglate-
rra, el gran poeta Tennyson la sa ludó, 
l l amándo la «alegría del pueblo y a legr ía 
del Irono». Las mani fes tac ionés sucedidas 
a su muerte parecen confirmar como una 
profecía este saludo de Tennyson. 
Impresionantes actos do duelo han 
a c o m p a ñ a d o a la noticia del fallecimien-
to. Cuando fué conocida, el ministro del 
In ter ior dir igió al alcalde de Londres el 
siguiente telegrama: 
«Bequiero de U. S. que dé las nece-
sarias instrucciones para que toque la 
campana grande de la catedral de San 
Pablo.» 
El lord mayor comunicó inmediatamen-
te la orden a la Catedral, y la campana 
tocó durante una hora una campanada 
cada minuto. Esta campana de San Pablo 
pesa ocho toneladas y sólo toca a muerto 
cuando fallecen personas de lá familia 
real. 
Por su parle, la radiotelefonía se aso-
ció a las manifestaciones generales do 
pesar, cerrando sus emisioaes a las siete. 
Antes había radiado la marcha fúnebre 
de Chopin y anunciado que g u a r d a r í a 
una noche de silencio, sólo interrumpido 
a las diez por la t ransmis ión de las se-
ñales horarias. 
De la vida de la reina Alejandra re-
cuerdan los per iódicos rasgos esenciales. 
Su c a r á c t e r se nos pinta como encerra-
do en un cuadr i l á t e ro cuyos lados son:, 
sinceridad, lealtad, valor y caridad. 
De su rara energ ía material y moral 
cuenta The Times curiosas anécdotas . De 
ellas reproducimos dos q'uc pintan a ¡a 
reina Alejandra como mujer de ánimo 
entero y de serenidad excepcional. 
«Una tarde de noviembre—dice The T i -
mes—, ya obscurecido, salió a dar un pa-
seo por el parque a espaldas del palacio 
de Sandringham. Salió sola. De pronto 
uno de los ciervos corrió decididamente 
hacia ella. La Reina se refugió detrás de 
un árbol y allí permaneció esquivando los 
ataques del ciervo, dando vueltas alrede-
dor áCl tronco durante una hora entera, 
hasta que el animal, por úl imo. dejó de 
atacarla.» 
En otra ocasión dió pruebas de gran 
presencia de án imo, ha l lándose su carrua-
je en si tuación pe l igros ís ima, bloqueado 
malerialmenle por el pueblo. 
• Cuando la coronación del zar Alejan-
dro III—escribe también el T?mes—temían 
todos que tuviese lugar un atentado anar-
quista. La reina Alejandra era la únlcn 
| que permanec ía serena. El mismo valero-
so espíri tu mostró en Bruselas cuando su 
esposo estuvo a punto de ser asesinado.» 
De su caridad cuentan los que esta-
ban a su servicio y trataban más direc-
tamente con ella anécdotas honros í s imas . 
Era la desesperac ión de los guardianes 
de su bolsillo a causa de la generosidad 
que manifestaba para socorrer cuantas 
necesidades llegaban a su conocimiento. 
En el año de 1905 el pueblo de Londres 
padec ió una gran crisis de trabajo, y la 
miseria se a p o d e r ó de muchos hogares. 
La reina Alejandra acudió activamente 
al remedio de los necesitados, iniciando 
una suscr ipc ión , con la que r eun ió cer-
ca de tres millones y medio de pesetas 
en menos de quince días. 
Había sido la reina Alejandra mujer 
de excepcional belleza. Los retratos de la 
época de su juventud, que ahora apare-
cen en los per iód icos , lo atestiguan así . 
Con todo, se cuenta que cons t i tuyó siem-
pre la desesperac ión de pintores y do 
fotógrafos, que no lograban aprisionar 
en un retrato la significativa fisonomía 
de la Reina. Su s impat ía personal con-
t r i buyó muchís imo a despertar el c a r iño 
del pueblo, que puede decirse se le de-
dicó por entero desde aquella mañana 
fría y nubosa de marzo de 1863 en que 
la reina Alejandra a t ravesó por primera 
vez Londres triunfalmente.j 
U n C o n g r e s o r e g i o n a l d e 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Lo prepara la Federación aragonesa 
para celebrarlo en Pamplona 
ZARAGOZA, 23.—Se ha reunido la Junta 
directiva de la Federación Aragonesa de 
Estudiantes Católicos, dando cuenta de los 
trabajos preliminares del primer Congreso 
regional de estudiantes católicos, que se 
celebrará próximamente en Pamplona y al 
que asis t i rán escolares do Zaragoza, Hues-
ca. Teruel y Pamplona. 
Entre los diversos actos que prapara la 
Federación aragonesa con tal motivo, figu-
ran un certamen literario y artístico y un 
curso de conferencias públicas, que ver-
sa rán sobro la enseñanza y tenderán a 
conseguir su reforma. 
También se ha reunido la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Medicina en jun-
ta general, acordando nombrar presiden-
te de la entidad a don Luis Pascual y 
Hermoso de Mendoza. 
Junta general de estudiantes católicos 
BARCELONA, 23.-Ea Federación Catala-
na de Estudiantes Católicos ha celebrado 
junta general, eligiendo nueva Directiva 
de la que es presidente don Pedro Arde-
r ías . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
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El mitin del domingo en Romea 
Mensaje a Norteamérica 
—o- -
E l domingo so vcríHcó en el teatro Rometi 
el mitin convocado por la Comisión qiu 
trahaja por la aproximación de las Flh 
pinas a España. 
E l bbjito del mitin era rendir nn home-
naje al pueblo filipino y enviar un men-
baie. llrmadu por intelectuales españoles, 
R la nación noricamericana. a fin de que 
Otorgue cúántb antes la independencia a 
nuestra iiniigua colonia. 
Presidieron algunas señoras, y entre el 
publico se notaban algunas caras típica-
mente filipinas. 
Pur onfonnodad del señor Ponilla San 
Martín, qur debía pronunciar un discurso, 
presidio el señor Serrano .lover, en repre-
sentación de la Juventud liispanoamen 
cana. Al empezar el acto, el secretario, 
señor Manin Pedrosa, leyó varias adhe-
siones, entre ellas las do los señores Mau-
ra, Melqmüdes Aiva-v/., l'ianen.s Hodri-
guez y CárrácWo. No se leyeron unas 
cuartillas enviadas por Ramón y Cajal. 
por haberse perdido en el corroo. 
E l p r e s í d e m e de la Comisión, señor Pan-
do Baura, leyó un discurso exponiendo el 
estado de .•iñiuio del pueblo lilipiii" res-
pecto a la independencia y el cimpromiso 
solemne, sancionado por la ley Jones, que 
tiene la nación norteamericana de conce-
derla. Eos señores Anaya y Zurano le si-
' guieron en el uso de la palabra, ponde-
rando, ya la necesidad de fomentar rela-
clonos econemieas, ,va la conveniencia do asociar a los demás pueblos de lengua his 
pana en la empresa de dar la independen- confia sus Intereses, quebranto en 
d a al archipiélago. ] il General de Comu 
L a señorita Escoriaza leyó también nn 
discursito, de tonos feministas, invitando 
a las mujores españolas para que apoyen 
con sus argumentos sentimentales las re" 
clamaciones políticas del pueblo filipino. 
E l señor Serrano Jover puso fin a la se-
rie con un discurso do levantados acen-
tos patrió! eos, ponderando la necesidad 
tActi( ;i de no manifestar ambiciones econó-
micas de ningún g é n e r o , ya que, si nsí lo 
h i c i í r a m » . despertaríamos las suspicacias 
de los Estados Unidos, con los cuales no 
podemos luchar cu el orden material y 
comprometeríamos la cansa (pío defende-
mos. Tuvo una alusión bastante enérgica 
para los que, deseándolo y debiéndolo ha-
cer, no dan la cara en osla campaña, y 
No hay detenidas sacas de 
correspondencia 
• •••O 1 
Nota de la Dirección de Comuni-
caciones 
En el gabinete de Información de la Pre-
sidencia ha sido facilitada la siguiente 
nota do la Dirección general de Comuni-
caciones : 
uHocogiendo la noticia publicada por Kl 
Faro de Vioo y transmilida por telégra-
fo a Madrid, varios periódicos de esta 
Corte han dado por cierto que existía en 
aquella Administración de Correos, desde 
hacía más de una semana, un nñcleo de 
700 sacas detenidas, lo que representaba 
:100.000 cartas sin repartir. 
Bl bocho es falso en absoluto, y es la-
mentable que haya podido acogerse con 
tanto género de detalles una noticia in-
rundada. qiie bahía do producir positiva 
•ílarma entre las personas que tienen rela-
ciones familiares o de intereses en Amé-
rica. El propio periódico que. publicó esa 
í , ncia. hubo de Insertar veinticuatro 
horas más tarde, la rectificación terminan-
te del supuesto, rectificación que no ha 
sido por cierto telegrafiada. Lo único ver-
dad< ro os que llegaron cinco vapores con-
ilm iemlo enrrespondoncia en gran canti-
dad. La destinada a Vigo (unas 100 sacas). 
q(uedá despachada inmediatamente por 
aquella oficina, y no se han enviado a I 
Madrid más que HOO sacas, que eran las : 
que venían dirigidas a la capital del rei-
flú 0 a oficinas de la Península, que se l 
sirven por su mediación; es decir, que j 
han recibido el curso normal. 
Falta de personal existe hoy en muchas I 
oficinas de Correos, pero el esfuerzo de los | 
funcionarios suple, en todos los casos, es- j 
tas deficiencias, inspirados siempre en el 
deseo de que no sufra el público, que le 
ellos, 
nlcacio-
nes, que, al tener conocimiento del tele-
grama de Vigo, en que se transmitía la no-
ticia en cuestión, pidió inmediata aclara-
ción a olla, se complaco haciendo públi-
cas las anteriores manifestaciones para la 
Iranquilidad de aquellos a quienes más di-
rectamente puede afectar, deplorando tan 
sólo la facilidad con que ha sido acogido 
un hecho notoriamente falso.» 
•ii.:.: Andele». 19 (Qnai Prtrl&iloj). 
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T R A J E S 
ABRIGOS 
SOMBREROS 
Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
INDUSTRIAS. V e n t a solar 13.000 pies, 
tres fachadas. 31 metros por cada una; 
rarrotwa Hortalcza. Planos y detalles, 
López , sottre. San B a r t o l o m é , 13. lloras, 
de siete a nueve. 
r a » e i E t 
que representa crinr un hijo débil, des-
venturado mañana. L a ciencia puedo evi-
tarlo recomendando loa 
B I B E R O N E S R E G I N A 
CONSULTA D E TODA C L A S E D E 
ERHIMEDflDES HE 19 ÍIÍFÜUSIÜ 
DIARIA: De c u n t i ó a seis. Precios 
módicos. v 
G R A T U I T A : D e nueve a once. (Jueves 
y domingos.) 
LABORATORIO Y C L I N I C A : 
REÍ y , 13, leietono mi m. 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarlos 
sobre (incas 
CONDICIONES E X C E P C I O N A L E S 
E N COLOCACION D E C A P I T A L E S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, I.» — M A D R I D 
Horas: d e l 0 a l y d e 4 a R 
3 * i 
R e g r e s a a L i s b o a e l j e f e 
d e P o l i c í a 
El domingo por la noche regresó a su 
país el jefe superior de la Policía de Lis-
boa, comandante Rodríguez, que, como di-
e.'ícitii. a los buenos Cftpa^óles para qjúe no jimos, ha permanecido en Madrid durante 
teman las consecuencias do esta propagan-¡ unos días, estudiando los diferentes servi-
da, puesto que nos asiste el derecho nucs-jeios de nuestra Policía. 
Kl (omandnnte Rodríguez, que fuú des-
podido p'M' los altos jefes de la Dirección 
general de Seefuridad, mostró a estos su 
satisfíicción no sólo por las atenciones de 
que ha sido objeto en tod.is las dependen-
cias policiales que visitó, sino por el 
funcionamiento do los diferentes servi-
cios, para los que tuvo frases de cariñoso 
elogio. 
tro y del pueblo filipino. 
MENSAJE A N O R T E A M E R I C A 
El iieúor Piñorúa. do la Comisión, leyó 
mensaje, que liiman eminomes perso-
Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta! CARHEUA UE SAN JERÓNIMO, 34. 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
el 
eh ira la na-nalidades españolas, y 
ción norteamericana. 
El mensaje dice así: 
«Fi l ip inas , .pueblo caparilado y conscien-
te tic su m1'$i'0i, pide hoy ante el mnndo 
viril.ztido upoyn ti su i nobles deseos i e 
independencia y afecto y § impiUía por la 
defensa de su junla causa. Ks una reehi' 
u t a ' i ñ n ¡ rauca y abierta, respetuosa, ha-
cin la yrau - n a c i ó n que hoy riye sus des-
tinos, y que auarda un fondo moral '/<• 
ima e j trui ' id inar in fuerza de a t r a e c t ú n pa-
ra los pueblos <tue, como ella, hablan t i 
idioma españo l . 
Los fi lmantes de este mcyisaje, intelectua-
les e s p a ñ o l e s 7 mnerirnnos, e n v í a n u n cú-
l ídn saludo al pueblo y a la ¡ntclci íua l i -
dad fttipifut, y le* e t p r t t á f i una á i h t t i á n 
firme y vigprosa por el noplc y tHuQdQ 
ideal míe persiyven, r i m í i c n d " imi ello un 
homenaje al Derecho y a la tiberlUid. 
E s p a ñ a no purtic nir'nUir a F i l ip inas , ni 
dejar en silencia esa a s p i r a c i ó n de la que 
' n n l i n ú a llrianintldsc. pÓT Iradic ió / i , par cul-
tura y por idioma, hija s u y a : en estos mo-
mentos calmiuan'cs del puebla filipinr,. la 
a d h e s i ó n y sim/iatla de e s p a ñ o l a c h'npa-
mamrr icanns debe ser ntanifestada y r r -
t.oyidn en tute mensaje, gue ha de expre-
san nn s inario estado de o p i n i ó n , farora-
ble a tan justa M U Í 1 reivit idicadard» 
, Confia moa en que ese proyrcsivo, pule li-
te y d e m ó n a t n pueblo de N o r t e a m é r i c a , 
que con tanto fervor rinde culto a la L i -
bertad, c u m p l i r á su humanitar ia y leal, 
promesa de conceder esa independencia 
'.an preciada por el. pueblo fil ipino. Con 
;lto reaUiarn un acto de ¡ i i s U c a 11 mos-
trará ante tn f-iz del mundo a un pysMo 
joven, con nna cultura y una c i v i l i z a c i ó n 
esencialmente latine, y perfeccionado por 
ese e s p í r i t u práct ico del tmbaji) // l a res-
ponsabilidad que Nor teamér ica inf i l tró en 
sus oryaii izarionca, d á n d o l e a ú n nitn/nr vi-
gor pata poder rey Ir se por s í solo. 
Al rector, a los profesores y a. los estu-
diantes de ta tlniversidnd fil ipina, tes ex-
bresomos, en nombre de los representan-
¡et universitmios (•¿pañoles c hispanonme-
ricamos, el sentimiento de amistad y afée-
lo, •/ hacemos votos por que los deseas i'.el 
pueblo filipino se cumplan y por la mayor 
eordlnlidad de relaciones entre Kspaña y 
los d e m á s pueblos de habla e s p a ñ o l a que, 
como r i ' ip ir ias , honran a la n a c i ó n pro-
genitorn. 
Este mensaje o, [fl e .r ler inrización de un 
ientimiento pnm de afecto hac ia F i l ip inas 
y del Interés y a t e n c i ó n con que sus pro-
blemas son vistos fuera de su territorio 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 
sabe que las pieles más 
baratas y los sombreros 
fieltro a 14 pesetas son de CASA R E -
QUEJO, Fuencorral, 27. Bolsos finos y 









P E I C l l l l l l l l l 
o exceso de acidez estomacal es la causa 
da las acedías, pirosis, vómitos, ácidos y 
dolores gástricos, dando lugar a malas 
frrincMtacioncs y peores digestiones, cr i -
minando la úlci'ia ftwtal y un sinnúmero 
(íms de perturbaciones' orgánicas. Estas 
dolepcias se curan radica lmente gracias 
al sabio doctor Koly. Su procedimiento, 
como lodo invento trascendental, es sen-
cil lo: consiste en aislar el tubo dii/eslivo, 
protefíéndole eon un estuco coloide, neu-
tro, hihrit icanle y bactericida, que, al mis-
mo tiempo que neutraliza el exceso de 
KoidcZi normaliza la secreción de I03 ju-
;ri>s yastricos. , 
Esta» inmensas ventajas s ó l o se consi-
guen ton el uso de su famosa 
M A G N E S I A « R O L Y » F O S F O - S I L I C I A D A 
S i usted es enfermo y desea convencerse 
de la veracidad de cuanto dejamos expues-
to, diríjase al A P A R T A D O N U M . 10.018, 
M A D R I D , y C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
r e c i b i r á una muestra con instrucciones 
para su empleo. 
Inspector de abastos maltratado 
Kn la leí lien.1 siia en Aurora, 5, penetró 
el in-peelnr de Abasins, don Arturo Mu-
trlett, y al ¡r este a cumplir su misión, 
el duefio del cstablpcimiento, Leandro Her-
nández, le maltrató, forcejeando con él, 
hasta que acudieron los guardias. 
Leandro Heiiüinde/, paso nnte el juez. 
z:z^-Trzziir.r~-..^zzzzrj:zz-- ÍIIÉMWÍÜIII 
A 
E Y E N D 
D u r ó 
¡ O i i i d a iones 
h a c e r 
u n a p i e l n u e v a 
Ealfcpnocupaeión que tienen todos 
rguuíllo» dMgraclados que están ataca-
dor d« «fftSVrribles enfermedadoB de 
la piélcfUe son desmornlizadoraa. Tero 
torios aquellas quo han acudicio al 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t les darán la res-
puesta ¡ los dirán que esto maravil-
loso rectificador de la circulación san-
guínea, es al mismo tiempo ub admi-
rable regenerador de la piel, desinfec-
tando hasta losrinconesmásprofundos. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t desembaraza 
lo» venenos aoumuladoii en la sangro, 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, estimula la energía de los 
tejidos cutáneos, y crea una piel 
nueva, neta, sin señal de ninguna clase. 
Su estrnordinaria potencia hace de él 
i 1 iraiainionlo tipo do todas las mani-
festaciones del artrilismo, gota, reu-
matismo, arterio-csclerosis. várices, 
flebitis, úlceras varicosas y neuralgias. 
Triunfa en los casos más desesperados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Cada frasco va accomyañano de un folleto 
{Ilustrado. De venta en todas las bueuas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. llICHELET, 
de Sedan, rué de Bellorl, Uayonne (Francia). 
" M O N T E C A R L O " 
Reproducción en miniatura de la famosa 
ruleta de precisión, completa, con fichas, 
regla de juego, etc.; lista para jugar y en-
cerrado todo en su caja, que mide siete 
centímetros. Precio, 3,90 ptas. Para envío 
certificado agregad 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, Madrid 
A l m o p r a n a s a V a r a c e s - l l l c e ^ a s 
Cura radical uro;intizada, sin nperarión ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illancs; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
E L G A I T E R O 
¡OJO C O J A L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOR01.003CO. — Estado ge-
neral.—Porsiste el ¿rea de mal tiempo en el 
fciur de Kapafta; t\ ptigft do la pQOft intensidad 
do la peí turbación atmosfériou, ucaeiona en 
la penínmila ibérica tuuuha nubosidad, algu-
nas nieblas y aguauoros en Andalucm. 
Datos del Observatorio del Xbio.—Harómc-
tro, 76; humedad, SS¡ velocidad del vicnt-i <n 
kilómetros por hora, '¿i; Kinindo total en 
las veinticuatro horux, (140. Temperatura! má-
xima, 1M grado:»; mínima, 7, i ¡ media, 10/J. 
Suma de las desviaciones do la temperatura 
media desdo primero do año, menos 5U,5; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporcicvia la pri-
mea y es consecuencia la secunda del uso 
melódico de AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
BANQUETE A UN FINTOSt.—Mañana, a 
las nueve de la noche, en el restorán Totó 
(SohOfftMkJi 20) so ceiebraiá un banquete en 
honor del pintor vasco Juan Tellaeche, por 
el Iriunlo lofTAdo on la reciente Exposición do 
sus obras. 
Las tárjelas pueden adquirirse en el men-
cidiiado cstablpcimienlo al pierio de 20 pe-
setas. 
mSSmt 
Dcsancjjlos f^lnnou uh's, evítanse toman-
do una taza Manzanilla Rómulo-Remo. 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Leemos 
en «1.a VOB Módica» que durante la semana 
del 9 al \h del iictual lian ocurrido en .Ma-
drid MO (lefuucionos, cuya claniticacioi», por 
edades, es la siguiente: 
Menores de nn año. 41 ¡ de uno a cuatro 
nñoí*, 2.'i; de cinco a diez y nueve, 9; do vein-
te a Ireintn y nueve, 80¡ de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 67; do sesenta en adelan-
te, 78. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Juan dc ja 
Hoy será el santo de la sefiorit. 
troras y Dueñas. ia *c 
La deseamos felicidades. 
lian talldo Vi 
COQ. 
para Valencia, ia c.- ltt* 
fia Prudencia Martínez. Mnúa d a 
de Villa; para Badajoz, don Man Q ^ 
juela y distinguida familia; pan n C(i-
don Gregorio Balparda; para \w;JrUbao. 
de Vastos c hijos; ¿ ¿ ^ - i Q l 
n
marqueses 
los condes do Valdellano; paia 
don Horacio Maldonado. ' * ̂ ^guay. 
paia H 
Quiro¿ don Juan Anglada Mlr. y para el L>¡. 
Han regresado a Madrid: 
San Sebastián, la 
dales del Rid, la señora viud. 1̂ ^ 
rres Rivas y clon .luán Bruguera , ^ 
rtora; de Anglet, los condes ae c i * 
de Vera e hijos; de Pravia, ia c^eví! 
viuda de Revillagigedo; de ' El £3° 
los marqueses de Valcnzuela y famî *-
de Málaga, la señora viuda de' Rub 
güelles; de Benabarre, el ex ministrA Ar' 
Vicente de Pinlés y su distinguida V0'1 
l ia; de Mota del Cuervo, don Luis R r 
chón; de su torre en la provincia de T 
gona. los condes del Asalto e hijos ^ 
París, el marqués do VInent. y ^ 
Boca, 
En la iglesia dol Santísimo Cristi 7 7 
Salud se celebró el sobado 21 la bori la 
la señorita Paquita González Aljberdi ^ 
don José María Aguirre y Gonzalo 
mero de Caminos, 
superior de los trinit 
; Bodi jo la u n C 1 * 
im arios, reverendn J 
Bronquitis, 29; bronconeumonía, 16; pneu 
monía, 6; enfermedades del corazón, 40; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 13; .tuberculosis, 22; meningitis, 11; 
cáncer, 21; nefritis, fl; sarampión, 2; diarrea 
y enteritis, 16 (de ellos, cuatro de más da 
dos años) . 
E l número de defunciones ha aumentado 
en 25 con relación al de la es tad í s t i ca do la 
semana nnterior. notándose el aumento en 
bronquitis y enfermedades del corazón prin» 
cipalmente. 
200 abrigos nutria a 230 pesetas, sigue 
la l i q u i d a c i ó n . G R A N D E , C a r m e n , 7. 
E L PETROLEO EN E L BRASIL.—Se es-
tudia muy seriamente las posibilidades dol 
Bras i l para una próxima explotación petro-
lífera. 
Sólo en el Estado de B a h í a los terrenos pe-
trolíferos se extienden sobre una superficie 
de 25.000 ki lómetros cuadrados. 
Los trabajos preliminares se han inicia-
do ya. 
—o— 
Para empapelar, Cañizn i i 1 4 . T.0 22-04 M. 
A R T E Y ARTISTAS.—Ayer se inauguró en 
el salón Nancy (carrera de San Je ión imo , 40) 
una Exposición muy interesante, tanto por 
las obras expuestas como por sus firmas: iMir, 
Mongrell, Nestnr. Benlliure, y otros más , for-
man un conjunto que atrae la atención do 
los amantes del arte. 
Bautho 
Mañana tendrá lugar el de la hila reciér 
nacida de los vizcondes de Priego. 
L a neonta recibirá en la pila bautismal 
el nombre de Rosa, en memoria de iu 
abuela materna, la malograda duquesa de 
LOS B I E N E S DE X A R O L Y . — C o n la parto J01'. apadrinándola su tío carnal patano' 
que corresponde «1 Estado húngaro de ISf J í J j f f 5 S * ? 0 ^ 5 y ^ de ^doza.ía-
bienes que por sentencia de los Tribunales ! *ad0-,t0n d0rta Carmen dfi Acuña. 
1. " 2 ^ ^ 
Las principales causas de d-función son de padrinos doña Vicenta Clemente « S I 
las siguientes: de González Alberdi, y don José' M 
Aguirre, padré del contrayente. m 
A los numerosos invitados de Madrin 
San Sebastián se les sirvió un espléndj/ 
lunch. 
El El nuevo matrimonio, ul que deséame 
muchas felicidades, salió para Par?' Para parl8 
Roma. 
—Se han repartido las invitaciones nar 
el enlace do la lindísima marquesa 
llanucva del Castillo - do Vi-IHJ'''. de los confín-
do Cedillo y hermana de la vizcondesa ri 
Palazuelos, con el maestrante de Valenrtl' 
don Bernardino del Portillo y Vaicárrpi 
Bendecirá la unión el ilustVe Carden.' 
Primado,, doctor don Enrique Reig. 
Una distinción 
Nuestro compañero en la Prensa don Jo 
sé Subirá ha sido condecorado por MI BIS 
jestad el Rey de los belgas con la 
do la Orden de la Corona. ^ 
El señor Subirá, como secretario del Co 
miíé Ijispanobelga. que. preside el sefior 
duque de Alba, viene laborando activaraen 
te en pro de la aproximación entre Bétotai 
y España. - lglC4 
Hizo entrega de las insignias al señor 
Subirá el embajador de Bélgica en Esna-
ña, señor barón de Borchgrave. 
han sido confiscados al conde Miguel Karoly, 
por parle de la gran fami l ia hispanoume-
Hewna. 
A las ( á m a r a s de ( omercio, a ios cen-
tros tic culiUTtl, n las representaciones po-
lllieas y a todas las fuerzas vivas del pac-
ido filipino, hii'fi c e.ctcn^vo este nuestro 
saludo : seamos portavoces de un yrun nú-
I 'eo de o p i n i ó n que ve en F i l ip inas un 
OjíáfgaJftíifUÓt una c o n t i n u a c i ó n de la per-
soioilidad es ¡„ iño la y uu despefiaf e sp lén-
dido de su cu i lura y de su eivi l izai i ó n en 
Oriente. 
Seamos eaypttétoJn de una raza ante el 
momio y ¡ o e p n r a c i ú n a nimpo abierto ¡nira 
un mayor y nois puro concepto de la hu-
manidad.* 
carnal materna, l a señorita Juana de Go-
. , 1 yeneche y de la Puente, hermana iA &c-va a crearse un fondo nacional para la edu- - " . ' 11LILLIAILRT U-1 K 
•x 1 ^ *. A £ u- i. < . • tual conde de Guaqui. ración, el cual tendrá por objeto: fomentar | 
los estudios y trabajos de invest igación en ' Enícmw 
el extranjero; auxil iar ¿ las Casas del E s - | E l consejero do Estado y senador vaali-
tudiante; crear una c l ín ica para el estudio I ció don Ángcd Fernández Caro se hall 
de la tuberculosis y un sanatorio para los 
t ís icos . Ese fondo será administrado por un 
Consejo de peritos, presidido por un repre-
sentante del ministerio de Instrucc ión pú-
blica. 
delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento del 
table paciente. 
Fallecimiento 
H a muerto el señor don Agustín R. Bou-
nat. a causa de un ataque de hemiplejía. 
Fué redactor-jefe de L a Acción y redac-
tor del I leraldn de Madrid y L a Correspo* 
dencia de f%paña, y colaboró en revisUs 
literarias j^íftB Prensa gráfica. 
De^canf-.: f .iipaz el culto e ingenioso es-
critor, y rccihá su distinguida familia nues-
tro sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones' por el finado, 
Aniversarios 
Mañana so cumplirá el primero de 1* 
muerte del ?oñor don Carlos de Julián y 
Soriano, de grata meVnoría. 
A los deudos del difunto reiteramos Ifc 
expresión de nuestro sentimiento. 
—También mañana hace un año que dejí 
de existir la muy reverenda madre Saint* 
Loutso, supcTioia do la casa de SaínuMaur 
en Madrid. 
En sufragio de su alma se dirán misa* 
mañana, de ocho a once, en la capilla d£ 
la Casa-Cologlo (Cisne, 4). 
A la superlora y a la Comunidad renova-
mos la expresión de nuestro sentido pí-
same. 
E l Abate FARIA 
P e l e t e r í a M o r a t i U a 
Ultimas creaciones. Fuen car « r U j l ^ , ^ . 
L A Í Í Í l P ^ 
CONSUMO REDUCIDO 
Folletín de EL DEBATE 4 9 ) 
MATILDE AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida oxprcsanicnlo p a n I iL D E B A T E 
por Enillio Carrascosa) 
(etbo (|IIP fe Cueste SIM''expulsada de los salones 
de la marquesa de Airollcs, daffit muy celosa 
de su buen nombre. 
—Al fin y al calió, el repiorlie puede ser injiis-
lo. I,a hija s é lia e d u t á d b , .̂ e lia í p r o i a d o en la 
escuela de SU nnulre y ha aprendido lo que le 
enseiuiron — munnuró Haude. Buspivando leve-
mente. 
— ¿ l i e bu lialilado a usted la señora Uréchou? 
—No. Iba a dirigirle la palabra, pues no ia ha-
—Haude—iii lernimpió la sejiora <!e l.auvc, en lo- mis o ídos; pero desde un rincón de! maci/o de perla muchacha—marioneta, al fin, entro sus 
no un poco seco—, el señor de lubnin espera. caMet taá , en el que había hallado nuevo y dis- biles manos—cayese en los lazos sutiles que ^ 
Algunos ininuloo despims, terbiínado el ri^o- ci;eto cobijo después de su charla con Haude, tendía, mostrándose n sus ojos observadores J 
dóri, y cuando le joven volvió a ocupar su sitio.judivinó. observando In expresión fisonómica de como era: coqueta consumada como su madr».. 
el novelista ya tib c-laba allí. las inlerloruloras. (|ii(> afpiella conversación en-jrnujer sin corazón como su madre y con:l0 
—Hija míh—le dijo la señora de l.auve, a la iraf iaba unu severa admonición, un sermón de madre, también, orgullosa y soberbia.; 
que ííiiiidainente pre-cii íal .a sus excusas la mu- {a señora de í.auve a la joven. Y se sintió irritado, 
chacha—, np esla bien que le muestres tan ha-
bladora y mucho menus tan familiar como te 
has moslrado con Juan Calmeyn. Tu amigo es 
bía vuelto a ver desde que salí de Pont-Aven, ¡ 11:1 hombre universalmente conocido y no debes 
cuando q| saludo altivo que me hizo y la mirada, 
no menos alliva, de Diana, lile hicieron desistir, 
I pesar suyo. 
— ¡Qué puritana es esta señora de I.auve!—pen-
só—. Acaba de amargar con sus palabras el re-
gocijo que rebosaba el tierno v afectivo corazón 
Calmeyn, que so había olvidad 
la desconocida que l lamara S 
extravagánle elegancia ohocarn 
SU Co( ( i i e l e i ía , m á s que nn 
Y como Haude I»* ii iten 
prosiguió sonriendo: 
—¿huce un traje aman: 
polo? 
Hondo mo\ !ó ofii mi liVi m 
— V dice usied (jije fs 
d')? - pi .•i;niiló la joven. 
—Eso sí , os muy linda. 
jíemerosa de su fr i r el sofocón de nn t!e-aire. .Pe-
ro, fíjele n-íled, 110 'nos (|uiian ojo ! . . . Sí. Stíft 
'ellas. Mire diMinii ladanienle bacía la dercelia, ¿ÓO 
•ve usied a ia - e ñ o i a Mn'-elioii?... ¡Hijo, q u é lor-
nsiva la in- pe és l i s tédYl . l ¿I.a ve usied ahora?... Aquella «ine 
i MI hija política, po^qüe luce en la cube/.u nn adorno de pininas sed ;-»' la 
diadema de diamantes... 
Haude no pudo l é r n i i h a v la frais^. t u oicpics-
la comenzó a locar un rigodón, y un caballero, 
joven y apue.-lo, se inclinaba ante la muelmcha. 
nción por la 1 solicilando el bonpr de bailar 100 ella. 
•I traje y por| Ancboiada lie p laCtr la f.i/, llauiíe -..unió a 
iCalnieyn. ' 
, Por que no s a c § n-l d a bailar a mi BAuga, 
soñorüa Inés de Lauve? Le advierto que s ó l o 
pío las invilaciones de las personas íerias.' 
lar al señor de An; 
vilación a su mujer 
üiana Brécbou ha venido también.. . 
— [Apostaría cualquier cosa a que es ella!... 
|Sí , longo la segundad ahsolula!-—inlorniiTqno 
,e completo do 
olvidar por un inomenlo que' en nueslra socie.- de la pobre chiquilla; y yo, gracias a su puri-
<I;HI, ñ o r selbCtfl que sea, la eríliea no deseansa• (anisnio, voy a tener que lamentar mañana, cuan-
b u s b a n d ó ocasiones y v í c l i m a S en las que ensa-do me presente en casa del señor de Valhain, 
se le oeurnta pensad 
aor Calineyn, digo yo? 
fiarse. 
H u u d ü f r u n c i ó las ce ja - . 
¿Mipoi iLio <ji.ie n nadie 
q ü e ipiiero easiirnie con el s 
Üha l ibera soAWsa sé as< 
NefHua de Laü.ve. 
— ¿ T por ijiié 110 había de poderlo creer alguien, 
orgnllosiila?... E l talentp vale; lanío como un 11-
Inlo. más en muchos ocasiones, y lu amigo J u a n 
poco descarada^ 
lirada. 
una acogida, por parle de mi amiguila, muy 
dislinla de la que le dictan sus sentimientos. 
[Peste de señoras demasiado inelieulosas!... Pero 
ahí está, en cambio, la vizcondesa de Anay, que 
ló 'a los labios de la no tiene nada de pnrilana... Voy a saludarla. Así 
como así el saludo brindado a la madre me de-
parará ocasión de conocer a la hija. 
(JUCO nñiMilos después Calmeyn flirteaba por 
lodo lo alto con Diana Hréclmu, que no cabía 
men 
con 
Fué ella la primera que habló de Haude ^ 
Léséleuc, preguntando de improviso, como a q | 
ma.. ropa: 
—¿Qué tal la encuentra usted? ^ 
Consumado psicólogo, buceador expei'l»sím ^ 
corazón femenino, no le .sorprendió a Calme. 
pregunta. La tenía descontada desde un p" T| 
y estuvo esperándola pacientemente, • . ^ co* 
—Deliciosamente linda y de una ingcnuida 
cantadora. 
La alabanza, hecha con adjetivos la" C^TIÍ 
sos, "produjo su cfeclo. Las mejillas c ^ 
Bríchon enrojecieron de despecho bajo a 
v exclamo ¿i" con de poivos que las cubría 




ler coillpiacella. liare mucho 






pero está di i,iasindo eiaso de íieMas no péso de 
convencido de su bcllc/.a y coqueteé de un modo peclador. 
tan inconveniente y deicocado. que %nucho m e í — ¡ ^ u é lástima I Como los uejecilos. 
Calmejrti Heiíc mucho lülento...*, y no hay .¡no de-mi sí de gÔ O< orgulloaá y triunfante, de babor 
cir «i1"' mucKas e m o l í a . por ^pusiguiejite. al raído la atención «le un perstmnje tan disputado 
— E l señor' Jabtúu me ha dicho, en efecto, miári- cqmp el novelista cu ol mundo femenino de la 
tras fa l lábamos, que cincuenta mujeres, lo alta sociedad parisiense. 
tienen celos de /rní porque he hablado1 Diana era inteligente, se expresaba bien, aun-
Nc creía yo—añadió pi-nsativa-'la jo-'que mezclando en ^n ronverración palabras yj 
; el s i ; i Calmeyn fues^ tan celebre como modismos del caprichoso y extravagante «argot» 
r> j para que los 'cr'JtJs de las dams •• dedicasen a,que ia gente elegante había convenido en eoii.-i-
aIperaeg'jurle [wr donde quiera ^ue va... Pero ya derar de buen tono, y rontestaba a las preíjun-
a I lo 80 -y a^rade/.eo NifhlUameiitc; s e ñ o r a , su ad-Jas qué lo hacía con un desenfado sólo conipaia-
verlrueia, no n.eno- que , ii> e<)i)sejo.-.. h)|e p su ajilomo. El n c v i j . - l a parecía nmv di-
Ll e.-crilor no oyó r.'e dir-ioRo, maulcnido en,vertido lirándole de la lengua, y halagando 1̂1 
OÍ demasiado baja para que pudiera llegar ajvanidad le fué facilísimo cou.seguir qug la inex-
—Debería usted inspirarse en ella Para^¿oHg 
sus libros y dedicárselo. Linda .v enCaor todf 
nqnte ingenua, eon un ruinoso casli prc 
dote v uu amigo de lu infancia por " " ' ^ 
hcrinoiia¿tra *• leiulienle, la lignra de mi 




tan brillénla como ia de usted. No-leng(IC d«i,,e 
tensión, que seria un poco cáridida, ^ 
una iniciativa en la que no hayo usl ^ ust^j 
ya, puesjségf lh me ha dicho mi ,1'adre|lc su 
mi enamorado de l»onl-Aveii, qi'1' <IL,IA,JC \oWiX 
tancia en Ibefaña no perdió ocasién 
lira?, 
E f e O E l t a A T E 
r O T l Z A C i O N E S D E B O L S A 
L ^ W * ' • D a 
T i : e l C e n t r o d e D a m a s 
. r . ^ , S o n e F . 69,50; E, 69,50; D 
l S T l { " ' 69,50; B. G),;;0; A, 63,60. G y 
f ' , K 83.3Q; E, 83,50; C. 
1 v&QJ} P ^ T E f 1 ? . " i - . . v . ; G y H . 80. 
i • Bn too \ M O : n J ^ I X . - S e r i e E. 
H. 88; A, 8S. . 
r t f ; C, TV, \ M O R T l Z A B L E (1920).-Sene 
1 PÓB ' ,' - , ) . , 02.90; A, 03,50. 
n 92. '¿; V M O P . T I Z A B L E ( I917) . -Ser ie 
' 0 B n C 93.50; B . 92,50; A. 
92,50; ' • i - i . . 
- A C I O N E S D E L TESOnO.-Sene A 
' 0 ^ R 101 50 (^nero, .cuatro a ñ o s ) ; A. 
i j l ^ i « ]0l ' .t0 (fobrero. i ros a j o s ) ; A. 
| ; „ m, . i0 ( ab r i l , cua t ro a i i o s ) ; A. 
• , „ , . . , nov iembre , cua t ro a ñ o s ) ; 
\ ( A & * n 101 «0 ( j un io , c inco afios). 
A Í ^ V V V Í F M U D E M A P U I D . - V i l l a de 
• o ^ ' ; : 7 ST.TÓ-, m.-ui '.19-23;. 92.50; 
S w ) ^ ' !4¿1,H|¡.() i ! ICARIAS.^- Del Banco, 
^ . n o 9° " Pül' 100, 08; 6 m ' iUÜ' 
i P 0 ! i v o v i u i i i a s . 2,01. 
J W j O N l s . - - n a u c o de E s p a ñ a , 582,50; 
S ^ S r n o t e c a i ^ . . 397 ; í d e m E s p a ñ o l de 
m i ; . : , de la H & t a , 5 1 ; Cent ra l . 
Cr^l10" , . ; '23; T e l e f ó n i c a . 98,50; E x p í o -
«2; Ja,%V \ l r o l i o l e r a . 84; .V ' .nnm-i as prfi-
í ' v 0 S ' T ¿ o r n a d o . 110.75; í d e m fin cor r i en-
i tT^Tlb- idem ñ u p r ó x i m o , 111,50; or-
•* Sng 'contado. 44; M. Z, A., contado, 
fli'ia' r , . , fin cor r ien te , 303,75; í d e m , fin 
^ • í n n seo- Nortes, contado, 408,25; í d e m 
pr h i r i e n t e . 40^.25; í d e i n fin p r ó x i n i o . 
^ « . Met ropo l i t ano , 121; T r a n v í a s , con-
tí0J i f í T r í d e m fin cor r i en te , 7 1 ; Idem 
,a nróx imo, 71,50; E ioc l r a . B . 105; H l d r o -
^ J / i c a E s p a ñ o l a , 147; U n i ó n E l é c t r i c a 
^ í n í n ' ^ l O N E S . — A z u c a r e r a s es tampi l la -
0 - n - ' l d c m 5,50 por 100, 95,25; Conatruc-
. v \ al 6 por 100, 94,10; Chade, 100,25; 
; 1 ; 5¿trica M a d r i l e ñ a . 6 por 100, 101; 
S & l á n t i c a (1920), 99.75; í d e m (1922). 
^ ídem (1925). 95; A l i can t e , p r i m e r a , 
' ÍSko- í d e m G, 100,60; H , 94,95; I , 100,50; 
irizas 9 U 5 ; t o r t a s , p r i m e r a , 67,55; se-
JJjfda' 66; tercera, 60: q u i n t a , 66; 6 por 
S ' v i i - Valencianas, 97; As tu r i anas (1919). 
S i - Ó ^ m (10201, 101,50; r e f i a r r o y a , 97,75; 
Metropolitano 0 por 100, 102,75; M i n a s del 
n;r B g"; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 98.50; A n -
daluces rBobadi l lo ; ; 74,50; í d e m (1918), 80. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 27,30; 
liras 28,10; l i b r a s , 34,03; d ó l a r e s , 7,015. 
I ÍAUCELONA 
Interior, 69.35; E x t e r i o r , 83.35; A m o r t i -
rablo. 5 por 100, 03; A m o r t i z a b l c . 4 por 
p 87,50; Nortes, 81.55; Al icantes , 72,65; 
Orcrses, 18,25; C o l o n i a l . 66; F i l i p i n a s . 
.¡j^jO; franco:., 27,30; l ib ras , 34.08; d ó l a -
re:, 7.025. 
B I L B A O 
Mtos Hornos. 115 ( d i n e r o ) ; Explos ivos . 
MQ (dinero); Resinera. 149; Nortes, 410; 
; . de B i lbao , • 1.630; í d e m Vizcaya , 
Elcctrn, A, 116; Banco A s t u r i a n o , 
jlíH ¡deni Cent ra l , 62; M a r í t i m a U n i ó n , 
j g ; Alcoholes, 850; Norte , p r i m e r a , 67,80. 
P A R I S 
PíMÍas, 361,25; l i r a s . 105.25 ; d ó l a r e s , 
; libras, 124.90; f rancos suizos, 497.50; 
íd'fm belgas. 116,75; coronas suecas, 691,75; 
Ídem ñ a r u c h a s . 530; í d e m danesas, 6 Í 3 ; 
ifií^ checas, 76,30; florines, 1,038. 
K Ü B V A Y C R K 
nMas. 14.245; l i b ra s , 4.8443; francos, 
$,m; K¡ ' in suizos. 19,2775; í d e m belgas, 
t M ; l i ras. 1 .:.(>; coronas noruegas, 20,38 ; 
ídem danesas, 2i,90. 
BBRBXN 
Hibras , 20,35; francos, 16.31; florines, 
168,91; coronas checas, 12,44. , 
I.ONX>B:£3 
Pesetas, 34; m a r c o s, 20,35; f rancos, 
125,125; í d e m suizos, 25,135; í d e m belgas, 
107,02; dó l a r , 4.8475; l i r a s , 119,25; m a r c o 
finlandés, 192,3750; co rona a u s t r í a c a . 34,40; 
Idem checa, 163,50; í d e m sueca, 18,10; í d e m 
IjMuega, 23,73; í d e m d inamarquesa , 19,45; 
«CUdü p o r t u g u é s , 2,50; florín, 12,045; peso 
Ugentino, 46.985; m i l r e í s , 7,3875; B o m -
bay, 1 c h e l í n 6,1875 pen iques ; Shanga i , 
3chelines 1,75 pen iques ; H o n g - K o n g . 2 che-
lines 4,75 pen iques ; Y o k o a m a , 1 c h e l í n 
Pfffó peniqui s. 
KOTAS IKroBJVlATIVAS 
"'Z-a ses ión b u r s á t i l de ayer t r a n s c u r r i ó 
más animada quo l a cpie se acos tumbra , 
Especialmente en el R iupo de accionfei, 
tanto bancarias como indus t r i a l e s . Los 
Wnbios denotar OÍI í l i r n e z a , s i b i en los 
•íondos púbUcos d i e ron muest ras de a lgu-
na pesad< z. 
1 fer rocarr i les vue lven a a d q u i r i r 
Enlaja, t r a t á n d o s e en m a y o r escala que 
los ú l t imos d í a s , ocu r r i endo l o m i s m o con 
las Azucareras. 
De las d ivisa^ r . \ i ! in joras . los francos 
Prosiguen en baj . i . m á s acentuada, debido 
« n a crisis m i n i s t e r i a l francesa. Las l i -
bras quedan sostenidas, y los d ó l a r e s ad-
hieren unn p e q u e ñ a venta ja . 
El Inter ior sube !0 c é n t i m o s en p a r t i d a 
y. en sus seriLg E y U, ba ja esta c a n t i d a d 
fr! la \ y no v a r r a cu las res tantes ; e l 
Exterior cede a lgunas posiciones en sus 
WHes p e q u e ñ a s ; el ; por 100 amor t i zab lc , 
^ altera so va lo r en l a serie E p a r a 
balnr 45 c é u l i m o s : el 5 por 100 an t i guo 
^an.lona <le 10 a 50 c é n t i m o s y e l nuevo 
35 a 40, s e g ú n las series. • - ••>- u -IU, . t i ; Üu icir. ' i i»-- • 
.L^s Qbligacipncs de l Tesoro e s t á n a lgo 
'rregrllares, pues rep i ten cambios las de 
^ r o y i n n i ó . a n m c n i a n c inco c é n t i m o s 
ws dr febrero y r c t r o c i d e n cinco y 10 
c é n t i m o s las di : a b r i l y novicmbri ffss-
pec t ivan ;enu \ 
Eos valores munic ipa les piU;Í'icad''os ¡n 
s i M n i . n sus p i . c i o s a i i t e i i o n s y ,1,. ].-s 
c é d u l a s h i p o í r n t r i a ^ . SBnfa K i ( , l l ¡ n ) - s 
las del 4 por KKJ y cintíO las «h | ( ^ co 
En el d c p a i t a m e n l í . de c rá l i to mejora 
medio du ro el Maneo de E s p a ñ a dos cn-
•teros t i Hipotecario y uno el c, nlral v d 
R ío de l a PIHfft, no tfltftrahíio su cotlza-
cion p récéa ipnM W Eapiínoi flQ Gjjítflto, 
E l g r u p o I n d u s t r i a l cot iza en alza de 
l.M) !a Elec t ra U, de i m entero la Alcoho-
l e ra y de un c u a r t i l l o lus A z n c a n ras I>re-
ferenles ; en b a j á de nna u n i d a d los i-v-
plosivos . de dos los Tahneos y tie 15 c é n -
t imos l a Tel . f ó n i c a XÍU i o n a l . v sin var ia-
c i ó n la H i d r o e l é c t r i c a E«iM/flóla, la Unidr i 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a y las A/IM a n í as Or-
( l inar ias . 
' E n cuanto a los valores de t rac i ión . aban-
doriRTí un r u a r l i l l o los T i a n v í n s , no cam-
hian de va lo r lo.-, A i i r an t ' - s y aumentan 
dos pesetas loa Nortes y tres enteros fe) 
Me t ropo l i l a i ! . . 
Se p n b l i c í ü i d-d.les de I n t e r i o r con 0.2O 
y de A l i c a u l s i o n dos pesetas. 
En el m- ' ivado I t i tc ; naciona i f i d e n 'i:> 
c é n t i m o s lo?, rfAncos, líiélateh en su p i e r i o 
los l i l ) rus y fcan;.o un cuar t i lU) las l i r a s 
y med io c é m i í i i o lp§ d ó l a r e s . 
E n el cor ro lime «̂ e hacen a fin del co-
r r i en t e s : Nones, a 407.50: Al icantes , a 363'; 
A r u c a r c a s l ' i e f e i en t -s. a 11J y Río dO la 
Piafa, a 51. A ^In del p i ó x i n v i se l iaeeí i 
Novti s a 409,50 y Alicante s, a 565,25, y que-
da d ine ro de l ' i v f e i enlcs. a l.il.fw. 
Se p u b l i c a n ips kiffúletilos cambios de 
c o m p e n s a c i ó n : I n t e r i o r , G0,,r>0; i M l ^ u c i a s , 
4 1 ; Al icantes , ^13,685; Nortes. 408,125; 
T r a n v h . s , 71 ¡ Azucareras I ' referentes. 
110,75; O r d i n a r i a s , 4 i , y Explos ivos , 409: 
« « <! 
A m á s de u n cambio se cot izan ; 
C é d u l a s h ipo tecar ias a l 5 po r 100. a 98; 
97,95 y 98; c é d u l a s a rgent inas , a 2,96; 2,95 
y 2,94; Banco de Espafia, 58:2 y 582,50; 
Tabacos, a 2^4 y 223; obl igaciones Norte 
6 por 100, a 100,75 y W)l; A l u a n U s . p r i -
m e r a hipotec a, a 308 y 307,50; Al icantes , a 
l i n del cor r ien te , a 363.50 y 363,75; Nor-
tes a f i n del c o m e n t e . , a 408 y 408,25 y 
Nortes a fin del p r ó x i m o , a 409,75; 410, 
410,25 , 410.50 y 410,75. 
• • * 
E n el co r ro ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
50.000 francos a 27,20; 225.000 a 27,;:. y 
150.000 a 27,30. Cambio , 27,261. 
25.000 l i r a s a 28.40 
4 000 l i b r a s a 34j 1.000 a 3;.03; 2.000 
a 34.04 y 1.000 a 34.03. Cambio m . ' d i ( \ 
34,017. 
2.500 d ó l a r e s a 5.000 n 7.02 y i m 
a 7,015. Cambio medio , 7,020. 
IMPUESTO3T ©E PARTS 
(RADIOGIUMA Esm;iAi. m: E l . DEBATE) 
P A R I S , 23.—Rastante f i rmeza en el mer» 
cado, que se l ia most rado act ivo, Kanau-
do las rentas francesas a lgunas fraccio-
nes. H a hab ido a n i m a c i ó n en los valores 
de c r é d i t o , en los fondos rusos y en las ac-
ciones da las Sociedades de caucho. 
E l c ier re , an imado , con pendencia i r -
me.—6'. de J l . 
I M P R E S I O N D E L C H E R I I S 
(RADIOOBAMA BSPicnl nr: E t DEBATE) 
EONDRES, 23.—1.a noticia '.'áe l a cr is is 
m i n i s t e r i a l f ranersa ba hecbo bajar nue-
vamente el f ranco , que reg i s t ra un m i n o 
record, hac iendo mas de 125. A ú l t i m a ho-
ra m e j o r ó l i ^ e r a i m i i ie . S. //. 7?. 
H U E V A M O N E D A K U N ü A R A 
B U D A P E S T , 23.—Ha sido promid^ada l a 
l ey en v i r t u d de l a cua l se crea l a nueva 
d i v i s a h ú n g a r a , d e n o m i n a d a pengoe, que 
s e r v i r á de base en el s is tema mone ta r io , 
en s u s t i t u c i ó n de l a Corona. 
A l m i s m o t i empo se p u b l i c a t tn decreto 
s u p r i m i e n d o todas las reEtricciones exis-
tentes en el mercado de d iv isas . 
A r r o l l a d a p o r u n t r e n 
E n l a e s t a c i ó n de Las Navas de l a Asun-
c i ó n l a v i a j e r a J u l i a Alonso M u ñ o z , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , de V a l l a d o l i d , i n t e n t ó 
descender del depar tamento que ocupaba, 
cayendo a l a v í a y s iendo a r r o l l a d a por 
e l t r en , que en aquel momento se p o n í a 
en m a r c h a . 
R e s u l t ó con las dos p ie rnas Seccionadas. 
D E N U N C I A C O N T R A U N 
E N C U A D E R N A D O R 
N o d a c u e n t a d e l i b r o s p o r v a l o r 
d e 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
—o— 
D o ñ a V e n t u r a A r d i a c a Casi oí 1, espo|a del 
c a t e d r á t i c o d o n A n t o n i o l . l a r d e n i , y fen 
n o m b r e de é s t e , p r e s e n t ó m r a denuncia en 
eí Juzgado, d ic iendo que en noviembre de 
1918 c o n c e r t ó su m a r i d o (a l a s a z ó n en-
fermo) con ¡Félix Mota l a enemnu r n a c i ó n 
de u n a obra p rop iedad del c i t ado c a t e d r á -
t i co , c o n v i n i e n d o en que los e j e m p l a r o 
q u e d a r í a n en poder del e n c u a d u nndor. AI 
rev isa r las cuerdas ahora , fa l t an nmiM ro-
sos de a q u é l l o s , por u n v a l o r de I&000 pe-
setas, hab iendo eomprobado la dcumu. ia i ; -
te que en u n puesto de l i b ros del paseo 
del Prado se vende la obra de i t f e r c n c i a B 
siete pesetas y su prec io es de I I .5o . sospe-
chando que esto obedezca a man iobras 
de l denunciado . 
P r o p a g a n d i s t a s 
m o . b .• 
U n a v i s i t a d e l a i n f a n t a P a z 
Ayer', a IÍ;S doce y cuar to , su al teza real 
l ; , '¡ní;iiii;i dona T a / , a c o m p a ñ a d a do la 
dnqiK a de 1 ala\ era; er-luvu en el f . e i jdo 
de Damas Propagandis ta3 establecido en-
¡a paite de r e r r a ^ , n ú m e r o 18. 
i.as ai¡;;i;'t!'.s fpersonas. fueron recibidas 
j j , . ! i.e sef ri:s de la D i r e c t i v a de talleres, 
p r e s i d i d ^ por la condesa de M a v o r g a ^ 
el d i rec tor de l a obra , r e v e r u i d o ' p a d r e i o -
sé ( i i i r n u haga. 
El d i rec to r e x p l i c ó a sus altezas e l o r i -
gen de esta obra , (pie f u n d ó el padre 
Des.-o. d i d : i a d a c a i 11-i vn n u-ule a propagar 
iu D i a n a !'reii.-.a, con Objeto de l levar a 
los cuaiteie.-.. a las f á b r i c a s , a Jos lallcres, 
to m i s m o que a los buques de gue r ra y 
m , i r a n í e s . id)ri;s y p e r i ó d i c o s que COIí-
¡ r i b i i y a n a for talecer el e s p í r i t u y a c u l t i -
va, Ja i n t i i v ; ncia con <*i sana y amena 
lectunA, i . pai t iendo in lensamente catecis 
luos, d e v o t i o i u i r i o i i . novelas, hojas apo-
l o g é t i c a s , revi .ias y d i a r i o s c a t ó l i c o s , que 
l ian i n c l i o n . i c i i o en p ro de la c u l t u r a 
y de la fe, sobre todo, entre 1OÍ> soldados, 
a los (pie- se han r epa r t i do unos 250.000 
lievocioual'li iS. 
' I onio la I n f a m a como ia diu| i iesa de Ta-
l a . i r a mo . t :ar(;ti su s a t i s f a c c i ó n po r ha-
ber conocido ftstp o jea , de la que tan to 
f ru to se ha de oLt i ne; . ya que el enlUbias-
mo de las damas p iopagand i s l a s no decae 
un m o r m n t o . 
Su ahe/.a hizo '.in e logio e a l u r o s í s i m o y 
prometíá a m p a i a i l a con cafirn». favore 
c iendoiu ¡r.Milii.n con su p l u m a , en fui 
dCfeo de que s.; d i x u l g n e y se ex t ienda 
lodo Lo (pie meiLce tan p iovechosa catr i ' 
p a ñ a . 
De-pues las a u g u s t a » personas v i s i t a ro i» 
con nmeba a t e n c i ó n , l a b ib l io teca , fijándo-
se preferenteincnte en los catecismos del 
soldado y cu los fol letos que se d i s t r i -
buyen cutre las obreras. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
C a s a s b a r a t a s 
La ponencia de Casas baratas de l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa c o n t i n ú a ac t ivamente 
sus trabajos p a i a l í c v a r a cabo el come-
t ido que so le conf ió en j u n t a genera l . 
I > t a l abor no se rea l iza corr la rapidez 
que l a ponenc ia desea a causa de l a 
sUuaciáh lega l creada con a n t e r i o r i d a d a 
su ai i m i c i ó n , y (Tuc favorece a t ipos extra-
ños de entidades de esta natut 'aleza, y a 
los que foizosauieute hay que ajustarse 
para goz;)r de los beneficios que concede 
el d e c n t o - h y ne 29 de j u l i o del cor r ien te 
a ñ o . 
Al objeto de ev i t a r e q u í v o c o s pel igrosos 
pa ra el c r ú d l t o de l a p r o f e s i ó n , l a ponen-
cia a d v l e r t é que no h a y n i n g u n a en t idad 
au tor izada para ostentar ante el Poder pti-
hl ico l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a de los 
per iodis ias m a d r i l e ñ o s . 
L o s t r a b a j o s d e l E x t r a r r a d i o 
Como conseci iencia de la v i s i t a g i r a d a 
a las. olicinre- en que se r ea l i zan los (taba-
jos para l l evar a cabo l a u r b a n i z a c i ó n del 
Extrarradio de M a d r i d , el alcalde b a con-
cedido a la C o m i s i ó n t é c n i c a u n nuevo 
plazo, que t e r m i n a r á ' d r 15 de enero p r ó -
x i m o , a fin dé que i . snnia en un p iano 
manuable las soluciones de su t raba jo , 
comple ian i !oh; con los datos s igu ien tes : 
Ancho de bis calles;, p la /as y v í a s de pe-
nen ación, , cota eíi u a d i punto , ( k encuen-
tro de las v í a s p l ' oy tc ladas d é penetra-
c i ó n con las irr .nsveiHales, cotas de todas 
estas v í a s que fo rman , los p o l í g o n o s en-
volventes con las proyectadas dent ro de 
jítláfl y cota en iodos ios puntos de enouerr-
t i o de estas v í a s proyectadas , dent ro de 
loa p o l í g o n o s . E n estas cotas c o r r s t a r á su 
d i s tanc ia a l a m á s i n m e d i a t a y sus a l tu -
ras en r e l a c i ó n a l p u n t o de n i v e l , o r igen 
elegido. 
Da A l c a l d í a espera dar a M a d r i d l a sa-
t i s f a c c i ó n de que p a r a fin de marzo tenga 
resuelto el p r o b l e m a del E x t r a r r a d i o en 
toda l a zona Nordeste, que abarca desde 
las tapias de l a M o n c l ó a a l a N e c r ó p o l i s , 
rebasando e) t é r m i n o m u n i c i p a l . 
A l efecto, so p r o p o n ^ replantear en el 
te r reno todo e l p l a n o que l a C o m i s i ó n t éc -
n ica t e rmine en fin de afio, v a l i é n d o s e pa ra 
ello de diversos equipos, a quienes se en-
cargaran los diferentes sectores en que 
pueda d i v i d i r s e l a zona estudiada. Estos 
equipos h a b r á n efe (mpeza r a f u n c i o n a r 
en cuanto el A y u n t a m i e n t o apruebo el 
trabajo de la Ponencia t é c n i c a antes n o m -
bradn . • « - . ^ ^ .. 
U n a vez u l t i m a d o e s t é t rabajo , c u y a du-
r a c i ó n se ca lcu la en dos meses (desde 15 
de enero, plazo a m p l i a d o a- l a C o m i s i ó n , 
a Un de marzo) , se f a c u l t a r á a l'a C o m i s i ó n 
t é c n i c a , p a r a que c m a r g u e a arqui tectos 
(. ingenieros, que l l e v a r á n la responsabi-
l i d a d fle s ü obra , \ e} e^ iudio d & i a s solu-
Cj,ones imi- Viables y .Mt io t i ca? . ' den t ro de 
los p o l í g o n o s ' po r l a C o m i s i ó n de t e r m i -
nados. 
D o s l e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
—; O T-
Cerca de Araniuefc v o l c ó un ( m n i ó n , y en 
el accali m.1 su f r i e ron lesiones n m y gra-
\..-. Salvador Campos y menos graves Ma-
nue l G ó m e z , que iban en el veWculo , Dos 
dos eran vecinos d ^ Carabanchel Bajo, y 
t r a í a n de ü c a ñ a c u el c a m i ó n u n a par-
t i d a de A bro. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa pitra hoy 24: 
M A D B I D , Un ión Ks,dlo, 373 mottoé. ~ De 
14,30 a 15.3ü. Bofereioo*^ Ürquputa Art.v»>.— 
15.15, Ultimas ¡nforinacioneri d^ Prensa.—IT.30. 
«AIKVIIIOS coinsejófl pura prevenir la obesidad», 
tharlu de divulKaeiiin uiédioa p*»' el doctor 
( arraseu Cajdqnás^ Mú^ien de c/imara. per la 
iéBorá Haré» (mexeasoprano) y los Béfior«« 
franciís, Francoj Outnnmro, Del Campi y 
<'assini\. Qltftáafl infurmacioiip < dfl Prensa. 
l!).3o. Cierre ib lu (•-f ieiún. 
B A a C E L O J I A (JÍ A. .1. 1, SIS m c l n - . 
18, Cotizaeioue» oliei.iUs de la HoDa de Bar-
(eloua.—18,05, St.j)tin)i|a) Radio.-lrt,,r)0. l l t i -
ma» iaformacionea de l'rensa.---1, BAptiminQ 
Kadio.—21.25, Keeitados por Alberlo Andicii. 
21,40, dmeiopes püi cj LarPuiio Jusé Di^, 
aeiniiiiiiñudo al pia||g por (d mu-stro Salviil. 
21,50, Se|)tiaiiiio itadio.—22,10, Kecilados por 
Alljerly Aadreu.—22,2ü. Septimino Kadio — 
22.30. Canciones por el barítono aenor bis. -
>:2M, Septimiiiu liadio.—23, ("ierre de la es-
t ación. 
Radio Catalana (D. A. J . 13, 4tó0 mrtroK, 
G''Dfi kiloeit los).—13. Kulelíii mt*ttioridój{ico ih-
Calalufui. Pronl'tieo del tiempo. Señalen ho-
rarias. Cotir.ooiones de lu Bolsa de Ban , 1,,-
na. Santos del d(a. Noticias Agencia Havas. ¡ 
1!M5, Concierto pur Praneiseo Oriol ( tenor), 
[•.miliano Abadal (violomiqo), Duffcnio Badil) 
(piano) y oninosfa Radiq <'alalana.--21. ("ie-
rr* de la eHDición. — 23. Sfiudcs lionoi.n 
23.10, Velmh; uinsical. ]n>r el quinl.tn de lu 
eBt.ición.—24. Cierre do la estiición. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
L A B L A S K E M I A KS C L C K I M E N D E 
L A I N C U L T U R A 
El d o m i n g o po r l a noche d i s e r t ó en el 
Centro de Ga l i c i a el presidente de aquel la 
Sociedad, don B a s i l i o Alvarez , versando l u 
conferencia sobre «Da blasfemia es el c r i -
men de l a i n c u l t u r a » . 
R e p r o b ó l a b lasfemia , d ic iendo que es u n 
h á b i t o i n f e r i o r con que va por el m u n d o 
el hombre que no c o n o c i ó ideal a l g u n o ; 
po r eso escupe constantemente hac ia todo 
lo que e s t á sobre su cabeza. 
Considera que el blasfemo en su m a l d a d 
confiesa constantemente l a exis tencia del 
S é r Supremo, en qu ien no cree. Y por a ñ a -
d i d u r a es h o m b r e de m a l tono, ya que 
p a r a los mi smos ateos el blasfemo equi-
vale a u n a a b e r r a c i ó n . 
E l conferenciante fué m u y ap laud ido . 
S U C E L S O 
i I n t o x i c a c i ó n . — E n c a r n a c i ó n R i v e r a Cla-
• l l a rdo , de v e i n t e uñun , con d o m i c i l i o en 
I K z u q i i i e l Solana, y, s u f r i ó una g r ave i n -
i t o x i c a c i ó n po r haber t omado pas t i l l as tic 
sub l imado , c r e y é n d o l a s de a sp i r i na . 
F a l l e c i m i e n t o . — E n el h o s p i t a l ha fa l le -
c ido Te les fo ra F a m a I b . u V z , de v e i n t i s i e -
te a ñ o s , que i n g r e s ó en t i hace pocos d í a s , 
procedente de V i c á l v a r o , con f r a c t u r a de 
la c o l u m n a v e r t e b r a l , p r o d u c i d a eu una 
c a í d a . 
H e r i d o en u n choque.—En el pasco de 
Rosales c h o c ó l a b i c i c l e t a que montaba 
A r g e l P é r e z Sauz con un" a u t o b ú s , y el 
c i c l i s t a p a d e c i ó graves U-iiones. 
L a C e n t r a l d e C a m a r e r o s 
S e o r g a n i z a u n a F e d e r a c i ó n n a c i o n a l 
Da s e c c i ó n del t rabajo (Je la Cent ra l de 
Camareros c e l e b r ó Asamblea genera l , en 
l a que t o m ó impor t an t e s acuerdos, entre 
otros l a c r e a c i ó n de u n a caja de socorros 
a l paro forzoso y rea l izar los t rabajos ne-
cesarios n a r a l l ega r a l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n o rgan i smo nac iona l dentro do las fuer-
zas c a t ó l i c o obreras. 
U n a n i ñ a e l e c t r o c u t a d a 
Da n i ñ a Dolores S á n c h e z F r o i l á n , de 
ve in t iocho meses, con d o m i c i l i o en l a calle 
de Jacinto Benavente , 10 (Colonia de San 
Antonio";, c o g i ó u n h i l o conductor de ener-
g í a e l é c t r i c a , desprendido de u n poste, re-
c ib iendo t a n t r e m e n d a descarga, que le 
p rodu jo l a muer t e . 
Da c r i a t u r a se h a l l a b a j u g a n d o con otros 
n i ñ o s cuando o c u r r i ó l a desgracia. 
L A ^ Q X C E T A " 
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Instrucc ión pública.—Disponiendo se clusi 
fique como benéfico-docente de carácter po r 
tiealar la Fundación instituida en Colad 
(Santander) por don Miguel de Ion Itío^ •̂ 
Cosío. 
Roío lv iendo on la f'onnn que se in.liea e\. 
pediente promoyido por don S-buntinn In-
darte en solicitud de que se le conmuten, 
para la carrera de Tetci inuno. las nsijfiiid l i -
ras que tiene aprobadas en lu Facultad do 
Farmacia de Barcelona. 
Trabajo.—DisiKuuendo se haga pública la 
sat isfacción con que so ha visto e] estado de 
solvencia del Insi ¡tuto Nacional de Previsión 
y de la exactitud con que responde la orien-
tación técnica que, le impono la ley; que se 
publique Integramente en este periódico oti- ( 
cial el infonue de lu Comisión inspectora del 
tercer balance técnico quinquenal del Insti-
t u to e igualmente el balance ¿A mismo en 
KU funcionatuienlo coiuo Cuja de pensiones 
r el balance genornl. dándose las gracias a 
los señoren que fonnun parte de la Comisión 
inspectora. 
R e i n g r e s o d e l o s m a e s t r o s d e 
c e r t i f i c a d o d e a p t i t u d 
Se prepara una d i s p o s i c i ó n o f ic ia l , c u y a 
p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta no se h a r á espe-
rar muóh^M d í a s , en v i r t u d de l a cua l se-
r á n re in tegrados en sus puestos los maes-
tros de cer t i f icadu de a p t i m d que fueron 
declara los cesantes. 
Ascensos en el M a g i s t e r i o 
En breve p lazo p u b l i c a r á l a Qhceta la 
c o r r i d a de escalas del Mag i s t e r io , corres-
pondiente al pasadu mes. 
I ofl &í}CeilBOS son : * 
Pri f í t ir «-M-a'f.'/ó/i.- M a e s é r o s : A 6.000 pe-
seta-, don Gonzalo .Inuquera, n ú m e r o 621; 
a 5:000, don . laime R. Menet, n ú m e r o 1.032; 
a 4.000. don Juan Jiménez, n ú m e r o 2.104; 
a 3.500. don A n t o n i o c.aib-. iudl, número 
:¡.4|(l, ú l t i m o s que ascienden en cada cate-
gnr i a . 
Maes t ras : a 7.000, l a ú l t i m a que ascien-
de es la señora Bellaolá; n ó m e r o 250; a 
6.000. d o ó a M a n u e l a GontáleK n ú m e r o 584; 
a .'..iiuu. doña Wcolaaa í^titego. número i M l í 
es la ú l t i m a ; a .'..000 la ú l t i m a que asrien 
tle M doiia M a r t a O n d i v i c l a , m i m e r o J.DUi. 
y a :i.:)(M). el m i m e n ) 9.^4, d o ñ a A m p a r o 
Kced, es la n i i i u i a . 
S e g w t í i o e.NCd/'i/í///. — Maestros : a 2.500 
pesetas, i I iefior Castelhinos, n ú m e r o 
bltimo que aáeiende. 
M a c s l í ' a s : a '.'.Mid peseta-- -••nnra C.uii/a-
lez Anliiii. mírn.Mo 1.06:1. es la u l t i m a . 
Los maestros Daniados a fd«s 
Dos d í a s 1. 2 y H de d ie iembre l :in d 
incorporarle a ti ia< los soldados del a&tudl 
reemplazo. A me i l i ad . s del mTftm'o mes « • 
e e l e b r a i á n las opos i t iones a íngrierso en el 
\Íagiáteriu nac iona l , y entre los opositores 
hay muchos que han de ir a c u m p l i r sos 
deberes m i l i t a r í a . Esto les i m p e d i r á el po-
der oposi tar a d icho ingreso, luego de ha-
ber hecho una l a rga y costosa prepara-
c i ó n , por lo que ruegan n! snbseerc l f r io 
do Cuor r a que Ies autor ice pa ra incorpo-
rarse con los del ú l t i m o g rupo o retraso 
su i n c o r p o r a c i ó n a I l las hasta que h a y a n 
hecho los ejercicios escritos. 
Asamblea de maestros nacionales en F e r r o ! 
FEimOf,, 23.- Dos maestros nacionales 
de esta p a r t i d o han celebrado una Asam-
blea, en l a que, crdre otros acuerdos de 
menor i m p o r t a n c i a , so t o m a r o n los si-
guientes : 
Secundar l a c ampana que en pro de las 
mejoras de c a r á c t e r e c o n ó m i c o gest ionaba 
A s o c i a c i ó n de Darcelona de l a N a c i o n a l ; 
c o n t l m i n r el es tudio sobre las modif icac io-
nes que deben proponerse a l a ley de de-
rechos pasivos, p rocu rando u n a f ó r m u l a 
que sea fac t ib le pa ra el Estado y que sa-
t isfaga al 'propio t iempo las aspiraciones 
del Magisterio y ges t ionar que no s igan 
a m o P t i a á n d p ^ e las gra t i f icaciones por adul-
tos superiores a 250 pesetas, como viene 
h a c i é n d o s e en los casos de j u b i l a c i ó n o 
d e f u n c i ó n de quienes las perc iben. 
G A C E T I D D A T E A T R A D 
—o— 
Z A R Z U E I L . A 
H o y mar tes y toda l a semana funciones 
populares . Tardo , a las seis y media , y 
noche, a las diez v media . «DA MESO-
N K K A DE T O H D ' - . S Í D D A S » y «SANTA 
M A R I A D E L MAR». Los é x i t o s de 
la t emporada . Palcos c o n c i n c o entradas, 
15 pesetas. Dotaras , 3 pesetas. E n t r a d a 
j e n c r a l , 0,80. 
E n é n s a ^ o «L . C. L . S, R .» . 
ESPECTÁCULOS 
P A Tí A II O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,15, L a tela. 
r O H T A L B A . — 0 y 10,30, Da nave sin t imón. 
ESLAVA.—6,15, L a hija de todos.—10,30, 
Una novela vivida. 
X.ARA.—6, E l inarido de la testrel la» y E l -
vira de Amaya 
CíiHTBO. — Ü, E l Cardenal. — 10,30, María 
liosa. 
R E I H A V I C T O R I A . — C.30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. 
I K T A N T A IñABEL.-G.30 , E l tío Morris.— 
10.30. Colonia de lilas. 
1 N T A K T A BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Mi po-
bre muñeca y A.sí son toda.-. 
LATINA.—ü,15. Amor y ciencia.—10,.30, Así 
es..., si así os parece (estreno). 
COMICO.-ü,30, Las de Mucliules.—10,30, L a 
Prudencia* (estreno). 
rT7ElíCABRAI. .- í t i . l5 y 10,15, E l Mosquito 
Cojo. 
AFOLO,—G,30, Curro, el do Lora.—10,20, Don 
Quintín, el nmar^ao. 
Z A R Z U E L A . — {Semana popular. Espléndida 
•abfacciiin.)—6,30, L a mesonera de Tordesi-
llas.—íl),3ü, Santa María del Mar. (Butacas, 
i pesetas; palcos con cinco entradas, 15 pe-
setas.) 
PAVOW.—CJO, C! tróplezo de la Nati.—10,30, 
Pulmonía doble .v 131 uijfenio de Jeroiab. 
K O V E D A D E S . - i ; . E l anillo de hierro.— 
10,30. Da sombia del Pi lar . 
P R I C B . - - G y ]0,15, Cumpufiía de circo. 
E R O K T O K J A I - A L A I . — 1, i 'iimeru. p re-
uionle: Mina y Vega (rojos) contra Ucia y 
J . Ecliáni/. (azule«). Beffjando, a pala: Clii-
quilo dt* (ir.llarta .Y Perca (rojos) contra 
A/.urniendi y Jáuregui (azules). 
R'OYALTY.—(Sópt imo martes de moda y 
abono.)—5,30 tarde y 10,15 noche, Claudina y 
su pollo (comedia); estreno: Poby, primer 
Ijailarín (cómica) ; estreno: Novedades iuíer-
nucionales; estreno: Dos marido.s de Cditi 
• por I.ama, la Plante, y fteginald Denny). 
* * >!: 
( E l auancio ds las obras on esta cartelera 
xio supono su aprobación ni recomondación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2 4 — M a r t » s . - S a n t o s Crisósono y Fe-
l ic ís imo. m á r t i r e s San Protasio, Obispo-, 
San Poúciano, abad; San Juan de la ^ru/. . 
cnnfesoi. v Santas Dior y María, virgenos.--
Da misa v oficio divino son de San Juan 00 
la Cruz, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San l lamón Nonnato. 
Av» María.—A las once, misa, rosnrio y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por el 
infante don Fernando en sufragio de dona 
María Teresa y de don Alfonso X I I (que en 
paz descansen). 
Cuarenta Horas.—Kn i ' ' ' V, nnebtas do San-
ta Teresa lí'-.'Mzano. IS)'* 
Corte de María.—De las Mercedes, en h&n 
Luis , San Millán üóngoraa y Dafl 
Juan de Alarcón (P.) ; do la Paz, en San 
[Sldfo y María Auxiliadoi a (Salesianos) ; c.e 
la PáS y gozos, en San Martín. 
Parroquia ds las Angustias.—A jas ocho, 
uo«,i [jerpet^a por los Lienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
yro'sa. A jan cinco y media de la tarde, cx-
posDidn do Su Divina Majcsta;!, estación, ro-, 
sari-i. sei ilion por el señor» Vázcjuesí Camara-
sa, ejeicieio, reserva y salve. 
Parroquia As los Doloraa.—Idem, ídem. 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cin-
(o y med íá , c^posic iúa de Su Divina Majes-
la;!, es tac ión rosario, sermón por don Diego 
lo: !o a, ejercioio, reserva y salvo. 
Parroquia do San Millán.—Centinúa la no-
vena a ii itra Señora dé la Medalla. Milagro-
sa. A i . i^ sois y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; estación, rosa-
pio, « e n u ó p por don l í ogc l io -Jaén , ejercicio, 
le.M-l . i l . |e(;'.ilía y fiulvC. 
ranocuia. del Balvacter.—Idem ídem. A las 
cinto de la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, Berrtfón pbr oí señor Meri-
no, ej irckio y reserva. 
Parroq-aia do Santa Torosa.—Idem ídem. A 
las diez, misa cantada con Su Divina Majes-
tad, manifiesto; por la tarde, a las cinco, ma-
nifiesto, rosario, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, reserva o himno. 
Asilo de San Josó de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Car>Ula de Sarita Teresa (plaza de España). 
Termina el triduo a San Juan de la Cruz. A 
las ocho v media, misa do comunión pene-
r a l ; por la. tarde, a lus cinco y media, ejer-
eieio. sermón por c! padre Claadio de Jesús 
Crucificado, cánticos y reserva. 
Carmelitas da Santa Torasa (Cuarenta Ho-
ras).—Eiesta a San Juan de la Cruz. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las nuevo y media, misa solemne con ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, y ro r 
la tardo, a las cuatro, visita solemne de al-
tares y procesióíi de reserva. 
María Innaoulada (Fuencarral, 111). — Do 
diez y media a seis y media, exposición de 
Su Divi:;a Majestad. 
Keroedp.vias de Don Juan de Alarcón.—Con-
tinúa la novena a la beata Mariana de .lesús. 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majestad: a las ciuco y media, 
manifiesto, rosario, ejorcirio, reserva y adora-
ción do la reliquia. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— Con-
fiiMÍa In novena a Nuestra Señora de la Me* 
dalla Milagrosa. A las cinco y media, 'mani-
Bóstp, rosario, sermón por el señor Suárez 
Finirá, ejercicio, reserva y salvo. 
E J E R C I C I O S B E L M E S B E L A S ANIMAS 
Parroquia tío la Concepción.—A las cinco y 
media do la tarde, rosario do difuntos, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora fie la Almu-
dena—A la^ cinco de la tai:l^. rosario, ser-
món por el "señor Plores, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la no-
vena. A las seis de la tarde, rosario de Ani-
mas, sermón por don Antonio Terrobn. ejer-
cicio y responso cantado. 
Parroquia fiel Buen Censcjo.—Idem ídem. 
A las cuatro y media de ln (arde, rosario de 
difuntos, sermón por don Domingo Dlázquez, 
ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia da San Ildefonso,—A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio y responso. 
Parrcfp'.'a de San Jerónimo.—A las cinco do 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia do San Josó.—Por la mañana, 
misas do réquiem. A las seis, rosario, cjeici-
clo, sermón por don Antonio Lurucña, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
tarde, rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—A las cinco y 
media d5 la tarde, ejercieió, sermón por 
don L u i s Carroño, y reseiva. 
Calatravas.—A las diez y media, solemne 
funeral; por la tarde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Antonio Magaña, ejer-
cicio, salmo y responso. 
Capilla da Santa Tkresti (plaza de EspañaD 
A. las nueve, misa rezada, ejercicio y respon-
so; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio do difuntos, ejercicio, lamentos y respon-
so cantado. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ojercicio del mes; 
u las nueve, diez y once, misas do réquiem; 
por la tarde, n las seis, ooiymn, sermón por 
don Antonio Dubio, ejercicios, lamentos y 
responso. 
Jorónij-;as del Corpua Christi .—Continúa la 
novena. A las nueve y media, misa cantada 
con sermón por don Juan Causapié; por la 
tardo, a las cinco, rosario de Animas, visita, 
estación, sermón por don Luis Morales, ejer-
cicio y responso. 
Iglesia Apostól ica (Nicasin Gallego).—A la» 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición y responso por los difuntos, con ser-
món por don L u i s Auso. 
San IgTiacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A S A C E R D O T E S 
L a Unión Apostól ica de sacerdotes secula-
res tendrá el retiro mensual el día 26, en 
la residencia de los padres l 'aúlcs (García 
de Paredes, 41), comenzando a las diez y 
inedia y continuando por la tarde, a la's 
dos y media.. 
Los señores syerdotes que deseen perma-
nccei internos rodo el día lo advertirán en 
la iiortería al entrar a l piadoso ejercicio. 
V E A L . O 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V f L . E ; B 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA MUV nrVI-RENDA MADRE 
S A I N T E LOUISE 
SL-Pf}mOR.\ L A CASA 
DK S A J N T - M A l R , K \ M A D R I D 
r-iJleoió p iadosa incn íc en e l S e ñ o r , 
IfóCibidOs [Qdofi iofi Quilos S a c r a m e n t o s , 
eí día 2o (io M o x í e m h r c de 1924 
lr'f'rts las m i s a * que se c e l e b r a r á n e l 
Wáximo d í a 2o do n o v i c m h r e , desde l a s 
n las once tie la m u f i a n u , eu la ca-
a (,,> ' ' i ' ' 1 - ' ^ t S i i . C u k - i u (Cisne, 4) se-
ir i i ¡ t i m a de -la m a d r e 
d cha c 
« M O L I N O S 
de todp.s claaea. para mano 
y íuena motiiz Tritura* 




M A T T H S . 
Apartado 185, BSLBAO 
^-«.•fsviiitffir'nrarWttuw• 
L o c d l q u e o c u p a n 
l a / o f i c i n a / i 
SOLO C U E S T A N 1,60 
L A CBE35ÍA O LOS POL-
v o s D E j m r a i c o s 
C O / A P f t . A - V E N T A 
Í dn/tidncdJeb'ibu) 
•á inUMaur . 
¡ii EtíaVN a sus amis to ' 
les lu ü .sislenciu u dichos 
icios religiosos. 
' L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
tsio cada día luá» interebitute recieta publica «D eu numerí 
o- »lir<l tiabaiue da le léflara Viuda «l̂  I/'<¡IÜ7. KIU. de ¡Cu.» 
Oo l'ornlw, do la feflorn t?AiicliBZ Arroyo; «( artltulo Ja 
londo sobre la tCana-i'abkiral del •hitáeolfahnú M-̂ or Car-
oenal Fiinindo», por la aefloríta María de Kohsrri; tl-'enn. 
oismo raral», por el ecftor Eivas Moreno; ampl.i ¡nf >-iri»cioo 
«infliciil üo Madrid v prcvinoits, etcétera, «Mcéter». 
D t VENTA EN E L QUIOSCO DE £ L D t" l i A T H 
Ni. VUflva Uatod a BU I Mbtl 
MÍO llt vtir un (ubu do r O R T A r i x 
Indispensable para pegar loz.a, niánuol , 
hierro , ]>oiceIaDa, cristal , etc. Unico cementu que 
- resiste oí calor. Pidan en todos los bazares, ferreterías, papelerías v droeueEÍM 
P A N T A S O L P A K A DOl lAR Y P L A T E A R . Depositarios para Espafia- P L A N A -
MARTIKESS Y A G U I R B E . C A R M E N . 21. M A D R I D . (Forniturns r herranii.-ntn- d< 
iclojoríí i y platería.) Muñequeras, cintos raoiré y especialidades Vnra i ) i i l i r y l i u i -
piiir alhajas y metales preciosos. SEDAS P A R A H I L A R C O L L A R E S D E P E R L A S . 
P 103 PRODUCTORES DE ELECTRICIf ld ] 
SI vuestras t u r b i n a s funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen m u c h a 
e l las p é r d i d a s de nfstrlbuclfin son grande* 
%\ el alumbrado es deficiente. 
S i lu e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
O L t F i E hacer estudiar vuestro negocio por u n ca-
i e c i a l i s t a y obtendré i s resultados insospechados, 
t e u i d datos y condiciones a la S. E . de S lya ta je i 
Indnstr'ides. Náfley dr Rnlhon. 1(¡. M n d r h l . 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A F E I T E S E C O N 
C Ü N 0 S I N B R O C H A 
S U B A S T A 
de la casa número 11 do la cuesta de Santo Domingo. 
E l día 27 de diciembre próximo, en la notaría da 
don Jlarcos Sanz, callo Mayor, 13, primero, a las 
doce de la mañana. Tí tu los y pliegos de condiciones, 
en dicha lud ir ía . 
P A i ¥ A C A L E F A C C I O N E S 
Carbones P L R E A do todas clases. Antracita oepecinl 
liara calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizad^. Espajo, 4. Teléfono 52-82 Id. 
l uí nuda del doctor M M 
S M . ' M . S Í S . a í P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico etica?, para protección de edificio». 
L . R A M I R E Z . — 3 , Coloreroa, 3, MADRID.—Tol . 100. 
Madrid. 
L I N O L E U M 
C pts. metro cuad.«. Este-
ras. t<n ¡úpelos, saldo mi-
tad precio, S A L I N A S . Ca-
rranza, 5. Teléfono J . 2.020. 
U , IRPICÍMS 
Linoléum, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos ni pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo u mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
setas metro cuadrado. HI-
JOS D E P E N A L V A . So-
rrano, 20. Teléfono 10-40 8. 
? CALDERAS 
DE VAPOR 
Motores a gaa 
y material de 
O C A S I O N 
Básculas , b a l a n z a » y 
cajaB para valores. 
VI. Gómez Cano, Buen 
Suceso, 18, Madrid. 
L O / T i R O i l / E / 
E M P R E / A A W N C I A D G R A 
P R E S U P U É S T O S Y D I B U J O S G R A T I S 
^ . ^ ^ g R A N g E S D E S C U E N T O S , í 
L A P I D A S P R O P A G A N D A S . 
A N U . ^ C i O S A R T Í S T I C O S . 
C O N D 2 : d e R 0 M A M 0 N E S , 7 v 9 
T CLEFO..; o, M-331 APA ATADO , "^.O* 
Martes 24 de noviembre de 1925 (6) E L . D E B A T E M A D R I D — A f l o X Y ^ H i f t ^ 
B r i l l a n t e t r i u n f o d e l a R e a l S o c i e d a d d e S a n S e b a s t i á n 
E l S e v i l l a e m p a t a c o n t r a e l B e t i s , . y e l S p o r t i n g g i j o n é s p i e r d e c o n t r a e l S t a d i u n i o v e t e n s e . 
S o n n o r m a l e s l o s d e m á s r e s u l t a d o s . E n P a r í s , e l E s p a ñ o l a n u l a a l R e d S t a r 
P R I M E R A D I V I S I O N 
V a l e n c i a 
v S ' V c r % -
Castal ia 
* * * 
G I M N Á S T I C O • * TA^OS• 
• Stadium •—• 
• E S P A Ñ A F . C . * . . 
Saeuntino ' 
C A S T E L L O N . 23. „ . , c 
C D. C A S T E L L O N 2 ta^OS. 
Curjaso1 ; * * u 
A L I C A N T E . 23. 
• Club de N a t a c i ó n i 
Levante F . C j 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 2 3 . - S e h a celebrado 
el partido Iberia-Patria , que fue des-
lucido por l a niebla. E l Arbitraje 
d c i ó algo que desear, contribuyendo 
tal vez en la buena diferencia que 
m a r c ó el tanteador. 
Resultado: 
I B E R I A S. C G la^ob-
P a t r i a A r a g ó n 0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
n E \ L M A D R I D F . C 3 tantos. 
( G o n z á l e z ; F . P é r e z . 
Moraleda) 
• U n i ó n Sporting Club 0 , — , 
A decir verdad, este partido de 
Madrid no presentaba grandes atrac-
tivos Pero l a gente'piensa en el di-
cho de que la historia se repite, y 
saboreando reinotameine una estu-
penda defensa de los unionistas, no 
pocos p e n s a r í a n en que el L'mon po-
d í a ganar. Así ú n i c a m e n t e explica-
mos el Heno en su campo. Desde 
luego, hay que tener en cuenta que 
no h a b í a otro e s p e c t á c u l o de mas in-
terés . . 
Poco se puede decir del partido. 
E n la pr imera parte d e s p l e g ó el 
Madrid mucho m á s juego, pero con-
trarrestado por el entusiasmo de los 
contrarios. H a b í a que a ñ a d i r ta im-
p r e c i s i ó n de los delanteros. Termi -
nando con un empate a cero, ora 
un mal indicio para el P n i ó n . listos 
d e b í a n marcar en el primer tiempo 
para tener algunas aspiraciones. 
Contra lo que p o d í a esperarse, en 
los comienzos del segundo tiempo 
nos recrea el U n i ó n con un juego 
i-sencillamente brillante. Se ven acei-
tadas combinaciones. Y en esos mo-
mentos no les falta oportunidad, si-
no suerte. 
Tuvieron tres o cuatro ocasiones, 
u n a sobre todo en que el guardame-
ta contrario estaba totalmente ba-
tido : dos o tres delanteros se ha-
b í a n adelantado sobre el b a l ó n . 
Mediado el tiempo cambia el cariz 
del encuentro. S i no hay un domi-
nio previo, se impone el Madrid por 
intervalos seguidos de corta dura-
c ión , A los veinte minutos de juego 
G o n z á l e z m a r c a el primer tanto. 
Con ese tanto y a s u p o n í a m o s el 
resultado; b a j a r í a el entusiasmo, y 
lo mismo p o d r í a terminar aqusllo 
ton tres o con cinco. 
Cinco minutos d e s p u é s otro tanto 
(Pérez) , y en menos tiempo se mar-
c ó el tercero (Moraloda). 
I m p r e s i ó n . — D e m a r i ^ r el U n i ó n 
en sus momentos de; i n s p i r a c i ó n , 
muy bien pudo repetirse el resulta-
do de l a temporada pasada. 
U n a vez m á s hay que aplaudir 
el entusiasmo con que juegan los 
u n í o n i s í a s . E s un hecho que se de-
fienden muy bien en su campo. 
E l Madrid tiene que jugar m á s , s i 
es que quiere colocarse—cno estricta 
justicia—en el primer puesto. 
Arbitro, s e ñ o r L loverás (Cata luña) . 
Equipos : 
11. M. P; C. — Mart ínez . Escobal— 
f Quesada, Hiera — Helgucra—Mejlas. 
M u ñ a g o r r i — M o r a l e d a — G o n z á l e z — F é -
l ix P é r e z — f Del Campo. 
17. S C — I b á ñ o z . Puigdeval—Zuga 
zaga. J o a q u í n — G o n z á l e z — G ó m e z . Ma-
rín — Lozano — Carrasco — Isidoro— 
Puig . 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 23.—En el campo de] 
Real Patronato Obrero c e l e b r ó s e el 
partido eliminatorio de campeonato 
regional S e v i l l a - H a l o u i p i é , acudien-
do mucho púb l i co . 
Arbitró el c a t a l á n Camorcca, 
Los equipos se alinearon por este 
orden ¡ 
Sevi l la F . C. Aviles, S e d e ñ o , Her-
minio, Monje, Ocaña , Caballero, Hol-
d á n . Spencer, Kinké , León, B r a n . 
B a l o m p i é : Jesús . Aranda. Menudo, 
Caldó. Es tévez . Adolfo. Romero. C a -
rrasco. Alvarez. Enfique y M a n o l í n . 
Durante los primeros diez minu-
tos. Sevi l la domina, h a c i é n d o s e todo 
el juego ante la puerta hét ica , 
A los trece minutos de juego. Alva-
rez t ira desde medio campo, que 
bloca Axiles y le hacen falta, 
Semildomente viene el primer comer 
contra Sevi l la que t ira M a n o l í n , y se 
a r m a gran lio ante l a meta sevillis-
ta, hasta que Enrique acierta con l a 
puerta, maleando el primer tunW 
para los b a l o m p é d i c o s . 
E l juego so l leva r a p i d í s i m o , ha-
ciendo todos alarde de buen entre-
namiento. 
U n a falta de S e d e ñ o a Carrasco lo 
t ira Alvarez, adelantado, y Carrasco 
¡ s e mete valiente por entre Herminio 
y S e d e ñ o , llega a A v i l é s que se apo-
deraba del ba lón y tierie'*ei acierto 
de q n i t á r s o l o , marcando l i a l o m p i é 
su segundo goal. 
O c a ñ a . que e s tá jugando de forma 
portentosa, pasa adelantado desde el 
centro del campo a León y és te a 
Spencer, que t ira fuerte, y J e s ú s 
incurre pn comer. R o l d á n lo l i r a , y 
Jesús al querer rechazar, es empu-
jado por su defensa Menudo y pier-
de la d i r e c c i ó n de la pelota, que se 
le cuela en l a red, siendo éste el pri-
mer tanto del Sevil la. 
E l segundo tiempo empieza a gran 
I tren. 
i E n el Sev i l la se notan deseos vehe-
I Dientes de empatar y ponen gran em-
i p c ñ o en l a l u c h a , 
1 Aviles se luce en u n a buena pa-
| rada a un tiro de Alvarez, bien colo-
j cado. 
Cuando faltan nueve minutos p a r a 
¡ t e r m i n a r s e el partido, el Sev i l la ¡ p o r 
¡ f m ! logra empatar, haciendo el me-
jor goal de la tarde. 
S e d e ñ o , muy cerca de su puerta, 
logra cortar un avance de los héti-
cos, entrando con d e c i s i ó n a Alva-
rez, cuando éste l levaba el b a l ó n y 
dispuesto al shot. E n p o s e s i ó n de 
la pelota se l a pasa a Kinké y és te 
de forma maestra, se lo adelanta 
por alto a S p é n c e r , que da u n a im-
petuosa arrancada hac ia l a puerta 
de Jesús . Este abandona su marco, 
saliendo al paso de S p é n c e r y el in-
ternacional t i ra de forma estupen-
da y acierta con l a red de los hét i -
cos, produciendo el empate. 
Con otro comer contra B a l o m p i é , 
que B r a n t ira fuera, termina el par-
tido, que ha sido emocionante en ex-
tremo por el ardor que los jugado-
res han puesto en la lucha por al-
canzar l a victoria final. 
E l arbitro Camoreca j u z g ó el par-
tido de forma impecable, estando se-
vero con los jugadores, atajando en 
buena puerta la brusquedad de 
juego. 
Murc ia 
M U R C I A , 23. 
C A R T A G E N A , F . C 2 tantos. 
• Deportivo Murciano 0 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 23, 
R E A L S O C I E D A D 5 tantos. 
Rea l Union 1 — 
Antes de comenzar el partido, el 
gobernador l l a m ó a su despacho al 
árbitro . Espinosa, a n u n c i á n d o l e que 
no estaba dispuesto a que ocurr iera 
el menor incidente, e x c i t á n d o l e a que 
observara imparcial idad y e n e r g í a . 
Hubo un llcnazo y gran lujo de 
precauciones (Guardia de Seguridad, 
P o l i c í a , Miqucletes y Guard ia c iv i l ) . 
Los equipos se al inearon a s í : 
l i ea l Sociedad. — Izaguirre, Begui-
ristain—Caldos, t Mat ías -Portu—T»-»-
no, + Juantegui — Campos — Urbina 
—Marculeta—Calatas, 
Rea l U n i ó n . — E m e r y , + R e n é — A n a -
tol, Reguoiro—-Kiamborena—Vlllaver 
de. Sagarzazu—Alza—| Errazquin—^ 
t Echeveste—Azurza 
Sale Irún. (Enorme e m o c i ó n . ) 
Durante l a primera media hora de 
juego domina Irún. Luego el domi-
nio es alterno. 
Hay u n avance i r u n é s . E r r a z q u i n 
t i ra a goal, dando l a pelota en el 
palo. i 
Otro avance donostiarra. Juantegui 
pasa a Urbina. y és te t ira a goal, 
yendo la pelota fuera. 
A cortar un avance i r u n é s acuden 
T r i n ó y Portu, sufriendo ambos u u 
enCobtronozo y cayendo a t ierra . Se 
Lea aux i l i a r á p i d a m e n t e por los ju -
gadores iruneses. 
E n una escapada de los iruneses 
A z u r z a l i r a a goal, parando Izagui-
rre colosalmente. 
H a y un momento de apuro en la 
Real Sociedad, tirando el portero 
córner , s in consecuencias. E n otro 
c ó r n e r seguido ocurre lo propio. 
Hay un avance realista, que saca 
afuera Auatol, 
Se registra un ligero dominio de 
Irún. Segnidaniente M a t í a s se hace 
Cdh la pelota, pasando a Marculeta 
y és te a Campos, (filien de cabeza 
m a r c a el primer gual para los do-
nostiarras. 
Se crece Irún , que ataca de í lrmf . 
E n un ataque llegan hasta el goal. 
( lamborena pasa a E r r a z q u i n y ésto 
l i r a a goal, parando Izaguirre , Alza 
c u t í a contra el portero y oí árbitro 
castiga a Irún. 
H a y un comer contra l a Real So-
ciedad, s in consecuencias, 
A z u r z a se ret ira del campo con una 
d i s t e n s i ó n . 
Los iruneses comienzan un juego 
durd, que es cortado por el árbi tro 
Se castiga a la á e o l Sociedad y 
nioiiientos d e s p u é s a E r r a z q u i n . 
Vuelve A z u r z a a l campo. 
Calatas t ira a goal, parando Emery . 
E n un avance ráp ido do los donos-
t iarras coge Urbina l a pelota, t i ra 
y m a r c a oí segundo tanto para la 
Rea l Sociedad. 
Se retira nuevamente Azurza. Se 
registra un comer contra la Real 
Sociedad. 
S E G U N D O T I E M P O 
R e n é ocupa el puesto do Azurza, 
quedando Anatol solo en l a defensa 
Comienza el segundo tiempo con 
un avance donostiarra, tirando Cam-
pos a goal, s in consecuencias. 
U n comer contra l a Rea l Sociedad, 
que E r r a z q u i n l i r a alto. 
Por una m a l a entrada a l portero 
i r u n é s su castiga a l a Real Sociedad, 
s in eTmsecucncias. 
Se anota un avance i r u n é s , chutan-
do E r r a z q u i n y parando Izaguirre. 
Juantegui avanza solo; t ira de le. 
jos bombeado al á n g u l o y marca el 
tercer goal donostiarra. 
Se castiga a Irún. Momentos des 
p u é s hay otro avance donostiarra, y 
U r b i n a m a r c a el cuarto goal para su 
equipo. 
Los iruneses e s t á n completamente 
dominados. E n una escapada irunesa 
R e n é t ira a goal, saliendo la pelota 
fuera. 
Castigo a l a Real Sociedad. E r r a z -
quin avanza y t ira a (joaf. estando 
sola l a puerta donostiarra, y l a pe-
lota v a fuera. 
Otro avance donostiarra y Marcu-
leta apunta el quinto goal, que ci 
árbiro anula por offside. 
P a s a Regueiro, y R e n é coge l a pe-
lota, marcando el primer tanto para 
Irún a los veintisiete minutos de 
juego. 
Avanzan nuevamente los iruneses, 
llegando hasta l a puerta de Izagut-
rre, y éste hace, una sa l ida colosal, 
rechazando el b a l ó n . 
Otro avance i r u n é s . yendo la pelo-
ta fuera. L a Real Sociedad flojea; 
pero m á s tarde se rehace, y hay un 
avance en que Marculeta solo llega 
a l a puerta irunesa. t i r a y m a r c a 
el quinto goal para los donost iarra^ 
A partir de aqu í decae el in terés 
del partido, lorminando és te con cin-
co tantos para la Rea l Sociedad y 
uno para l a Real U n i ó n . 
E l partido h a sido bueno y correc-
t í s i m o . Se l l e v ó a gran tren. E l ár-
bitro estuvo imparcia l y e n é r g i c o , no 
consintiendo el juego violenta. 
De l a Rea l Sociedad estuvieron lo-
dos bien, d e s t a c á n d o s e Mat ías , Mar-
culeta e Izaguirre. De I r ú n . Anatol 
y Villaverde. 
E l partido t r a n s c u r r i ó sin inciden-
tes. 
* * * 
ANDOA1N, 23. 
C. A. OSASUNA, de P a m -
plona 3 tantos. 
( U r q u i z a , G u r u c h a r r i , 
P l a n a s , p r o p i a meta . ) 
* C . D. Esperanza 0 — 
F u é éste un partido mediocre. 
V i z c a y a 
B I L B A O , 23, 
A T H L E i lC C L U B 3 tantos. 
• Baracaldo F . C 2 — 
* * *• 
• A C E R O F . C 2 tantos. 
E r a n d l o F , C 0 — 
C a n t a b r i a 
S A N T A N D E R , 23, 
• E C L I P S E F . C 2 tantos. 
U n i ó n Club 1 — 
« » * 
• RAC1NG C L U B , de San-
tander 5 tantos. 
Murledas 2 — 
* « • 
T O R R E L A V E G A , 23. 
• R. S. G I M N A S T I C A 5 tantos. 
U n i ó n M o n t a ñ e s a í — 
E n los c í r c u l o s deportivos se ha 
dicho que todos los partidos de cam-
peonato se s u s p e n d e r á n , porque no 
fueron arbitrados por los que se de-
signo eii primer t é r m i n o . 
C U A R T A D I V I S I O N 
Astur ias 
O V I E D O , 83. 
• R E A L STAtnUM O V E -
T E N S E 1 tanto. 
R e a l Sporting, de Gijón ü — 
E n este partido se l e s i o n ó Meana, 
y se cree que no p o d r á volver a ju-
gar durante este campeonato. 
GIJON, 23. * * * 
• i MON D E P O R T I V O RA-
G1NG 2 tantos. 
(Avilesu.j 
Athletlc Club 0 — 
* * * 
' C L U B F O R T U N A 2 tantos, 
(Argüe l l e s , Prado,) 
Deportivo» de Oviedo 1 — 
Miranda.) 
* » * 
SAMA, 23. 
*Rac,ing Club 1 tanto. 
Stadium, A v i l é s 1 
G a l i c i a 
V I G O , '3. 
• UNION 5 tantos. 
(Docet, 3 ; B a r m a n , 2.) 
E i r i ñ a 4 — 
(Besada, Pacheco, F a r i -
ñ a y F a r i ñ a I I . ) 
n l R O S P A R T I D O S 
P A R I S , 23.—En el partido de foot-
hall jugado ayer, el Rea l Club De-
portivo E s p a ñ o l , de Barcelona, h a 
derrotado a l Red Star, de P a r í s , por 
seis tantos a uno. 
L n el primer tiempo los catalanes 
hicieron cuatro tantos por uno, man-
teniendo su dominio durante el se 
gundo. 
C R O S S - C O U N T R Y 
Por fin se h a celebrado el domingo 
l a prueba dft la Sociedad Cultural 
Deportiva. Completamente abierta l a 
c o n d i c i ó n , no es e x t r a ñ o que se h a y a 
logrado 80 inscri to». Tomaron parte 
m á s de 00 corredores. 
E l desarrollo de l a carrera fué in-
teresante por sus numerosas varia-
ciones. Desdi" luego, los cuatro corre-
dores que ocuparon luego los pri-
meros puestos, se destacaron en el 
recorrido. 
D H c " e s : 
1, l O S E R E L I E G O S , de la Agrupa-
c i ó n Deportiva Ferrov iar ia . T iempo: 
22 minutos 25 segundos 1/5. 
2. J e r ó n i m o Monge (A. D. F . ) , 22 mi-
nutos 30 segundos l / ó , 
Mamif l F e r n á n d e z (Real Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) . 
4. Salvador M a r t í n ; 5, Felipe Atlen-
z a ; 6. Rafael C a l l e ; 7, L u i s E n c a b o ; 
8. Manuel S á n c h e z ; <>, Manuel Gar-
c í a , y 10, F é l i x Ron i Ha. 
DE CAXRERA5 Y I I 
CUATRO CILINDROS DE SEIS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
ADCALA, 81 
V u e l t a c i c l i s t a l M O T O R I S M O 
a A s t u r i a s 
L a « a n a e l b i l b a í n o B a r r u e t a b e n a 
5 - 0 -
GIJON, 27.—Se h a celebrado con 
gran é x i t o l a P e q u e ñ a Vuelta a As-
turias, participando no pocos de los 
mejores corredores nacionales. 
Part ic ipan los siguientes: 
J e s ú s Cuesta, de Gijón. 
José M e n é n d e z . de Gijón. 
Víc tor Rojo, de Gijón. 
Angel Castro, de Gijón. 
J o a q u í n Díaz , de Gijón. 
A g u s t í n M e n é n d e z , de Gijón, 
E m i l i o M e n é n d e z . de Gijón, 
B a r r u e t a b e ñ a , de Bilbao, 
Enr ique Aguirre. de San S e b a s t i á n . 
Benito Gonzá lez , de Gijón. 
Eranclaico (".obreros, de Oviedo. 
Antonio A c u ñ a , do Gijón. 
Santos Nespral, de S a m a . 
luiiu R u i p é r e z . de Gijón. 
Eduardo N ñ ñ e z , de Aviles. 
S a l o m ó n P é r e z , de Gijón. 
José Trueba. de Torrelavega, 
Antonio Vallejo, de Gijón, 
Vicente Trueba , do Torrelavega. 
C o m e n z ó l a prueba a gran tren. E n 
el repecho de Ceares i n i c i ó s e el des-
pegue de corredores, yendo en cabe-
za los siguientes: Castro, Rojo, Ba-
i n i e í a b e ñ a . Aguirre y T r u c h a , 
E n Galdones se adelantan Castro 
y Rojo ; pero son alcanzados por el 
p e l o t ó n en el descenso de l a cuesta 
de Collada, Por Siero pasa en ca-
beza Castro, s i g u i é n d o l e a muchos 
metros un p e l o t ó n compacto. Se 
mantiene a s í el orden hasta Nava. 
E n las rectas, los corredores al-
canzan una velocidad media horaria 
do 70 Ki lómetros . 
E n VUlamayor el orden es el si-
guiente: 1. Castro; 2, Rojo, y 3, 
B a r r u e t a b e ñ a . 
L a sal ida de Borines resulta dura. 
A l a vista de l a cuesta de l a L l a m a 
se rea l iza un buen tren. L a corona 
primero Rojo, que sufre un p e q u e ñ o 
percance en el descenso. 
Poco d e s p u é s de Colunga flojea l a 
velocidad de l a carrera . E n E l Pun-
tal sufre B a r r u e t a b e ñ a un pinchazo; 
embala luego, para reunirse al pe-
l o t ó n de cabeza, h a c i a Pedroso. Des-
p u é s , é l y Aguirre se despegan con 
faci l idad, llegando a Gijón, en me-
dio de grandes aplausos. S í g n e n l e s 
Castro y Rojo. 
L o s primeros corredores llegan a 
Oviedo a las doce menos veintisiete. 
E s é s te el orden: B a r r u e t a b e ñ a , Cas-
tro. Rojo. Aguirre y Trueba. 
A l a hora, por el control, parten 
nuevamente hac ia Gijón. Poco antes 
de las tres cruzan por A v i l é s . 
Y llegan a Gijón, meta de la prue-
ba, en esta c l a s i f i c a c i ó n : 
1, B A R B U E T A B E N A , 9 horas 10 mi-
nutos 50 segundos. Recorr ido: 231 
k i l ó m e t r o s . 
2, Hoja. A tres largos. 
3, Castro. A cinco largos. 
4, Aguirre. 
5, Trueba. 
E l trofeo social fué ganado por el 
Club Cic l i s ta Gi jonés , 
* * * 
E l resultado de l a prueba cicl ista 
organizada por l a A g r u p a c i ó n De-
portiva de l a U n i ó n E l c c t r a Madri-
l e ñ a fué el siguiente: 
1, JUAN G A R C I A , u n a hora cuatro 
minutos nueve segundos, 
2, Manuel López Carpintero. 
3, Pablo G a r c í a ; 4. Antonio Pan-
corbo; 5, J o s é Pr ieto; 6, F é l i x Gi-
j ó n , y 7, Antonio Garrrga. 
B A R C E L O N A , 23.—En el a u t ó d r o m o 
Terramar , de Sitges, se han celebra-
do esta m a ñ a n a las carreras anun-
ciadas. 
E l tiempo es m a g n í f i c o y l a concu-
rrencia era numerosa. Entre e l la se 
v e í a a l c a p i t á n general, seflor Ba-
¡rrcra, y otras autoridades. 
I Tomaron parte casi todos los ins-
jeritos. 
E l resultado fué el siguiente i 
Velomotores 150 c. c — U n a sola se-
rie, cinco vueltas, 10 k i l ó m e t r o s . 
Participantes, ocho. Vencedor, S i m ó 
sobre S i m ó , ocho minutos cuarenta 
y un segundos. 
2, Alegre, sobre D. K . W., en ocho 
minutos c incuenta y siete segundos. 
Molos 175 r. c — T r e s participantes 
1, Souvdof, cu seis minutos once se-
gundos. 
Motos 350 c. c — C a r r e r a de dos ki-
l ó m e t r o s con sa l ida de motos para 
das.—l. Vetan, en un minuto quince 
segundos. 
Motos de 350 c. c — S a l i d a de mo 
ios en marcha.—1, S á n c h e z , en doce 
minutos tres segundos 
Molos 500 c. c—Dos k i l ó m e t r o s , saj 
l ida de motos paradas.—1. Macaya. 
en un minuto siete segundos cuatro 
d é c i m o s . . 
Aíotos 500 c. c—Distanc ia , 20 k i ló 
metros. — í, Macaya , diez minutos 
v e i n t i d ó s segundos seis d é c i m o s . 
Á u t o c i c l o s 750 c. c — T r e i n t a k i ló 
metros.—]. José M a r í a P lanas , en 
diez y seis minutos v c i n t K i é s s e g ú n 
dos, 
Autocic l js 1.100 c. c — T r e i n t a k i ló 
metros.—1, A r a n ú s , en quince minu-
tos diez y nueve segundos. 
Coches de 1.500 r. c — T r e i n t a kilo 
metros.—1, Sa l i sach , en catorce mi 
ñ u t o s veintisiete segundos seis dócí 
mos, 
Coches de m á s de 1.500 c. c—1, Ma 
nuel Bertrand, en quince minutos 
siete segundos. 
* * * 
H a quedado aprobado el Calenda-
rio Deportivo que durante el a ñ o 
de 1926 h a de desarrollar el Rea l 
Moto Club de C a t a l u ñ a . 
L a s fechas y pruebas acordadas 
son las siguientes: 
21 de febrero.—Prueba de regula-
ridad (circuito mixto). 
21 de marzo ,—Carrera en cuesta 
(internacional). 
16 de m a y o — C a r r e r a de veloci 
dad —Campeonato de Cata luña , 
26. 27, 28 y 29 de junio.—Vuelta a 
C a t a l u ñ a (internacional). 
10 de octubre.—Prueba de regula-
ridad (especial). 
28 de noviembre.—Prueba por equi-
pos. 
19 de d i c i e m b r e — K i l ó m e t r o lan-
zado. 
S in fecha fija se a c o r d ó celebrar 
en el a ñ o 1926 l a prueba del con-
sumo o del b i d ó n . 
N A T A C I O N 
D E L U J Ó 
RK'JEWETT 
(6 CILINDROS) a pfímm f/ísí/m 
M O T O R ftf G R A N P O T E N C I A 
MAS R U b O 
G L O R I E T A B E P i t ó V£&0.5 . 
T E L E F O N O SldMÁMIb 
B A R C E L O N A . 2 3 — E n la p isc ina del 
Club de N a t a c i ó n Barcelona, se h a 
verificado el concurso entre los equi-
pos Arenys y Barcelona. 
F o r m a b a el primero. Gonzá lez . 
Goula I , Goula I I , Miquel, F r a n c é s I 
F r a n c é s I I . Guiu y T r i l l a . 
E l segundo estaba formado por T r i -
go, Tr igo I , P ini l lo I . Baste. Fonta-
ner Cruel ls . Trigo I I y Mi la Mayans. 
Prueba de cien metros (libre), ven-
c i ó Cruel ls en un minuto quin-
ce segundos dos d é c i m o s ; (braza), 
v e n c i ó F r a n c é s , en un minuto treinta 
y un segundos cinco d é c i m o s ; (es-
palda), v e n c i ó Cruel ls en un minuto 
treinta y nueve segundos; fower), 
v e n c i ó Fontanet en un minuto vein-
t i s é i s segundos un d é c i m o . 
Prueba de 800 metros (relevos 4 por 
200). v e n c i ó el Barce lona en doce mi-
nutos cuarenta y cinco segundos un 
d é c i m o . 
E l resultado de l a p u n t u a c i ó n fué 
de 31 puntos p a r a el Barcelona, y 18 
Arenys , 
i 
S P E N C E R 
E l internacional s ev in^ 
d e s p u é s de una larga aí, 0 ^ 
con un sin fin de vacilari^nci(l y 
pecto a su probable einh i'8»-
derá nuevamente al S e v i i ü ^ l i -
en l a actual temporada " C 
C U R I O S I D A D ^ 
¿ D E D O N D E E S E S E <ATrv 
De vez en cuando c r u z a n ^ 
calles a n t o m ó v i l e s con las m 1 ^ 
las m á s raras p a r a quienes n ? ^ 
iniciados. Queremos satísfacpi ^ 
riosidad publicando a conti ^ 
las abreviaturas de naclonali(íUact65 
deben ir junto a l a placa 
l i c ía . E n otra o c a s i ó n publicad ^ 
referente a las provincias e s S S h 
E S P A Ñ A , 0li5' 
Alemania ^ 
Austr ia ' 
B é l g i c a J: 
Cliccoeslovaqula ..!..!.!'* p -
D i n a m a r c a ^ | 
Estados Unidos >tt' tT' ir' 
F i n l a n d i a .."'** g" 5 
F r a n c i a ] " p- v 
Gran B r e t a ñ a "m 'n G' R 
Grec ia r" Si 
I n d i a i""* \ * 
I ta l ia I , 
Luxemburgo tti £ 
M ó n a c o % '"̂  y _ 
Noruega j»' ^ 
P a í s e s Bajos * j . 
Po lonia p 
Portugal "'̂  p' 
R u s i a 7. f" p' 
R u m a n i a p' 
S e r v i a ,.| g' g' 
S u i z a ¿ jí-
E L I N V E N T O R D E L A PRIMER i 
B I C I C L E T A ^ 
Los franceses aseguran que un ti¡ 
Gauthier fué el inventor "de la wi 
mera bicicleta en 1885. Si esta fifi 
fuese exacta, otro francés, 
c o m p a r t i r í a el honor, puesto que ¡ 
las e f e m é r i d e s deportivas que dij. 
ponemos, el 15 de noviembre de 1885 
r e a l i z ó el recorrido Burdeos-Libonr-
ne en un aparato que se aproxioj 
desde el punto de vista mecánico j 
l a bicicleta a c t u a l : ruedas iguate 
rueda posterior motriz, misma jW 
c i ó n del c ic l i s ta en el sillín, etc. 
Los ingleses aseguran por 'otra'pu-
te que Starley fué el inventor de la 
bicicleta, haciendo remontar el ensi-
j-o h a c i a 1880, 
S i n embargo, leyendo cosas aun. 
guas. nos encontramos con un doeu< 
m e n t ó retrospectivo de gran imerés. 
U n tal Meyer h a b í a constru/íío M 
1868 u n a m á q u i n a que tenía aiso/u-
lamente todas las característica m-
c á n i c a s de l a bic íc le to . Quiete de. 
cirse que se c o n s t r u y ó diez y sUte 
a ñ o s aproximadamente antes di li 
a p a r i c i ó n de l a bicicleta eneldo^» 
p i ó p ú b l i c o . 
M U J E R E S ENTRENADORAS 
E l caballo A rdeen ha ganado en li 
ú l t i m a semana en Liverpool el Oraií 
Sefton Steepleohase. Este steevlim-
ser h a sido entrenado por lady Do< 
rothy F r a s e r . h i j a de lord Covemrf 
Se dice que. es l a primera mulei 
que entrena caballos de carteras. SI 
fuera asi , se puede afirmar que f¿-
p a ñ a h a tomado l a delantera, ru* 
hace a ñ o s u n a s e ñ o r a entrenaba aquí 
sus cabal los; nos referimos a mada-
me Masson. 
S O C I E D A D E S 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
on el a r t í c u l o primero, c a p í t u l o ter-
cero, del reglamento del Athletlc 
Club, se convoca a junta general or-
d i n a r i a el d í a 30 del corriente.-a las 
diez, en p r i m e r a convocatoria, y a 
las diez y media, en segunda. L a 
r e u n i ó n t e n d r á lugar en el entre-
suelo del c a f é Savoia , A l c a l á , 53. 
P a r a l a asistencia a l a junta s e r á 
requisito indispensable l a presenta-
c i ó n del «carnet» y recibo corriente. 
P U G I L A T O 
L o s p r ó x i m o s combates de üzcwho 
B A R C E L O N A , 23.—En los círculos 
deportivos se asegura que el próximo 
campeonato europeo de todas las ca-
t e g o r í a s , entre Uzcudun y Spalla. s« 
c e l e b r a r á en esta ciudad. 
» * * 
Parece que el «matcht Uzcudun-
Breittenstraetec h a sufrido un nu* 
vo aplazamiento. Se cree que se ne-
v a r á a cabo el 1 de diciembre W 
ximo. 
L e a usted hoy 
« C U L T U R A Y D E P O R T E S > 
R e v i s t a deportiva 
P O R F A L T A D E E S P A C I O DE-
J A M O S D E P U B L I C A R ALGU-
N O S « C O M E N T A R I O S D E *** 
S E M A N A » 
Bfla i io ioso m u m o 
u a d e C o l o n i a 
" L a i n v e n c i b l e " 
BBKKKBKKBKS&KBBBKKKtKKBM P A T E N T A D A E L MUNDO 
L a m á s ideal para devolver a los cabellos blancos su color pr imi t ivo a los quince d ía s de darse 
una l o c i ó n diar ia , s in m a n c h a r en absoluto. N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , y su autor ofrece 
5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario, E L A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente natura l , sin dar l a s e n s a c i ó n do t e ñ i d o ; perfuma, es h i g i é n i c a , l i m p i a 
la cabeza y contribuye notoriamente al crec imiento de! cabello, y se usa con las manos, como c u a l -
quier agua de tocador. E s t e preparado os de una original idad ú n i c a en el mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. P í d a s e e l A C . U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E , en botella aztlf. 
V e n t a en M a d r i d : D r o g u e r í a T r a s v i n a (Postas. 28), P e r f u m e r í a Vi l l egas ( A l c a l á , 113), F . Batres, 
D r o g u e r í a (glorieta Bilbao, 3) y casa del autoi"; A . M a r t í n e z , Pal letcr , 18, V a l e n c i a . 
flTÉyHERRER/l 
TOñ/tUOSfí?I bUPV 
^ D n 1 D 
/.rrindurne hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pir.arra. Uralita. 
fin-?, cristal y sus de-
riTadoa. 
rfnccinlidnd ea mansar-
da*, crtpulfi», torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Cktudioi y prcsupucatoi 
frati» 
V l f S í O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
j m * . P R O P I E T A R I A 
»• Macharrvi<?o, v i ñ e d o el xnto nrnom-
^ bride o » la regioai. 
S í r e c c l ó n : P E D R O D O M E C Q % C I A . , Jcreg 4e 1* Frontera 
U N O L E U M 
2 4 A r e n a l , 2 4 , 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
l o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio B . Bescansa, Santiago de Galicia. 
oatH:ÍBsl^vesy^EDf2ümÍE65=^J 
A l m o n e d a s 
ALMONEDA, buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos, S a n t a 
Brígida, 3. 
A l q u i l e r e s 
CUARTOS gran lujo, todo 
íconfort», cuyas viviendas 
constituyen uu verdadero 
sanator io para familias. 
Piecio, desde 240 a 325 pe-
setas. Cusa nueva. Vir ia -
to, 18, 
ALQUILASE préeloso ho-
tel, 12 espatiosus habita-
ciones, agua, gas. Monto-
sa, 9. 
ALQUILO ettarto princi-
pal. 14 habitaciones, cuar-
to baño, termosifón, luz. 
ctctMcra. Andrés Torrejón. 
esqnina Fuenterrabía ^Pa-
< ílicoi, 4.1 duros. 
C o m p r a s 
PAPELETAS del Mont.>, 
alhajas, manloues de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor, Sagasta. 4. Compra-
r£pta (esquina Churruca), 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
PAGO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos, Hortaleza, 110. 
COMPRAMOS, pagando 
bien, sellos antiguos E s -
paña. Pe le ter ía , Carmen, 4. 
COMPRO terrenos Dehesa 
Vi l la o carretera Chamar-
t ín , con facilidades. Ma-
ristany. Postigo San Mar-
t ín , 7, 
PENSION ALCALA, Alca-
lá , 38. Magníficas habita-
ciones, Gran «confort». 
O p t i c a 
ANTEOJOS, absoluta ga-
l a n t í a . V a r a y Ltfpez. 
Pr ínc ipe , 5, 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss, 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal . 21, 
E n s e ñ a n z a s 
SACERDOTE doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños, L a -
gatica, 25, 
F i l a t e l i a 
SELLOS Mpaftoles, papo 
loe más altos precios, con 
preferencia do 1800 a 1870, 
Cruie, I, Madrid, 
* !• I M W mu — — — M W 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arenal, 27, Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
V a r i o s 
V e n t f l « 
VENDESE precios» «9lJ 
ción sellos. D . ^ e d V 
ba, 15. s e&ontaJ^II> 
B U R L E T E i n ^ ^ / J a i o » 
rriente, desde 20 cént i^ 
metro, colocado W j | 
0,10. Grases. I * " 1 * * ! 
F u e n c a r r a l . 7 £ 
cha. 57, T e l é f o n o J J ^ 
„ . «gCO, 
E S T E R A S , tapice» ^ 
moqueta. 
delillos, barntísimo'¿ 
ada. M a g d a l f ^ ^ J ^ 
i. c00 KAOO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 
A G E N C I A CATOLICA, 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro-
sas. 10, Madrid. 
PABA IMAGENES Y AL-
TABES, lecomendamos .a 





micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas, 11, Fuentes, 11 (pró-, 
ximo Arenal). i 
— fO*11 
ARMONIO, pia"0^ fós-
elo, plazos. Manst^y. ^ 
dad". 18'0 
Martín, 
S E V E N D E fSim^ 
c^ap'eta y ^ f í S f . de «Alrededor d e l - d ^ 
I n f o r m a r á n . ^d<, def 
Prndo, 1». ^ ^ 
cha. _ _ _ _ _ — r T ^ ? ^ ' 




Planta s^o je" ^ 
formarán: ^ (¿o** 
García Mnuriñ»- ^ 
V E N D E * 8 B g ^ i -
ocasión. Ooya, 
rech»' 
